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Mi 
EXCELENTÍSSIMO $ E N O & 
,> ON íngularatcncionlosEÍcricores antiguosâtúi* 
' cauan íus Obras à fus araioos,c iguales »huy cmlo con 
modcfta filoíbña de los Palacios y poderofos, "Y fitai 
vez las conlagrauân à los Principesjf uc por conuenir 
clatgumentodcfuscfcntcsconlapcifotia dei pro-
teítor. Eftos Difcurfos del O ñ g m J f r t m i n m i a S 
d t U GrandtZj i t i eferlui con pvopoíko de dedicarlos 
àV.E.pof ícrfuaflumpto iluftre y magnifico 5 no porque efl bufear fu pâ-
trocimo pueda tenet alguna pirte !a adulación-.quando efl V .E. concurteri 
tan notorias laintdigencia y docrina de varias facultades y ciencias»que 
muchas vezes fe ha vifto fu do¿b pluma con felicidad ocupadâenfuílup 
tracion y deícnfa: y con ellas adornado fu valor fingular y diferecion en t i 
manejo de las armas,igual mente faben hazer y celebrar las hazañas.TpuM 
csV.E.de los primeros Grandes de Caftiíla en claíTcenfangre Rcah paren-
telaSjEítados,)' lo que mas eSjCd perfonales méritos > bien conuiene íama-
teria de tjue cícriuo.con la protección quefolkito, Suplico àV.E- âdmííâ 
efic Tratado que ofrczco,íòlo àfin de mejorar las noticias de que fe com* 
pone,fiV.E.le fauote con íucorrcccioníquc intento mereccncícufendo el 
celebrar lo qucdebcaV. 2. cíb Monarquia cnfudefcníi militai' y polUU 
ca.porrefenur eíle feliz empleo àplumà mas docVa y eloquent Ce 
r.E.&cs 
ilonfa 
h ê ^ de fu tifeal O f t í k . 
O K íwèifsioaáeelíèãnrVicsriòáeeítaViilâ heviílo cl OyígenhU 
íDigtíiêââ âe Grande àe Cs/Wi*,eícrito]>or Don Alonío Carri!Io>AbcF!faúo 
xleíèsCcmlcjós"^faaSa[fuèradiaycoíitené^cáí^colicfa niiEftn-iant̂  
oabiesCQftuinbresJrccogidas con gran cunofidad^y erudición ias rcticias 
^^ytíjGEleraasds U ñm preeminenteDĵ iidâd3 de que pozan los ánayc-
res vaííaliosdeeftaMonarquíajquecsla Grandeza; V aunque rdphn l̂ezs tsn à 
iaviftadc to<ios,auc oadie pa«iedadar fa luftfeltmacion, muchos aun 
los mas verfados so Ia Hiftoria de EípaSâ io ísben fu cierto origsn,y fas finguía-
res prer^aüaasj iiendo hafta aqu i cuidado de 1 os [Basefiadiofcs, sdelanraríèea 
alguna de eftas obî òacioDes. Pero con ías que aora fehaísn éo^uneSi dardo a 
Ia Ellaapacítos Difcurfos,íè ha puefto termino al defeo de los eruditos, que re-
cocbCerào en ellos íàttsíecha la fed de ih deívelc,y apurada con breue y elêgaô . 
£2 iBctodo,la verdad que kan procurado aueriguar, mendigando praeuas mal 
derramadas jque a^idft ven juntas y bicoccceodtdas. Y, juzgo^qae&tàdsgEa^ 
vtiÜdádjque íalgaefte Tratado à luz con adoroo,quepor íi íolo es tan ê iraableB 
y digno de dcoaauaplaufo* Afsi lo íieato ea Madrid acáe Diciembre de 1̂ 56", 
i 
Lic. 3)c?¡ feâw de VtUfcti 
iÓ ' í l laprefente,}- por lo que a Nos tpq3damos]icciida 9para. que fe 
, pueda imprimir jè impiima el Qtjgtn d? la Dignidad ds Grande dé 
^ /¿ í jcompueílo por Don Alonfo Camilo, Abogado de fosConfejos,~ 
atento por la Cenfura tleña otra parte conftâ no auer en él cofa cotia nuef-
tr a íàatárè,y buenas coftumbres.Dada en Madrid à ochó de Enero de mil 
y feífcientds y cinquentay fíeteaños '̂ -
ísi&deFehfco 
dei Confejo de fa M a g e j h i ^ f a Oider en U ^ d C h m á í k r k de Grúitdà; 
pOS. ccnjifsiondcV.A, beviftoelTratado, qucDonAlonfoCarrillo,Abogado dclosRcalá 
diçaáo Aacaixfija¿M bucais ( « ^ 
cr̂ iioSjpprlobienquediícuireconfundametitoskgaiesjhiíiyrictís, (bbtcvna Dignidad que fue 
éaíoisscdadesiímayorjdeL̂ esdeSadelafafltSfjrraiiíiefçaJocieonQCcEÍa,̂  lo iolici-
taa,yno]oa)Mflçan;y liendo d aflumpto à rodas luaesgrandces rambicDgranded'adornoydafiuc-
ci.KQaquceítieíct¡to,ade¡r.as de nu haliasfc ca clcoíaque feacofim'laffciadoíiiiüadcnueíUS 
feflrafôC^miira.vhiiínascfiftiirtibíeS^afíileECníTfir^rdi^nn^ciiiipV.A. fedí-lft iirptwia'iii-ifni-
TíifoYliiíHiÀhnJiíCMtrQii* 
S m u del T r m U g a , 
iON AIoarflCarr!!!ú,Alx̂ dodelosftcaícsCmlcííM,rfeneírfHÍ]cgiodcruM , EOf 
^ '• «cmsíodedíaaÃosjpaíapQiciísn̂ naiirviiTtaladotJílOrí̂ n!y pftemutaxiaddâDigiiàMdé 
úranâc ¿t c^Hlk,con la prohibición ypcoasett èJ contcnidas,coiaõ naas largo conña de fitengiaai, 
í̂ fpacbadocad ofiaodcWigiielFemandczdeNoiiĉ iErcriiaanodeCamarajfilfcchacncaiOffie 
huátl mesde luliodc 1657 .aóosé 
E R R A T A S, 
ÓL j.p.i .iiiguf ,lec,nk£Ue.Fol.i £ .p.z.grard.lecgrande.íoJ. 13 .p.iídcfcabirfe, Ice, dcfaàri jfc 
Fol.t'4-Kr a!isJIeeíal'iS-i'o¡.4+.?.i.caiidad)lEeícauda!Je3.44..p.a.periad1k£ipubenid. íol, 
47,p.r .cocriaer̂  coitjleê epridei aeon.; 
gT''' Efic UbroimitalàdújíriwfWí jis/íwj quefcháiUn àih Disidid âeGrifx̂ en ias Ícyes,è 
hifícriMd3eítos"atyr}oscndicz.DitcurtosfS£c,concíU3crr4tascoErcrpaadcceafuõEÍ£iaal; Maacid 
grari£iodcQ¿tiibredc iâs?» , , 
Ik.VanCitrloSMartsá 
S r M A ! D S L Á T J S S M 
Í . . . 
Xf N. ires de Oítobrcde isj7,aDwJosfcficresdc! Confejo taífarooefteTKt3dodelorígrajf«c« 
JJs wísíBCííít/eitílJjgBídítíi JeGwBíie i/tfCfljií'iifiiaqtiarminatauediscadápliCjfo.elqiul tieneujnce 
y íeis}nicç«5,}inpnncipiaŝ u cablas.qncaldjchorcfpctoraoeta cicm f̂eííEassssaé̂ sjásLlc ?w~ 
tio miadaEOH (c veada,«ímo dsíi* dfiaetsdc dicíi© dkcenfls. 
• A l Q V E L E Y E R E : 
^ ^ • T ! ^ : Seriuio el Doctor Fedro Salasar âz Mendor^Canonigo Fínl-
'iíí t'¿^¿ I tcnciario áe kfaata ígícüadc Toledo, el Origen de U s V t g -
§ ¡ / ^ : ' & í é e U d t s S t g U r e s d s C a f t i l l a y íew^ífampcocopiofo y bien 
rccibidocnHpañajporcarcccrfchaíladeaquellasnoucusi 
aunque noxetiradas à los eruditos y noücioCos.cícondidás ú 
coman de IanacionsObra aplaudí da ya por la materia que contitncja -pot 
cl credito de fu Autor > conocido por fus eferitos Genealógicos; en nne 
juzgan excelente. Noíc defendió eíb general acceptacion de algunas ca-
lumniaspubHcadascontralosmencosdeibpluma. Desianaociomitido 
masé'gnidades^uecranlasiluñradas, y que nofe cxplayócnlaspriucipa-
íesjcomolomerecian fus excelencias, contando por notable y exemplas; 
ík-las demás la dcGraude de Caflilla,puesla deferiue t n potos rorglones, 
conocaíiondciluílrarladeDuque^donde la dcmafiadabreuedadpareció 
masomiíionaícñada,queoIuido:ò porventura fue cuidado eferiuir en 
aquella forma de laGrãdeza,por efeufar el empeño(íi fe dilata tu en fu ¿cf-
cnpcionjde complacerá muchQS,o deoíénderlos.Yaunquc defpuesotfo* 
eminentes yaroncsendifeientcsdifcuríòs,) memouaíes, queíé Icen im-
prcflbs.y manufccitos,efcr!uicEon dsfta Dignidad ,fuc con rezcb j mode-
ración ígualaí animo que moftiaron en difuurrir los primeros fobre mitc-
ria tan llena deatencionesy peligios, como nueua y confufa por lavaiic-
dad de opiniones de fu verdadero origen» Y psr fer enfermedad común de 
iashiftorias de nueílros tiempos difparar y dudar las cofas conocidas y ma-
nijSeftaSjComolas efeondidasy retiradas en la confufio de las pacidas eda-
desjvniuerfalmentefc difeurre de la Grandezafin las noticias, que píocu-
ramos manifeftar por medio deftos apuntaiTiientos.Si el modo y cftilo me-
íecíercn ia atención de los eítudiofos s continuaremos lo que mas copíofo 
fe preuicne del mifmo aífumpto^dornado de otras memorias q no fe pue-
den publicar en la breucdadjconque procuramos farisfacer el defeo de los 
q bnfearon efta Dignidad en Salazar de Mendoza* para que logren quanto 
¿ eílafe ha podidoaueriguar por nueuoiò por yulgârmerje ignorado.Co 
efericores y exemplares modernos comprouamos lo mas que aqui fe refie-
re ¡afsi porq la Dignidad de Grande, fíLaconfideramos en el eftado y punco 
dad.Pueiinifodolocjneobi-aíonnueftrospaífadosfcdeueim][tar,ni faltan 
oy colas que defmerezcanla eftimaci5 de los futuros í̂ glos: pucsloúaora 
venérame" porannguo,nucuo íue en fus principios • y lo que defcndcnios 
coQexcmplos,feru:ràdccrcinplocii ks edades venideras. 
P H I M E R À S N O T Í C I A S 
que fe haiíaa de la Dignidad dé 
Grau de en ias Legres i c Hiñoria* 
dcílosRcynôs* 
DISGVRSO PRIMERO. 
Sf^^""* ̂ Í ^ A nucítroidiomajcon frequs 
^Nv^vV;^! ciadefbvoZíGrandcjpara ílg 
nificartodoíofíngiilar,excc-
renda alguna enbucna,oenmala parce. 
En nucílroaífiimpcofc vfurpa cfta dicciõ 
pira manifeftac el nobíc podcrdfo cfclareci-
do,qocgozade! lugar mas inmediato que ay 
en ía inferior dalle de vaiTaílo^ ía fuperior de 
foberano, manifeftando la mayor dignidad, 
con que laMonaiquia de£fpaña premia fus 
bencraemos. 
Lis excelencias delaGrandezaiio fe puc* 
den conocer facilmcntcfi no fe explican pri-
mero fus prerrogatiuas, de que tratartímos 
dcípucídcaucrdifcurridoenelorigendc cf-
tab!:c:rfíÍaeíliniicionqae oy ticnen-
Auríquc veino1;pordandé correnlosrios 
caudiíofoí,)'profundos; poc la mayor parte 
ig:ioramo> de donde nacen; afsi paes la Dig-
nijaJ dequerracamosjaunquc conocida por 
fu3CX£eieitcias,cfcondcfa verdadero princi-
piotparel iar^ocarfodciíglos que ha gaña-̂  
docn eftabíccerloiniccefsibledel lugar quâ 
ocupa. 
Cnnfidcradas las cortas noticias aas nuef-
r>asHi(l:{j:ias dan de la Grand ̂ a , parece que" 
tamb'Cn fon eíedos del tiempo,)' que fu mu-
sha antiguedadias encubrej como acontectí 
A a loi 
DlSCVltSG PRIMEKO 
âiqlíucdTos muy artciaiiossquc eftan nías fu-
níttss quiere '¿t^rGraaief.y rfie fui gò CH OtráS Drgnidádes,que le fuCtOn ígUáJCS, 
Hcrivcndc é r n t i U , ^ M m * * * |fcme;antcscnEfpaña,como 3o pcrftuikla 
¿ L c n z f p j u , Salazar de Mcndoca mcmonaquc en losEícntores fe confer-
iiij.:.cap.9.dclasDigt]idac£s,l2ÍQnde üadcIoíMagñatcs,Go£lo5,Séétorcs de fus 
Aj^.«rf.i4.obferu.i.Buia.i4'Capt Rcycs.ypardeipesde todoslosmayorcsofí-
^ ciosdciRcynOjaquicncs las icycitíei Fuero 
i juzgOsConciiioSjètii^orias 1 nombianpor 
Lib,i,dt.dek decdondcIosReyese* }os primeros Principes fecuiares de la Coro-
dFuciojuzso. C o ^ T o W a p ^ na.acuya fuccfsioicranlíamados a faka de 
fygtitimarripiat&c.Scd dtfméb, t» lacíhrpc Kegu, fin bazeue mas efclarccidos 
fsee Triseipe,i>nm*tn tst-usgínti^ ^ orro adicamenio de OinnidadjoTiuulo, 
' " ' "^ J * ,P.;n * auqueyalosconocicuc 1 aúuelíielc,euros 
loroiec.CoxiLc.j.D.GarciadeLoat- nombrcsquedaronfumcigidoscoalabadia-
ft^büLucasTiKlenfjuMor.Proceraiú rainundacbn de los Arabcsid f̂pucs rcíiicui-
•cap.' 
drah;ílor.Got.c.i4.foI.jii.&c.30.foíi KicoshonKS Li ftnciÜez de aquella edad; j 
^S.&iaalijsp̂ rmulr. pcftosquicrc elconran fentir dclos erudi-
loaa Vafeo in Chronic. H/pan "rom.!, tos * vcála mas parecida imagen de la 
«ap.î Ybiqucda&samiqiorumCoB- Grandeza moderna. Pero íí atendemos a lo 
cUonî ^crî íolitumerat:̂ .̂ quedizc cl^cy t)on AlonfoclSabio,d]finien 
En que csdeadiscm̂ aunquedc parTo, do a!HijodajgO^«í ss h i j o ã e k s n , y o p t cíic 
comoenaq-.icilos nempos los Magna- cal puede fer en verdad dicho Rico home; í 
lablando del K¡co homc,d[ze: R k s s 
rqum horábñSifégun csíi^mbre ds b f f m a t f o n luz-
Íib,s.c£p.i;.̂ .i.in332rg*.tic. . w d -
4 
ÁvabrofJcMora'cs.o.vtn el D ícurlo del iinsacdeíaíiroDnísioco.fol.íií. Ydcftt jrcmn-m-it 




d i s c V r s ô Primé 
í n í d r t los que sn U s otres t i c t e s dizjèn C m * 
des, o l ' a ra iKS, í quando es cícrcoj que t i l 
te 
ronJ 
penorcsDigmciades,aun^ucugniíic¿íícn los >[* fiifxeiidt ¡tUmxs appüh's mrs 
Mobles,Señores de vaiíaüos no parece que »»>°™™>>v?*'™"O^-.h^, 
At+t* MAmnn'* pç nicrninirí r.in j.ihi im^ rtn^c - .... j . T ¡ ,• > . 
1.111. uwl-* — - J UUIil U-J CUL'iS a.p̂ rt.IOl.J.L'CJ.̂ . VCjJ-
aun el&cvDon AlonfoclOnzcno en fuHií- Sw îajàlajèàcíterombus.Msftrni. 
roria i^uíia los Ricos homes a los Hijofdal- hdc ̂ ^tracUf^. dende 
go, >/ yeicrcditoquc te atnouycn di con- ruam gcicre, j d:cfta íe coamichtn-
ncniar los Ricos homes los pnuüegios, fe nu- ci'n quinaspniíicn termoM» c5 ^ \ 
noni, conque también confirmauím Abades, 'V^^'^^dou./ea^ut^pcóe, 
_ ,' ^ ^ , 'F? es Dignidad unfiior jlcdcV:z-
Presoyceros, Capellanes, Loronmas» 6 y c-:nJc,sinv}r.c wv ví¿da nitiJn,y 
otras pcrfoius quefeguian lasCoites de los Áleiaiaia, Vid. d.c.í. nütn..5,& ô.& 
Rcvcs. Tiles cierto indicio para conocerfe '«-^•'^^«•CapibUncodciJaro. 
loiíuíttcdcvnaDignmad, e! orden con q.is tit.j.̂ iiit.ó.num.aj. 
eiRev la menciona enalguna Iey,priuiIegio, 7 
v otroinihuraento.cnconaméciadc otras: Cor^ i " ^ Rey doaAlonfo d On-
En vna ley , 9 qae promulgo el i\ey Don " ^ 
luán el Primero cnGuadalAxam,pone losRi- Pu r̂c, Conuenicncia de las dosMo-
coshombrcsdefpucsdciosIntaatcsjOuqucs, ^ ^ ^ X O A . L . ^ § . ^ 2 ^ z M : C o r r 
Condes.Mac[1rcs,Pnorcs,y Marqucícs^ntc- A'»-*"» f U v f i h r c t ^ a t g . 
pomenJosos rolamcntc a los CauaUeros j y />,,*,..frf,^?ftí>,y aiu due, quç 
ÊfcudcrOS. corifir.DZua cl iJrcsby:cro. 
Pero ias memorias antiguas, q-x de 'Oí ? 
GrandesCha ¡anen ias leyes, en; tonas Je * 
CaíllIb/ignificanjCOn pOCajOmngJlU dite- c i el ê. tilo con que íe defpachan las ce. 
rencialosmifmosque oyconocemos porta- s«!cs, quando hjblancon las 
les-Yaunque comunmente fe afirma con San ^ ^ ^ d S ^ ^ Í 
toTomas,yotroSj ,0 que cnCaftilla íclla- Coi.ĵ ,) Ricos hombrts,&c. vks 
ma- '̂c 'j>̂ -dví,y prcemiiicrc;̂  íc cono-
cci'.v tiiíhr.wiiL'n de bsticnasab oidi-
nclitrer̂ jSé :imbruT.,Dc£iores «il.r.ff.deítetuhotn.&in I...n:.!iccr:.pc[at.£Lerard.iniocosoon 
d--.c r.f&ncst.dor'cc rtf¡er¿ ̂ ndíc:r:r.a;nuy LngulsrdeBá-tulOildeaiñari.mí.lrapenuir̂ tf.dcilíí 
níd.ct.omr.maiiiiQic.á -o.,:.,r.r:uri.sj--. 
De rcg-n.r.-Princip.iib.̂ cap.-íS.Z/î /̂ /íáíOTííí ÇubZtgeTrmifts^kihmúnis^^Uàniuf, 
Ecuter.'!'j.:.ci3.(8,deÍQsF.icí,shc>̂ 3resJGí!3r£ioÍ2,d,ap.j(0.bc.fc¿ 
.íû .O.Iô íjhPcIí-cer.CrircnirtaiT-ayor.criviiihCKioiiíJ uorc! Luque de tiícr.talto.íoí.y.i;.?. 
DeLs DLg.uclaácsde íoíRicos hombresTiufsdoSjGKrwirgõSjSajcitSj' ojias. SideAiSírettj 
Origen ¿c la icnsua Caí icHanaJib.i.cap.a.pag.ió jr 
I>I,SGVESO FRIMEKCh 
marón Ricos homes los que o y timen cJi-
dad de Gr2nács;porc]uc las miiinasHiftocias 
hablan de laSUcohombria, como de la Dig-
nidad mas principal dcfpucs de Ia Regiajfc ce 
ueconíidcrartíiucíiendo cíladignidad pccii» 
liar, y genérica àla primera, y mayor noble-
za deftos RcynoSjiapoíícian muchos, que no 
fueron ÜamadosGrandes:íiendo cieirotque 
no vemos apellidado alguno por Grande ,cj 
no fuefíeRico hombre. Yafsi feràiegitimo 
argumento , que poíTcycndola vna familias 
M b r o Z o d c M o À c t e n t l ^ b prucueferMre.y titular, " y de la primera 
SantoDomingcfolajvBobadill,día. geiarquiadclaNoblcza dcEfpafía. " Yef-
cap.[6.num.|8.Yesiffiiyfingul2ràeíte roconfta con euidenc!a,pueíferà raro el Ti-
r y o C n o loye dizer Imo. Garcia de cu[ dcfcienda de Ricos hombres CO* 
jesdaígo de folar conocido»que no fe nrmadores de pnuiUgios. Y en cite lent ¡do pa 
puede Jlamaf coa razonRico hombre rece hablo vn infigne Prelado, diziendo: IJ 
ElmifmoIoan,Gardieti!a§lofl,.ig.RtI. ^ / / ^ , J L e o ^ a todos les¿randts fewr tS 
*t>.refieíemuchos7y notables exempla l l a m a b a n Rtcos homes, entiéndanlo ^ot f i l a s 
KsAnum.31. • D u q m s , ] Condes , j todos b$ oiros grandes 
D-Aionfo^C^enfuDotrlnal f ™ ™ ' Yfireparamos eillosGrandesauc fe 
dcCaualieroŝ mulodelosRicosho- conocen (de losnaiuraics de Caftilía dezí-
mcs* ' mosjre puede aíirmar,que fus paííados, ade* 
masde Ricos homes, eran llamados Grandes 
Dcfto fe padierJtracf taoros exem- de la general eftimacion de las gentes. ^ Y 
ploscocioayGoromcas, • en eílc numerofe contauan ios emparenta-
dos con la fangreRealjj losquepoííeian Ef-
tados3y Cafas poderofas, hallandofe tal vez 
algunos Ricos hombres 9qü2 ganauan fucl-
dos de ios otros Grandes, como fe vio en eí 
SS entierro del Conde Don Rodrigo Goncalcz 
ReacreeiteeseaspUrdor! Artonío de r : ^ „ i ^ „ : = - P -o- ' i -
Me,dô SccrStano deC^ra d- ú f ™ ? f Knacompanaron oeno RlCOS ho-
RcyFili?oQuarto,ep.vnpipciquecf- «res fleCaftilía,quellcuauan fu acoftamien-
riaio fobre io-sTitulos.y Grandes,y fo,íín pvan cooia de Cwalleios sencrofos. 
que corre raajosicí íto foLíníhí io.cjüc vTUĵ  i d1 l í r ?. '¿j.r " • i - j iSi todos es l i eos hombres podían rr: 
¿osGiroats^p^, pendon> y caldera jporfer efu prejtrogatiu 
m s c v R S o n i m i o ; $ 
¿c foío IcsGrandcsjComo lo funda Vn Àurorv 
dmendo: 16 Ptrot io porque v n o f k t f e R i c o t é 
k s m b r e j a e r * podia traer p n i o n ^ caídtras fo^G*^ áeiiQbdi^,d.gb!Í;i^ 
jaf eT$ permitido ( ò U m m i t a G r a n d e s R i - SI* ' ^ ' 
toshombrts.t pone por exemplo x do Afuar 
Nuñez,2 quien cí Rey Don AÍonfo el Onze-
no,enloqucrocaiia al pendón^ caldera, le 
liizo Code dcTraftamaraXcmos, y Sârria.Y 
aunqüenoíengLie^Lie la dignidad de Rico 
hombre la dauan los Reyes por íingular mer-
ced , comofe pmeua de laCoroníca 17 deí t i 
Key don Pedro el luíUciero: pues don Alón- Clónica de! Rey áon Peck© deC^ 
fo Fernandez Coronel, feñor de muchas Vi - t)"iX' •lEl0̂ 'CáP•20l 
Has,yCaftii!o5,defeauaa!cancattitu[ode Ri-
cohombrcyfelo concedió el Rey, à infan-
cia de fa peinado don luán Alfonfo de Aibur-
^uerquejdandoie jantamenie pendón,y cai-
derA.Siempre la gracia de líRicohomoria fe 
hazii alasperfonas.ynoalasFamiliaS) lS íic ^ „ . . ?? , ; . . . r 0 i ,-, . Don Ant-omedeMendcca enclMB doafsi.qae cite nombre brande, aunque no uado prueuaj qllc b m^a ¿dea 
faeiTemerced de losReyes,!!! huuieíTcdef- cnlosTitulosdcDuqucyCondcquie 
pacho, que ÍC ilamaífc de Grande, 1c diluía nopalíauandclaspcrfonasa q^eníc 
f . ^ - i M r -i- r i r auja necbo la merced, los Rcvcs no 
eítímaciovniuerlalalastamiliasqucícdcf- bhu.andenucuoaiüsd^ndien^ 
colUuaii enere las demás del Reyno.con po- ò tranfvscíales, 
derofos EíladoSjOexccfsiuos fauorcb de los 
P.mcípes, con que íu autoridad, y poder íes 
gran^caiúvnlagar iupenoE cntieiosRicos 
hombrcs,quecontinuandofcenfiís Cafasjas 
hazla venerables con el ricmpojl el tiempo 
quclasdiolacftimacionsnofcíaquitaua con 
la variedad de fus accidentes. C ĵicn podu 
negai",q en el Reynado de don Enrique clSe-
gundocranGcandes los poseedores " delas ' t j 
trcsCafas.dc Harciara.vCaftroíYouien no Coromcj delRcydon&iriíyjí'tí Síí 
conrc?iara,que eniO^rcrmínoSiicCaftilla, y *• - ' • 
Icon auiamasRicoshombresjque ayGran-
des oy en toda la dilatada Monarquia deEf-
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|7aña: Contando los liiitcriadorcs sntigLios 
porGjandcsamuy pocos ícñorcs en nume-
ro proporcionado a ios que conocemos cu-
biercosdcfolacfta Corona. 
Oy permanecen muchos, que KcTednoR 
la Grandeza por continuada fuceísionjy afsí 
dircmos.quc filos Reyes no inftiruyerondis 
dignidadifue inueníada porlavoz general» 
-o víò,ycoftumbrc,10 dándole tantofer,y cfti-
luáouícusMSnus de origine0u- macion,que no fe ofrece mas vrgentc razón, 
a m l ^ Á m & W ' V u t y u i t j 0 ^ para q cí inuicio Empciador CarlosQuinto 
wi.iu.£d«ffi&eitw&Tiiaqucl.dc iac|aaírc conocidaíèüüftradaconeímifmo 
KlntLarm¡síJib^,apjo»nura.».Y nobre deGiadeza q antestenia:qaucrlc califi 
es tari podetoia para míHruir nueuas cadopor propio delia fola la dcriuadacoftú-
digrtidídeslacofcimbre.yhfucdsion bre ¿¿£nucftrosmay0rcS)qU HamaíÕ afsí: 
mra conícnürlas en vna raraiüa, que , , . _ 1 
SizeAioofoUDHdeHSwcnfaNo- pucscntodosticmpo&tuc conoatíacncftos 
biliario tom.i.iib,?. cisque muchos Keynos.conio lo enfeñá las venerables leyes 
en Efpa&.por cmánuacion del vio de !asPartidas,donde elKey don Aloofo el 
anüguo,fe quedaron cenias prcemi . . „ _ , J ,. . 
BcncBsígramsJypreiiogai)UKdtctt Sabio llama a fas Grandes! A l i o s hsmss . 
bnrfe pelante del Rey ,yde ilamarfe Y para exagerar la edimacion^ue el Key Ác-
díudosdckCorodaácaí/mkrLo. uchazerdc tales vaííallos^ize:*» Pero d i o s 
Quel, cofo^ríyvfoco^n i n ^ - ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ / ^ r ^ f ^ ^ " 
ten,y eftablezcan nueuas dignidades, q u e d R e j fea mas noblemente j t rmdoddlos . 
!o enícÁan iasDD.LiUAthli:at.verf, EnlaNucuiRccopilacion hablan de los 
OifusttMsq.inorldT.inf^.Ak- Gra[ldesai lcv«promulaadas ^antCS 
sar.d.Lüdou.dccî Si.ibiBcuratiuni ¡ D i- n 3 t , 
Cnitaa.difccpc.iii.niiíH.7^ del Key don Felipe rr¡mero,por don luán el 
ja rrimero.DonEniiqueTcícero, y RcycsCa-
Iey4.:i:,i8.part^ toJicos. 
EnlasHiftorias están frequentcclhazct 
2^ mcnciondelosbiandcs,co ar.tincion aelos 
Leyí9.tLt.4.1.i4.,tií.5.Iib.j.í.ii.tiT.iy. demás feñeres deCaitilli^que aireferir fus 
110.̂ 1.14.rjr.4.!a.Lí-ié.lib.é.&nr.io, acc¡or¡eSiycõcuirencias,íifmuic pareceque 
liD.S.i«í5.iit,8.iib.í,{iclaNiiCLiaííeco- T - , . , 1 r . r 1 . 
ÇíUĉíi, ' losantcponca iosRicoshombres.i íe tunda 
eíía prefuncionen Jo que efenue Pero Lopez 
deÂvalaXoroniílaacrjcsReves-jQue enma 
chas parres con ocaíion de junrarfe Corite;̂  o 
Èn otras, donde fclullaua la may or nobkza 
def-
'dcftosRèjhosjponè fehlas iníbripciòSês-dd ^ i j 
los capift i lós^ cri cl contcxco dcílós là -diftn^ ?è£ò ^0Pé¿ ̂  Ayala ¿ Caüaíieró da 
aonrcfcrida, *' Y tal VCZ en c f t a f o r m a j ^ . ^qbefelecnnhpreffasenvnvbiümg 
Condes Ricos hômts^ ÇmMerós. -Gómprí** délos Reyes dóñ Pedros dtíft Énfiqüéj 
ferGráñdéj cómo aconteciera con el de I5u- Enriqucáñoj.cVió; 
que cãíànuCftfâ.CònòceíebiêéLapteció^ri Á Ü Q q U ¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 
que Cftálíâ áqtíel tltulo,pOr lá rUttlCá C Ç t t à X Ò - en aqliei fíglo caJnbitn perfohalj c¿i&d 
nía de k íbpájquc fe háziá éri f i i creàciori, ^ la de Ricô3i©i!ob>e3 ddpuès $ "tôiitír?• 
mrámanifeí iar ía cercanía^ comunicaciorl^ ^ Y d n j 0 S í í i í b s d ^ u ^ y — # 
que áuia álcançadd con là dignidad dé los Grahdeza^chdo ios primeros'titúioS 
KcycSi • . perpétuos défèòs Reyr.os los Condes 
Si tóí ímoPcro Lopez de Ayala cri íaGd.- á M ^ c t k ^ ^ y ^ o U -
i i . . / • TÍ r Benauente,yValeQcia,haíbqueeiRey • 
roriicá del Rey don luán el Primero refiere" doaídáñelSégurído dio«díezynüeüé-
cripcríònãdévriCònfejero (de quien el Rep f i n ú o s i y ¿aricó Qúarcd veinte y dõfe 
tomó parecer fobfé óuehária del íñfañtedo ^dos ^ t u ò s i y r ô d o s a Ho^ès 
/ - j . .. , 2 . . . . j . j •yr>.: , degratidtado¿ylangre,yque machos 
AlonfòfuhermanCÍ,COnde de Gljomque an- ddlos ie,ilámauánGrar.des3y loque-
daúáérifüdeíerüicio) todos los Grandes que díron¿y io f m áorá. ElRéfdoh Fér-
alffuríos Reyes de Gáftülá fus afcendierites ^ ^ o l i c o t í m b i è dió muchos 
r -n' i i • r • c i - • - Titulos,y cinco de Duque s otros tán-
auiari muerto en íus Palacios íin tormá de. j u i ¿os íeñóres^úéjáérañ Grandes, dóü 
zÍGiCri quC püdiéíTerí fer ÕydoS contra lás cül Antonio de Mendoza éh¿l papeí dta-
pas qüe lesoporiian,ydeíde elRey doñAlor i ^ ^ ^ f de Mendoza en él 
ío d Seguridóirio pone alguno háítá fu t iem- ' / ' 
pO COri el nombre de Grande ¿ que no fueífc Ciientà eftá ceremonia la Corónicá dé 
hefmárid de los Ueyessó feilor de Vizcaya, v el Rey don Aíohfo el Vndecimó^qñári 
cos hobresr y pone taoieri algunos Maeílres cap^^ibl^í/: y Bobadilla dJib-.2.cápV 
ddlás Ordenes .Milifáres¿Yfierido" tatos los.3 i6.nüm,jr.-Yque la dignidad dé Góri; 
izoaiatarenaqucllaformaaceleradaelRey .y2QtésquQHdéDnque9y 
dõ Pedrd.Cuehta folámete por Grandes à do pruéuá de ia mifoa Corónicá «i él 
Fááridiíc fu hóíiriáñtíjMaiefífe de SáñtiágOíj' p'^^-y-lo refiere Garda de fcóbiiifj 
a c t e M n á ñ t e d e ^ r a g O n í u ^ ^ ^ g i o ^ f s - n u ^ 
. Per- ÊÍ: iríteriro defie Cóhfeje>ó ¿rádiíjua-
dir' aC'Reŷ quino cáíHgaííe al C.ónde de Gijdn fu héniiañ6,fin oir fus difcúipas3y pára é'fto ie pró-
pMe falgiíños exemplos de GráBdes,niiiertos fifi íef óidós^y los dáñós que déllo" fe figüierón^y p'Ó̂  
nè íás jjerforiaSjy fuŝ  di^ídades,qüc prúéuáh'biéíi ñüéft'ra ópiñiónaCGmsS fé Jòdrà Vèr èá éí â^êífr 
^^7,Goromc»d«LReydonlMa<^Pmé^ 
DI.SCVRSO PSIMESO. 
cohombria eran confideradas,, como digni-
dades diftÍEcUs,aiier dado Tirulo de Grandi: 
cl Rey don laan cl Primero, antes de la bara-
11ade Aljubarrota,* PcroConçalezdc Men-
doza Xsnor de Hita y Baitrsgo.para el, y les 
fuceíTorescnfu Caía. " 
- i w - . . -nMfow AluarGaicia<icSaníaM:,riâ>CoroniRauci DoíiAriLwmuuciwcnaoza cncipapei , . i r ' i 
MtKfcmQdodoMií. Keydonluan clScgundccícnuc so con la 
jo miíma atenciosos principalcsíjucporlano-
Coronica¿elReydonluancíSegún- blczadcCaftiíiafchallaronenlasCorrcs^cc-
d o ^ o 6¿t$j* lebradas en Toledo por el Rey don Enncjuc 
el Enfermo fu padre; pues haze memoria de 
don Fadrique Conde de Traftamara,que def-
pues fue Duque deArjonaiydc don Enrique 
Manuelíprimos del Rey;y de donKuyLopez 
de AualossCondeftablc de Ca(hIIa:y de luán 
de Velafco,Camarero mayor del Rey: y de 
Diego Lopez de Eftuñiga, Juílicia mayor de 
Caftilla: y de Comez Manrique, Adelantado 
mayor deCaílilía,ydemuchos otrosCaua-
lleros.y Eícuderos.Y luego para referir iofu-
cedidoen aquellasCortcsjproíigue en otros 
22 capiculos,dizicndo:31 Razonamiento que fe 
[nd.Coromcâ.anoó.cap.j.̂ yis; hiz^QÀÍos Grandes . R.tfputjtae¡uedieron Us 
51 ( j randesX mas ''adelante efciiue elmifmo 
EffliffflomoBAj&^vWírtsfo/ CoroniíhJosGmndesauecócutiieton o las 
Ervid-cap-fij!, Corees de Cuadalaxara, aonde icJuShtula 
31 KcynadoñaCacaIina,y ci Infante doFcrmn 
YporcftoefccBiitfmnal^inos^ el dodeAmequcia.ynobradiezxuyos fuceflo 
Emperador Carlos Qunco no ¡clh- , r / - , 
tuyócnlaraberrur^^ciàcftosnuc resloioî comofasanteceíToreslotueron. 
ucfoiamcitc. Midatugalücdea ĵjc- Califica mas fer cieitaladiftincion íupe-
Ba opm:õcn cl iibro dd Scnado,y del rior ¿e ]a Gi-andc7a>el auer fido conocidos en 
Principia a'jienreiüia don lofeph Pe • j ; 7>- j t i r , 
llíccr.Lr^tacr^orpOrfcrdoop: f ™ ? 0 dcl R7 ^ 1 iUan d XgUUGO IIUCIIC 
alOT^ucfjcronamijaas íedo/ciosq ftísores.̂ poriadcnominaciõdcGiãdese;]-' 
mando cu'iíp.-d Emperador̂  loprue rre tantos,}' tan calificados Caballeros a^n-o 
iiMarqucsdePrkgoM^ ' temaCaíU]a;a^uicn defpuesllamaron lo, 
Gían-
D T 5 C V S S 0 P R I M E R O ; ^ 
Grandes gc don luán el Secundo. Yes muy 
ordinario vfar JaCoronica deíte K e y de la voz 
Grandccn untogrado.que dcfde entonces íc 
tac oluidando llamar à íos mayores fcíiores 
del Rey no en ota forma,!! por ventura antes 
era íomifmoferRicos íiombr£S|haftiquc en 
tiempo de los Reyes Católicos falto de todo 
punto]AAico3iombna,deípareciendoíc con 
día la preeminencia de confirmarlos pnuí-
Ic îos. ^ 
c 
Alonfo dePalenciajCoronifta de Enrique 
Quarto, íigue el mifmo cííilo, diziendo: !i 
^ s d o s ios Cjrandes que en U Corle fe b a l U r o , 
vinieron luego à be far U mano por (z B e j , y fo 
ègrano f?Mr>yl thizJsrQn cminâgi t f t -^m i a 
coñi ímbre,y fueres dtEfp&na. L e s pr incipa-
les que zn U Qorts h a l U r a n f o e r c n do ¡( tan 
t c h e c o , cjne defpues fue M a r q u s s de V ü í e -
n&. D o n 'Pedro Ç í raa fu hermano^ Maef t rs 
defpttes d e C a U t r a x a , i&ayDtaZjd: A í i n d o -
ZjZ, Mayordomo mayorcjve fite d d R c j d o n 
J u a n fú pádre .Doz Fedro, feñor de A g u i l a r i 
dcFrtego -.J de Cañtte, B z M m f i a l D u g o 
Di^o Perez delCaftiüo.Coconiíla :,É de! 
miímoHnncj!ji;,dlzc:¿i?í Grandes del Key no 
qusãll i ( ihttkaron,alearon por R e ) ã l T r i n á 
pedônEnrtqtte, Yen dTituIo de Duque de 
KcaioiKuj eíte íley dio adoninan Pacheco, 
Macihc de Santiago,!: icen cftas palabras. 7 
Por cjuanlo es propio de Reyes prmiar , )1 en-
gra?idccirm.is a íos Grandes d i fit R s j n o . En 
Í hi \idas^ucJc algunos ínfignes varones cf-criüio t'Ci'íi Ln i'crcy. de Guzman,que viuiocn 
I nenipo d í los Reyes don í-.un el Segundo,)' 
j dõ Enrique Quarto,r¿ deuc nocar,cjuc en nin-
El vhirtispriuÜcgio rodado qfcdefpa 
th'jciiEl̂ añapur íus Reycs,conHrmâ-
do d el los Gi itides Ricuihombresje 
pone à ia lena Pegata, en UHnloria, 
dt;C-:snada,p.j.c.43t 
EnhCoronicsdcI Rey EnriqueQjni 
Ojp.i.c.i.año m í * 
Sana ocafion omite llaniir Grandes ios fe-
ño-
5^ 
En kCoronica dd Rey Enrique Quar-
37 
TitUíodeDuaue áz Eíalona.q el Rey 
Enrique Quarto dio àdon luán Pachsí 
¿í̂ Maeítrc àz Santiago. 
EnclTiíuío deDaquc del Infantado, 
£juc losKcycsCarolicosdieroa a don 
Diego H'j rudo de Mendoza, Maraucs 
de Santiíjan?.,. citando en el Real ío'tsrc 
To:o comra f! Hey de Portugal.cn 32. 
deluliodc i^-j^.Aittü: ¿Pucningstns 
otroC-rafídc di nutftresRtynss sn t¡ío 
mn >9J ígzaU.y :nas adclátCj ¡Aaimoí 
ícncatr.Ufíiorftie Tí/ (oís e¿ srlrtcicál 
GrZdc Csml'tro d:iweílns RCÍSOI, jtis 
c/>?;f¿rzár,r.xc¡lro eftado&ñe Tirulo le 
trac à Sa letra Alor.íoLopez de Hsrq 
enfu Nobiliaiiâ lib.^.ci^&Lí^ 
DISCVRSO PKIMERO. 
3? ñores dcmayor Eit.ido,CaH,)-linage, ádii¿ 
Los efcritos dereraanP«« daGuz- rcnciaclcotros à quienes noconccdc femc-
^ S Í c S l S ^ S - jante Titulo.aunqic M e n Cañileros muy 
to mire íoscunólos,y eruditos: yen hcicdados.ciluliíxs. iJ Conqueiemamíicí-
pmeüidellamarGrandcsy no Ricos ta, nofoiofermuy conocida la Grandeza en 
homes à ios mayores leñorcs de Cafti- „ „ • s ^-p . 
ib^pucdcnvácncftcAutddeap. Cafti lia; pero también que los Hiitomdoics 
^4iiiineJyelcap.p-«ríEl(^iodcdon modemoŝ uc cícnucnlos íuccíTos de tftos 
Diego Hurtado de Mendozâ n aque- ]írt-nO<i;v de fus RfVCS, IHiKaiÓ losCorCnif-
Ííaspalabras:̂ í«!> rxacboa fu lina Pt, ' . ' J •y i , , , , „ * 
y J ^ ^ ^ r i f J s f é f Ã * tas antiguos,qiundo hablan de losGrandfs, 
~*tásquatroGranãe¿i: fetitvt?t,£t in 19 fíparandoíos de losdemas Tirulos, V D¡c-
cap.to.& r4.y fingcUrmeme en d c.tf. nidades^omoícvè enGaiibav, *» cue con-
dor.de tratadd Rey don luán ebegun . _ . , „ . ^ . ¿ s . 
do/ehallan muchasdauluks éneo,*- tandocomoEnnquc clEnttimodcfpojo lo? 
probacioa de lo <juc va.iios fundando. Grandes Cn Burgos,nombia los que frieron. í 
í9 . . , , tatnbicnlosdedonluan clScwandcEn-iGUC 
Bfdacii laCoronica de ios Moros de r , , . , ,p _ . 1 
E:paña,«i laparre que trata del In^ge QüarC0'}' finalmente los del Key Católico, ̂  
de Sandoual.naziendo memora de to- y pone veinte y ftiSjde cuyos fucdTores en fus 
dosfusefdarecidosvaTOquádoha- Cafas.y Elladosapenas fe hallaràndos.òeres, 
ala del Marques de Densa don Bcraar- ,-, , -
dode Sandonal,que füe «IConfcjo qucnoeltcnoy CU0iCit05. 
ddReydonFcnandodGiroIicoíyIu EfcuucGeronimodcZunu 41 eí fucelfo 
Mayordomomryor,d.zcquefiemprc deliMaiqucsdcPiicjro.auandodetuuo àHcr 
le tratoclRevcíiíio aGrande í̂si en r. ' , T1 - , •. , , „ 
losRcynosd^AKgon.conw en los de nan GomezucHencra, Alcalde de Coi te, cn 
Caildía. el Alcaçarde Montilla;)- el eno;o del Bey do 
, 40^ , , EcrnandOíycomopafsòalAndaluziaà cafti-
ña,[:b.is.ap47. garle,;' oize: Todos los Grandes f roc t í razan 
41 Mitigar U t r a , cjut el Rey kctta&a , temendo 
Elmifmo^b.ií.cap.c.Iib.iy. cap.i:- por aq(iei Cafi "rien(i0 cometido por 
^ ' ^ • y G r a n d e . * 
Efiecuerdo.ydiiígaireHiftoriadorno luán de Mariana.Efcnto: celebre, que 
pierdedeviíkawfusATales^asadmi- tantoateaòlafeuctidad, y ¡ j i^uroíà obfer-
rabies q:íedilauaos,eITirulo de Grá- , , • 1 3 , 
dcyfeic^nplosdeibl.b.y.c.^.. u:inc,A dc las locucioncsantiguas de nuciln 
&)0.rom.6.l]b.8.c.io.2o.i:,i;.d:dcíe lengua ,queaLin el Don ("vulgar cn nuethos 
tntadd Rey dó remando d Cu.-Iko. tiaíi|>os,y en el fuyoà todos ino fe 1c dà a nin-
BatepamKtépIarcíJaHlftori, deEf- guncquenohallefeledieílbn los Reyes por 
pañaddP.Iuiíi d^Usr-an îni] ríen- merced}o las Coronices por coíiumbrcòpor 
ueenlas^dasdeiosReye^dó,Mo-fo otracaufj.Hnmuchos lu^ar-js defuH¡¡to::a 
el Sinro.vciOT^-.r-'u*. !>.-;(•;'.'u hijo, m • - r - \ --li -
naT-?r.dóG-3?dí«iios mvy-vsleño- li:lma a los primeros ícioicsde Caitill.iAua-
res deCsiiilia,;:^.;^.. c j.c.S.io.v:;. y 
dc5,finacordarfc de ios Ricos hoitibics. 
ã?-y aísi en rodes los qjs fe ¡¡guen̂  v 
DISCVRSO f M M l l O , 3 
Y aunque cl coraunfeñtií de los crudicoS • -.., 
iuí-ŝ c " feria Grandeza *y Rjcohorabiia .-r. 
vna íbía dignidad,con dmerfosnombres, y BolMdijii*a,cã ĵ,(j.fiura.57;"<6ílRain|i 
des,vfando las leyes, èHiílorias deftas vozes CorraCd̂ i néxo Confcjo,y cSrwca 
promifcuaíncntcparafionincar Sos mayores ^í'^^nonal porclPr.ix-ipc deEi-
ignores «2 í i VjOrGnajV vu«,n, n-^Onuvi. j - - , , , , ^ 0 , , ,, 
i t . J ' v i i i i UfclUfcllCJrtííc',1»«:ifusAlcgü(Fjü¡tcs miímoen las de Aragon,y Forragaudonde el Kícalcŝ ik-gs.r.s.n,;. cvn loJcphpc-
poder de los Ricos hombres 45 no fue infe- 1::cer^'ü[i^=-2~jyol.encSi:,eii,.íri4 
rioraí aue tuuieron enCalbllalosGiandes. P0;slD î"dcMo.;wUo,fol.7Ji.94 
Con todo eíTo podremosafirmar. guiados de c^dri Zunta, qí,- c! ̂  Aicnfi 
Jas autoridades ya alegadas, que la Grandeza cí Ta .-siu de Alî oü ̂ ..-i?., ¿ ]0 
de nueftro tiempo es mas an^ua en cítos M ' W 0 Wia cndci'm.'qno iá:osRe-
Reynosneloquepienüna^ros-.qt.i;le dan C3fl.?í.iijSPCas m c o n P K m J c l ^ 
origen masriUeuo,yqucno en todoíuevra ul: í-^ ^ ¿ n ü m f o r j a m s ^ l r u m 
miímaladisnidad dcRicohóbrc en los paf- / ^ Í , W ^ « / A ^ « ^ / ^ ' 
i- r i~ i I .i ¡ w j o-j./^-'^í ¿puduc! ¿¡¿milis ^ as 
iaaost!g«os,que esenelnueslro JaücGrande ¡ ^ ^ u ^ ^ ^ ' ' 
de Efpaña. Porque fieftamos à ía opinion co-
munsde quelosRicos hombres eran ¡os c]tie 
oy conocemos porGrandes.fc deuc enten-
der deaqueUos folimente à quien los Reyes 
hazian merced de Pendón,)' Caldera, v que 
poíTcianEílados,}'Cafaspoderoías. Ven eíU 
formafeconcilian mejor las dudas,que pudie 
ranocaííonaríos Ricos hombres dz corto Ef- 4á 
i r- . . . , , , Larrea aik'car.S.n.ij, Ip'mr indèái¡¡ 
taQ0'y 9 ^ V i ^n ' ^ ^ c e d de los mas ^ j > r ^ 
poderofos.y fe encenderá también cí finp-in eHent^cdhmines^menatieriit ess 
cipal de la pretéfsou de don luán Ai fonfo Co - f e r e n ^ ' ^ ^ ' ^ i n e s e p j A ^ 
ronel.entiempodclReydonPedro^equefe e e p r ¡ u ' m f f e ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ 
ha hecho meuc ion-pLics \ loqusaneLvj,* era ^ " ^ " h B - w n a s , ^ - Hr^- j ; , ,^ hó-
a poder a l te à fu rieldo sente de armas.má J " eP « ¡ j ^ f ^ M ^ 
teniéndola,; fuftcnrandola, que eüoíign^ L ^ . w , , ̂ W ^ 
cauiníasinílgniasdcírtCalderj,*' d Pendón. ^-firnaHoK fñx i lc^rzm 1 <¡ai ne¿ 
Defta opinion es vn Efen'or^rauc de nuef- ^ « ^ « . ^ ^ « ^ « í ^ » ; ^ 
íodc 
DISCVESO PlíIMEJÍO. 
feb^oácUGlLá^aroIoT^ todo clíono era conícqiiCi>, ia,Suc todos 
' ^ ^ I ^ ^ é f ^ f ã J i f f i i t é í i , uãn en lo antiguo muchos Ricos henares, 
qasj?a¿ wnt* gjfU M s t s m^xL confirmadores ds Driuilcnios,ciutno tenían 
/íir (viddicK Dux Montis Uonis) ohcio? de IjCaía Rea!, o cn Cl goüicrno ac 
ntptxrttitr. Placas,/ Frontci"ãs, exertiendo algún p-jíi-
DocampoJray luán de Arce. Fray lua Pc TO con qualquimTnub.o eníjualíjuií-
dcBarríospElèdo Obifco dcGtiaàx, iaticmno,qucconfider«noslaGi-andeza, 
DMLorcoyodePadjü^rcedianode ^ 1 ' òd notablcscíTcncioncsiy ft-
Ronda-Fr-Ancorio deGuciaara.Obií. r n f. / 
podcMomioñedo.Pedr* Mexia, Vci- mcjaiitesalasqucoy goza? y itcmprt como 
tiquitrodcScuilla-Ar.wnio de Barão- lamasccicanaalaMigcàaddtlosR.cyc>icf-
M.ycIDtóorBenjabedeBu^Aice p|andcdo entre los demás Valia! ¡OS.finquc fc 
mohvidâdcaquelHeroê on jnasdi- adclanrailcíu autoridad, ycftimacion co» l i 
ligwcia que aí&o, Pray Prudencio di vímdadclRcy FeHpoFnmero.dcuk'ndo ib-
Sando^OUÍpodePmpIona.yCo- lamCBtcàUMa«ftaddcÍtmpcradorCailí3S 
ronifladeIReyhlipoTercerojnaimí . & . . . 1 . 
doendohido.quclosdeo'.asHiaona Qmntofup£rtcccionví[jma,íjuc tuc la cau-
dores iiaiicrontícla iníUtucion de la ^principal,porque fusCoroniftai íS(quc no 
Gíwdeia. ^ ^ omiricronde encomendara lapoftcridai'lus 
toslenoresaqinc cj emperadort-ar- . 1 . 
les Q¿into aio collares del Toyíon masorcinanasaccioncs en IopoS)nco,o mi-
rucsdeladiíbncioafteron lirar'lnoliizjeion mención di va cafo un me 
Don Fadn^e de Toledo, Difcjac de morablc,comolainintiicíondc]aGra^c7a5 
Doa Diego López Pach«:c,Duquc de reconociendo no deucr alFmpcKidorfucri-
ECcilarau ocjaunouclcdeur^fí'. algunas cii-cunlvaucias 
Don DiegoHür«dr,de.yend6za,Dü- ^ ^ C}¡a]cacion.) afsl parcCc j0 rCc0mK,o 
también elmiíinoCeíar cr.íadirtiibuciondc 
otroslionores,^uando en cl año de j ̂  ly,an-
tes deícípromouidoal imperio ^eleh'ó en 
Ruxcíona Capityb Gene i ¿I a U Orden deí 
Toyibn,nueuaen cííosKcynoSjy àquien na-
rai-a de cnfalçar,concediéndola a Principes 
ò a ¡os primerosvafíalios de fus 
que del Infamado. 
Donlñî o dcVclafcOjDuque de Frías, 
ConáeíhblcdcCsíiiKa. 
Don Aliiaro deEílunig.l.Duqued; Bc-
DonAnconio Manrique de Lírs.Dt:-
quede Kaxera. 
Den Fe:,-:ar,do RavfOT. t'o!':, Dyqvie de 
Cardona. 
Dsn Faeno;:? Tnáa'Jtz áe Cabie^, 
Aimiranted'1 Cé iMi . Coionas. Y cnibia eíhocafion diodiez coüa 
Aüorga 1 icsadiezgranacslsr-orcs, •" ios n a osnucuc 
mavorcs deCaftilla.v Arason, en quien icfí- Yelforaííerotatnbiefi QñndeLci™ 
asa iaGranac2a»tindilputaiy vno loiafteio, d-BifignianomNapyles. 
con que no fe puede con fandamento afir- 'SadoualenUHiítomóeCarlosQujn 
mar3qac cftadignidad cs nucua, y de pocos sojlib-^-fí* 
años, por el parecer de aquellos que juzgan 
nucuOjCjuancopor oluidado,^) ignorado co-
munmente fe les ofrece con femblante def-
J 
Q i f i n c i o n , J Perfección u l t i m a t i f u e d i o à U 
G r a n d e z a d Emperador Car los Q w i t o . 
PISCVRSO SEGYNDO. 
À opinion de los cue afirman.que antes 
¡de Reynar en Caí hila el Emperador» 
eran tratados como Grandes todos !os Titu-
losinocscicrta: 1 pacs deík el ReyCatoli-
co queda eftabkdd.bd^renciadd trata- S ^ ^ ^ W 1 
miento, llamando clRcypnmoi à los Gran-
des,)* álosiiculosTparienrcs. Feto es cierto, 
que la preeminencu de cuori'.fc en prefencia 
de los Ryes era comim 1 à Tirulos, y Gran* . * 
j r c i .• ' n Gil Ramírez de Ardhno enfflmemõ-
destyoy fe conferuat aorerrogaíjua enPou „£iporcia}ndcdcAgu.lar/ol.to.n. 
tuga!,como en Filiación de Calilla, donde 8.D.Dics,odelCorral,me'Ticinal por 
también conferuin oy los Tirulos otras pree- clpfinapcdcEft.]mkdie:toUnum.:¡ 
,- y e • j i D-tiian jJiutiíUdc Larrea aíIea.S.n.j» 
mincncias comunes, y íin diicrcncia de los D.iuí(:pllpelIlCa.jCoi.omíl3^ 
mííínOS Grandes. meaionaí por el Duqiie de Montai tOi 
Altcrofc notablemente la ceremonia de fru.nuin.M, ioan.Aurpach. lib.i.fo-
cubruíi Gundes.y Títulos en ptfcnci, de ^ S ^ S f ™ ! ! 
ios !lc)C^porlosaccidenrcs que iobicuinic- Parlad.kb.2.rerum quoadisn.cap.î  
:on à U muerte de U Re; na Católica doña lía num.;. 
beljpues fucediendo en íus Eílados luana;)' Fi 
l;po, Arcliiduques de Aufuia, ) Duques de j 
í>or"OÍ:a,paíUron ae F Lindes à cftos Rtvnos. Tótios los Aurores utadosenei m./ 
para «ozar de la opuiema herencia de m otrosmu^queellos ataB. Sando-
madicsüeiañode ijoj.ReciDicronlosCim- M| 
áe$tTituíos>y CauaUciOidcCailjUaaiosr/jS 
uosRcj'Cs, con fingularcs dcmonftracioncs 
$ dealboroço, . obrando en laaccionjaurque 
¿iá.|.2i.íiB6150$; forcofa por la fidelidad deuida à ük legiti-
mosPrincipcsjcon menos aecncion à !a aura 
lidad del K e y Católicoà quien desaron muy 
íclo;y anees de lo que al parecer erancccíTá-
rio.A.comnafia\iar, pocos Grandcŝ y Títulos 
y apernando, por verdadero amor algünos, » 
LosfinoscondReyíionBcmaMcRic y algunosporemulación deiosque fe le rc-i 
ronclDuquedeAlua^dCo^ede ^ x t ò o k i a los Tefiores de Caftilia, 
J que por el Septentrión auia amanecido ahí-
paña entonces el Sol, y licuólos preíurofos U 
íiouedad. Bien fe reconoció enlas demon-
ílraciones de íineza extraordinana^que hizíc 
ion con los Key es, y la mas íjngulai, : defeu-
brirfe todos en fu prefencia, fe^un la cotlnm Cuemnie en e!b fomissodos ios ri-
adoíjfuprinuaw» bredeíPaisbaxo.a rucóos.y diligencias del 
DuquedcNaxcra^erfuadido áelío por don 
luán Manuel, priuado del Key Filipcy poco 
aíeâ:o al Católico. Dcfpojaronfc los Efp¿fio-
les de tan lingular prerrogatitia à ¡a ía7on1 
quclosfinosíeruidorcsdclRey don Feman-
do fe cubrían en fu prefencia} fin nouedad, 
conque encífequitodel nucuoPrincipe 110 
~ faltó 7 quien obfcrualíe cíla diferencia, para 
AfóloâixeGUfcanárn de Arellano, añadirla al cumulo de las dcmasGrandczis, 
a.rncm.num.S.fol-io.que refiere rodo cxcclenciasque ddfe pubíicaua;pues def-
tuuicra àbncnafLierre le afeiftieíTcn cubier-
tos. 
Murió elRcyFilipo, s y boluio h eítos 
Ea^eSctiembredcijoe. Sandousl ^cynos el Carolíco, de fu viaae deNaDüíes, 
a donde k Ugluvqq émulos del Gcan Capi-
tan.Sig'jiofc,y veneróle de nueuolaNobv3-
za,queledcxò viejo Principe,peí vn r::n-
cipe moço, recibiendo ícrnando aun 'os 
mas 
DISCVRSO SEGVNÕÒ; È 
ir-is promptos en tíciampararíe , con de 
monfiracionesde cariñojj' cflimacson. Cu-
b:;c:oníc otra vez íos Grandes»)'Títulos,fi 
poradulacionfe auiandefcubicrto,y lacof-
uibrcantiguifecontinuòjiaftapafíkr cl Key 
don Carlos, cíalo Emperador en Alemania, 
cods íosPrincipcsde dmerfas Nacionc5,^uc 
; i i . r - *-T_,„a„;,l *a^r.rt_^- I. 
i aítiuczEípañoíajCjue les pareció mayor enla 
: afcíhcion de cubnrfe Ia cabeça en prefcncia 
ce fu Kcy,csuíindo!csembaraço,y nouedad 
quanto es mas defniada ella prerrogaerja en 
acuellas res-iones Sectcnmonaícs, domina-
das de tan antiguos Patencadosjde los quales 
íoUmence fe cubren delante del Emperador 
los Electores,}' otros Pnnapes de! Imperio, 
que le ion iguales en algunas preeminencias. 
PafsocI rcparoàdefazon(òtucffc embidia^y 
quexandofe los Alemanes al Cefir, dieron à 
entender no le afbiftinan enfa Coronación, 
• que fe celebraua en Aquif^ran) en c5clií ren 
cía de lüiHíj'añoIes cubiertos. Vahofc Car-
ios de don Fadrique de ToleJojDuquc de Al-
ua, fu Maj ordomo mayor,para que perfua-
dicífe.ilosGrandcsjyTituíosdcEfpana^cõ- r- r r x 9J i • J% , , J ' Conítiefíe fuceflo de vea relaciotí del 
de (ceno iclleii con uprcrcr.íion Alemana, cu m i [ ^ 0 DLquf dc Alua, Mayordomo 
íanroqucaífegurauala dignidad Imperial en may or̂ q fe halló en el, Vmibicti confia 
fu oerfona; pues rcdíiadaua tambié en honor ^ ^ í ' * ^ Aatono díHwrc^Co-
ue tüüaíuNaaonvmi-a !osCaltillos,y Leo- pai1aaoGonfaga.dcquien fus Secreta-, 
nes Ias Aquilão del imperio , prometiendo rio.V en efta conformidad lo refieréGil 
cratiíicarfuobeüiencia.conreílituiilosenl.í R^rczácArelhomdWoKn,^ 
•-• ^ . , . r . S. Don Diego del Corral, roU. nura.a4 
anr-guai-uítumbiedecuouricdcquc no cja DonIofcrh Pelhcer enelmemor-pot 
í;t intención aeí̂ Oia-los, ciMarques dePne^o. fai.i,n.;.yeri£l 
Sabi-niosBfpiolc, . que la Crande7a n-^or.por el üuouc d^MoauUo, 
, íí.r.S) .Larrea d,aljcgat,s,a-7í 
tie :os valialioí con.i te en u ma) or m\c -
cío:1., mas prompta obediencia, y en liazer 
muelles, ygrand'vsfcruidosáíusReyes: v 
m.SCVRSO SEGVMDO. I 
ãfsl a la menor míinuacion lurzinopc k 
dcfcubrieronguilofosf̂ ontinuardo tioWc- 1 
qvÂo Alonan, haftatjue pafíados poces dus, 
leparccioalHmpciaáoiiüue no cauiauack-
trimcnto à íaMagcftadquc dcuiarep-.tfcyi-
tar àiosojosde tan diuetfrtS Naciones ccmo 
fchallauanenfu Cortc>mandar cubrirá algu 
nosEfpafiolts; ylo cscojuN,afs) cnAkrf.a-
nía,comobuclto àCaftiílajCon Tolos aruc-
líosqucporfusEílado ,̂antiguc(iad,)'- rí^uc-
aasfucronilamadosGrandcs -de lavniucjíàl 
eñimacion,}'o[aduados cor.Sa forma, y tia-
tamiemoreferido de losKcycs Católicos. 
En efta reíiicucion obro cl Ctfar h m a -
y o r acción policica, quetóa aquella ocs-
iion auía executado en fu oficio de ííc;-. 
Pues confiderando,quc los GrandjsoLudkn-
tes 3. fus ordenes en Alemana, v los que en 
Caftilla al mifmo tiempo le coiíícuuuon ei-
ras ?rouincias>con fus efpadas, centra '-i vos 
popular délos comuneros, merecían fci ío 
mun erados,com o lo pedíala im po: rancia üs 
fus feruicios,)' la confequeneiadd p:vn:io 
ralos demás vaífallos en loporve«7.'r. Ir in-
tuyó otra mayor diftincion enne !o> Grr.n-
des.ylosTítuíoSjCon pcmii ru'.^poco';,'" ase 
era común àtanrosjcubricndo lascabecaulc 
las may ores Cafas del ípdña>en quien queda-
ron honradas fus mimciofjsfamin.i^v r-an 
telas.Mejoro clEmperadoi cílchcjioi ¿los 
Grandes.rincuiandolepaia e!ioMo!c5,ycun 
masefumacion fuya,}' coruei^enci:. piibh-
ca-pucstodosIosdcmasvaíTal!os podeioics 
anclandopormcrecerlcdcpcndcn de fu Pe, 
con mz^ rueiresvíncuSos, poi fe heno íV "'e 
deloscfpiritusnoblesjatfpírancadeiaí.i;;'.:-
cedes,)' dignidades.̂  con la exaltación re la 
Gj.m--
bíSCVRSQ â l G V N p Õ , } 
G r̂.dc2a,abripCarIos Ia puerta à losKcyc$ 
lusdsfcendicnteíjpáraqucibbieíosprcmiüs 
que ficnclaMonarqijiadcffpaíía, pudicf&ii 
coa ti\c vitimo, y fumo honor, í idster ei 
animo dias fedicatode glorià, y cftimácion, 
proponiéndole à los.Nobícs por íncentíúo, 
que los anime à obrai habanas inmortales, '0 
paraconfegdnle. DefpuesdciaÕode ^ ' f ^ [ ^ ^ f ^ 
cl Emperador cubrió otras ÇafãsenEfpana, 8C1C" • ^ 
demas de ias declaradas enla primeradiñiri-
c;on,y cn los demasReynosry Prouincias 
vnídssàia Monarquía EfpañoUjhaziendo à 
íosprimeros feóorcs dç aqtieflos Eftados Gm 
desjal fuero de Cafliila-como Tücedio cn Na-
poiesípaesantesde entraren aquella ciudad 
mandóle informaíTc cíVitrcy delas perfo-
nasjj- caías de mayor luftre, y del tratamien-
to qu: ¡es auia hecho fu abuelo el Rey don 
FcrnanaoclCatoÜco.ycoij indiuidual nod-
cude !a üngte, feiuicios, parentelas, y Eíla-
¿os.mandc cubrir acierto uumero de Prin-
cipcs.Dik]ues,)' otros TituIos^uCGQufcruan 
oy la Grandeza en fus defeendientes. 
Proda/.s admirables ffedos efte dictamen 
poutícoiv [¿vemos logrado per los Kcyesde 
Fípaña.qac haziendonueuas concefsiones, 
h.inaeclarado muchas pei'fònas,y Cafas por 
dignas deda mercedrya porauer parecido aí 
CefircoíiLipniçnte no comunicaren fu ciepo 
a m is numero ella dignidad}para mayor cfti< 
mor.íbya-.jTi porauermeieeidohspnme 
rasmhdccjaradoníporaüeE cõTcguido Eíp5 
ñ', cÕ las h i/,ar. jSjVYítoius de ílu pojíeedoics 
aumento,;' c5fsrüaciori,deüLcnG0 3íüs eí-
p ! j vhk-r íormidable paraí̂ sefiem^gos,)" eí 
cCferuac en veneracio.y rcípejo de fu poder, 
y Maçe'hd7roíUs Ia¿ Naciones dçl viimcrfo; 
j SüsEíbdosen Poííügaí y Caftiík. 
. SjsEílsdosenCaíUlía. 
I Sas EiV.os es. Andalozia. Y efe Ca 
* feícvniòçor caíamiffiiro conla de 
Mcàintexh, yaií íc hallac juntss 
íCasdosGranáczas. 
4 EHkCa&ae Alua (cuya priinitiua 
Graodfza.mitsieJadiítínciondeí 
Empeado ŷ de los Reyes Cacoh-
CSS, ÍUE conyu*Ü Coa cí Tioilo uc 
CondaáoO l".:* incorpandak dig-
nidad de CandeftabledeNauarra, 
que fe vaiò eon cl Ceadado de Le • 
riniy gozadcihs GraadczaSjCon 
la qje ricne.por el Ducadc de Hucf 
cár. PoíTce fas Síiados en Caíhlla, 
B.eyno de Granadâ  Ñauaría. 
5 SusEÜadoíeflAndaluzia. Lapriici 
üua Grandeza deíta Cala, antes de 
losReyesCatoIicaSjtenia porTiai 
]oeldeMsr(juMdeCadi21quc poi 
trueque fe incorporó en la Corona, 
con aquella Ciadad.yfu [s!a. 
e Sus Eííados en los Paifes de Fiádes. 
Y Sus Hitados en Pormga!. 
g Al Ducado de Batna día vnido ci 
de Seífa.y el Códado de Cabrâ tj es 
Iaong;namsypruiierGrandez5 de 
ellaCafaty con las otras dos qpof' 
fee de SdíajyBacna es tres vezes 
GrandcTícnefusElladoscn Anda-
íuzia.y en el Reyno de Nápoles. 
ç Es el prisisgenito de los Duques 
deüraganpa.y poreíh rajón goza 
efta d i z de dos Graudczis,y de lus 
Eíhdos en Portugal. 
is Sus Efhdose.iCaJhUsjy Andaluzia» 
i i SusEibdoscnCampaóa deU.omaJ 
y tierras dela Iglefia. 
i% Viíi.nuíU.ro. 
t¡ Sus Hi."ca ios en Porrugif. Yporawí r 
íiicedido en eihC¿ía el Conde de 
Mcácllm, Titulo deCaítilla, dene 
ranbiíTi EñidosenEírediadura. 
¿4 La Csfa de Cardona poíiee ícisTí-
tuíos dsGüCac, ín contraurríi-i, 
íO no ios,Ssgorbe,Cardona,Oj-
Eis'es.lema.Cc.í, y Sanra Gadea, 
cueiiciacniMiiiií Sí dignidad 
Eeyno, en e! de Valenaa, Garaluá:; 
Las Dignidades Titularcs,q gozan perps-
tuamensede la Gíãdcza en íodadía M Q & Í Z -
quiaXonnouenta y trcs.Fcro es dcaáuortir, 
^uc todas cllasfc ven seduzidasàfefccsy tires 
tamilias foíamentcen quico por cafamií'n-
tos,meiccdcs<ic los Reyes, herencias, ò por 
otrosaccidcntcsjacont̂ cc concurrir en vna 
perfõna,ò en cí primogénito de fuCaújdoss 
y trcs,j' cal rainusGrandezas^e queiè ha-
ràdcmoftracional margen deílc Cat̂ ogo,Y 
afsi en codas las Prouincias de Eurc^aj donde 
íu Magtftad tiene Principes íubdiros, ò afc-
tojay los Tirulos Grandcsquefc í^uen. 
Catalogo ds todos las Grandes cftse a j e & U 
l iñiporel çrdtn Alfabético. 
D V CLV E S. 
í Duque de Abrantes. Aíencaftre. 
Duque de Aibiwjuer̂ uc. Cueua. 
I Duíjücde Alcalá. Ribera. 
% Duque de Aíua. Toledo, 
í Duíjuc de Arcos, Ponce de Lcon. 
6 Du^uedfArícot. Arcrobeig. 
f Duque de Aueyro. Alencaftre. 
§ Duque de Baena.Fernaíidcz dcCordoua, 
5 Duque de Barcelos. Peicyra y Portugal. 
10 Duque de Bejar.2uñiga. 
11 Duque de Bwcciano. Vrílno. 
12 Duqucdc Bragança.Pereyra y Portugal. 
15 Duque de Caniifia. Menefcs. 
¡4 Duque de Cardona. Araron,Foley Cor 
dona. 
Iclanrado mayor de Cafiilla. Tiene fus Hilados ec cilc 
DuGuedcCca. SandouaL 
36 Duque de Efcalona. Pacheco. 
j y Duque de Feria. Figueroa. 
iS Daquc de Frias. VeUfco. 
i g Duque de Gandís. Borja. 
zo DugucdeGuaftala. Gonzaga. 
21 Duque de Haure. Croi. 22 D u q u e d c H i j s r , HijarySilua. 
Z3 Duque de Huefcar. Toledo. 
24 Duque del InEantado. Mendoza, 
15 Duque de Lemia.S¿ndoual yiloxas. 
z á Duque de Maqueda, Cardenas. 
Duque de Mcdinaceli. Zcrda. 
•8 Duquede Medina de Riofcco. Enriquez 
bu-
?7 
16 Sus ETcadoscnCaüilIa.Y çbcña C* 
ginaria Gsndcza.qae pollería por 
d Maî icíado de Viliena, ames de 
la diitiGcion dei Emperador, y de 
iosRcjresGatoÍKüs.1 
17 SiisEíhdosenSitretr.Bdura,YcíU 
Caía fe vriè s la del í-íŝ tiuK de 
Priego i aue por eiio gozidçdos 
18 El Duque de Fnss es Condefeblç 
de Cafulla.y dtn dignidad tsde ií~ 
iaeñanacinr^íi federa íeparada 
deán iluírrcCa'a cerno la de Ve* 
lafco/edizque al ̂ ne ligoars le 
coníhíitycra por ¡j ío;a en caliáad 
deG's-drpeiocoiT^ cn:roeneff5 
Caía quando ; a poííd.. laGrandc» 
íapriniitiuadilCor.daaodcHaro, 
co f̂tiemuyconoadacnellcsRey. 
i3DSfan"es de k diñincios vlrimadel Emperador, no fepuede alegar exemplar de qu: à J2 cjgnj. 
did dcCo.idcttablefea corrclauua ]aGnindeza;porno auerícdmididodclaCafa de í̂claí(.oi 
flcfdc qu; por merced d¿ jos Reyes amó en ella,, y feconrinuahaíia cy. Aunquccn h anrigao 
feaiprc fue poííiida de G randesíúcos horabres,y de ios fauorcddos délos R.£yes,coíno le vio 
aiRuylopcz Dj.ualos.y doa AbasodeLwi, 
19 SiíEítídosndReynodcValçndSi 
¡o is SíbdoenLoiaijafdia, 
tí Goizfus Eihdas calos PayfesBaxosde Plaodes. 
si SaEdadj en Arapa.j* enCi&lladeaeeiCondad<?dcSalina$* 
¡j Vid.rj.4. S-jSitado en d ReynodeGranada, 
ííj Gozi de numerólos EfiadoSjcfpírddosportodaCaAdlá.yortsis Prouíncias.Tíeflcembem* 
da eiifiiaprniiE'.iia Grandeza de que gozauacnedos Beynosanres de la diíhncioti diríÊinpe' 
ridor.y conocida con cí Titulo de Marquei deSantüIana. Vmofe la Csfc del ínnnradc por calii* 
¡TiientOj z l í de Pañrana, y aiH cl Duque goza duplicadas las Grsr.dc zaj de can aira ciaífe. 
3̂  Hita Caía poífeyò cinco Graadesas, y las tres paliaron porcafamícmo i la de Cardona;quc 
ísn las de Lernia, Ceâ y Santa Gadea. La qsara es íade Vzcda^Le cambien por cafatr.jcnto es 
poTtrída oy del Õuquc de OífanaXa de Denía}que es la qij]nra,e[làesi litigio ei?:rc el Duque de 
Cardona.y DiegoéotcezdeSaiidoaaljC r̂tde deLerma.y en quieafeconíçmttlâ Varonía do 
Saadoual.La Cafede Lerma tiene ius filados erí Cali illa 
sí La día de Maqueda fe vmò con la de Nascra por caíamicnro.Tiene fus Eftados enCañilla, 
y Rioja.y ea el Rcyao de Valencia,)' gozade dos Graadezas,)' la de Naxera fue conocida antes 
de I?, diiiiaaoapor.de iacíafíir de lis primeras dei Reyco.con el Tíralo de Conde de Valencia. 
z-j Suscitados cnCaSÜla.y Andaluzia f̂u pnautiaaGrandeza antes de losRtyesCatólicos 
ruecoMadaconclTnalodeCondedeMedínaçeíî ueiucdelos pnaierosqueíediçjrosper* 
fjciüGscii vuüsRcynss. víg."i;~.í, 
ElDu^edeMedinadcRiríecsesAíirdraBiedeCsftdlajyd^ 
raifmo,que de la de Coaddhbie^ que nos reiaitÍHiQs.Tiaifi en ellos Riynçs iusÉíudos^ to d 
deSialiaelCoBdadodsModia, * 
V IS v. V L \ $ U 5 £ v. V jN L) O. 
SasEflados cn Aodaluria. Ycftn i p DuquedcMedinaüdonia.Guzman. 
OCipofl^^Gramlc» primitiiia ,0 Duqucdc Medinadc lasToirCsJdcm. 
setes de U diftincioaj coa Titulo 1 j i r . u \r j » s 
dsConácdcNutb^cpe&etam- 3T Duqucdc Monaco. xMoncaday Ara-a 
b¡;avnotlel-ospti[r.crosqucfcdíc 32 DuquedeMoptcicon. PignateHo. 
roapapemosMeftosR^oo. Duqucdcfcera. ManricucyLaia. 
30 El DaaiedeMedina delas Tories J ^ 1 , -T , ^ r A ,1 
poí&eoycIDacídodeSálúcir.a 34 buque de Cochera. Canafa y Caünota 
kfuadadapordocGafpardeGuz- 35 DuqucdcOffuna. Giron. 
maâ CBBicDuque deOimatcs. "i , 6 Duqaede Paíiano. Coíonna; 
atitciídocafado cnNapoks conla j -n a. c-i 
Pritód^StiHano/qui^^ha- 57 DaqucdePaftrana.S.Iaa; 
Ha viudoj pero con fucefsion goza 3 8 Duque de Peñaranda,Zimigaf1 
ikPr^ogeBitodehGraod«aque ^ Duque de Sanlucar.Guzman. 
heredo de la Prinoefa fu madre, r\ j c l 1 
3: AUafcdeíDuquedeMótaícofe 4o DuquedcScgotbc. Aragon. 
vniò porafaini&o lade Duque de 41 Duque de SeíTa. Fernandez de Cordoui; 
VibofflLYfigdoporiadcMontalto Á1 OuquedeSalmoneta.Gaetano, 
Gíândede tan alta clafieA' calidad, 1 „ 1 , _ 
.fediz^üetaffibieo^G^For 43 Duque deTerranoua. Aragon y Cortes. 
hdtVibona.Loquefefáices.que 44 Duque de Tonecufo.Caracciob, 
laDuqwfadcViboo^fcnorapro- ^ Duque de Ttuiis.Doiia. 
deEfpañakspreeminécmdeGrá- 4^ DuqucdcTortcsnoblS.Alcncallrc. 
<fc,qiKletDcaantambienporvi)í- 47 Duque de Veraguas.CoIqn y Portugal: 
48 Duque dc'Kbona. Peralta y Aragon, 
íjp Duque de Villahcrmofa. Aragõy Borja; 
$0 Dg^uede Vzeda. Sandouaí yKoxas. 
m m ; 
dadel Duque de Momaíco, 
;s Sus Eíiadoscn Nápoles, 
3  Vidjium-ié. 
ja, Sus EKadoseti Nápoles. 
3j SusSñadoseu An¿Íucia.Vid,o.25, 
36 SusEfhdosen tierras delalgleüa, 
y en el Reyno de Nápoles donde es 
Condeftabic 
3? SuEftadoeriCsfiillaj Vjd,mim,^. 
#S-SiiEf&doenCaMa, 
39 SuEfladoenAndalu2ia.Vid.iuiE.30; 
40 Su Eftado en Valencia, Vidjnum-ij. 
41 &i Hitado eoNapoleSjdonde esAlmî infe. Vní.rjU.m.8. 
41 SttÊíkdo en tierras de klglcfia. 
45 SusEíb-josen Sicílja,y es Caftillapor Marcees de Valla 
4 i Su Hilado en Ñapóles. 
4? SuElkdoçnNípoíes. 
45 • Esel primogénito del DuotK de ÂueyrOjquegozadeGnadezacnlaf&miaçíie eípriciopí-
nitedd Duque de Bragança. Víd.mim.7.-. 
47 SusEiWsseoei Andaiü2ÍaJeni;Ll*IadeIaa]ayca,.yTierraSnss4eígsIaáias5í 
4S SuBrtadoeiSic.U.V/id.r.um.ji. 
49 Sis Eíhdo en Aragon. 
p Su Efisdo en Cafulla. Vidaim.3j.& 3^ 
O I S C V R S O S E G V N D O , 
r K í N C I P E S , 
< i Principe deEffigñiano.Sin Scbcrino, 
51 Principe de Eütcra.Cobna, 
y; Principe de Ligni.Ligni. 
5*4 FríncipcdeMsiÉ.Dona. 
55 Príncipe de Molfcts.Goncagi, 
-í- 'Dw;-~;-- j =c * : i i— r - — ¿ . 
57 Principe deSulmona.Burgefio, 
58 PiindpcdcVcnoíàXudoLiitlo. 
.MAR(V\7ESE5. 
Pr_c(|inraera lugzr ¿ti Caaíogo H 
losPrincipes/cgur. el o.-«ca Aifabcá 
ccqu'ííiblcruair.osjíc anisáe ponercí 
gero comn \% íakacio en cita Calila 
incdíion legínma,ha faiado también 
laGimdeza. ElS.ladodriquetozaUi 
ettei K.eyaod;K»oles fe incorporo 
en ei Bpnw'io Rcgi5> por lo qua i no 
Je pone la Grandma nci Pnacips di 




5 j Sus Eílsaos en los Pay fes Saxcsds 
Fiaixi.'s. 
5̂ . Lscliiae tnGcno-ja lismanPrin-» 
cipe Doria. Ticic iiis Eliad̂ s cã 
Ñápeles. 
55 SutiiiidoeaLóbariiajy MapoScs* 
55 Es el prui&gumio ¿l-í Duque de 
Mwirüds las Tor.-fs.y iieredo pgr 
inucrti: de ia ?rincc;a de Stduno fu 
madre. Goza de fus Hitados en Ka-
jioks.y Lu:T!bardiiA''id.nma,jQ, 
57 Su tuado Campaña de Roma.f 
d ernai rfonunujsEclefiailicos. 
59 Marques de Aguilar.Manrique. 
5o Marques de Aytona.Moneada. 
Marques de Alcañizas. Enriquez. 
62 Marques de Aílovga. OíTorio y Villalo-
bos. 
53 Marquesdc iosBalbafes.Efpinola. 
¿J4 Marques de Camarafa.Cobos y Luna, 
6^ iMarquesdelCarpio.tiaio. 
tíá iMarquCsdcCaftelRodligO.MourayCor 5S SiisEibuioicnlasriberasdeTolcl 
te Real. Jia,v ̂ X00̂ 5-
67 Marques de Gomares. Ayaia y Cordoua. ^ 5uEr;,doenC3taf,ña. 
í8 MaiquesdcDenia.SandoualyRoxas. 61 iuEfcnioenCaltüla. 
69 Marquesdc laHinOjoíâ.Mcnduzay Ate tfi Sus Hitados en Ca^íla^ Montañas 
[ r ' de Le on, Y con cGc iuÍibo Titulo, y 
' n0- , , ^ w „ _ ctdcCondcdcTTaihraaragojòde 
70 MarquesGci.eganes,Jau)la,Miíiayktiz fu Gnudc^primitiua ames deU 
-j-jjn dtítmcionvhuna del Eoipctador» 
?• M^deMondepr.Mendoza. « ¿ ^ ^ 
72 Marques de Peícara.Aü2Íos. ^ SuESidoen A.id3);izia3j à«ua 
F Mar- & ̂  vnio í¿ dcCor.de Dlicjuc de OH 
uares, coa que goza dos Grandezas peá 
petues ¿demás de la perfonaí que oy poffee el Marques de hlid idu pnmogcuiw* 
65 SuEfíadocnl-oítugali 
67 Sl: Efrado cnÁTid̂ uzia. Vid.tiii^.ií. 
(¡t SuEftadocridReynOfleValencia. Vid.ru î.-.v 
6 } Su Efradoeo Caíalk,;- ílio/a ;'fftcT¿ri!lofcvv¡;óalíimoriodcIasCamerosJquefuecaM&á| 
çacUGrariQCíífccmccdiciic áí:f:ísdosC¿:Ji 'untamentc. 
70 SuEftadoenCaftilIa. 
SuEftaáocnCaft'Ha. ^ . 
LaCafadcPtícara atiáa viuda con íaddíJaíto.ysCi goza de ^osGrarde^y deiüsSftsdy 
m S C V K S O S I G V N D O . 
Sa Eñade a Andalusia. Vi<La.x8, 73 Marques de Friego. Cordoua y Agui-
74 SiiEÍ&doaiaíhik. ¡ari 
^ sufifedocn^ftilb. 74 Arques de santaduz. Bazan. 
77 SuEfbdoenclReyíiodeMurda. 75 Marques del BaftcAualos, 
78 SusEñidosecIssMótañasdeLco 7tí Marques ce Velada.Dauila. 
Gal:ci;. 7'S Marques dcViIIafranca^oícíio y Oílo-
SuEftadocnCiíhlk. rÍQ 
I l t S : c 2 S y c 6 * * 79 MarcpeSdcVillena.Fackco. 
r.'.!?Tin.logoiò de fu Grandeza pri 
m-.riuaanícsdeUdjflmcioadcIEm C O N D E S -
parador, 
S4 SuEíiadoenAndaUiziâ.Vid.n.9, 
%l Sus Efedos en los Payfcs Baxos So Condcdc Altamira. Mofcoíbi 
¿eFh-des. g! Conde d^AIuadcliílc.Ennqucz. 
87 SuEfedocnGaliaa.' Sl Condcdc Aranda.Vrrca. 
ss SuEftiíloenKauarra.csCíMdefla 83 CondcdeBcnaufntc.PimcntcL 
bícii*aquclRejno.Vi¿ii.4.YaHic. CondcdcCabra.Cordoua. 
do cíBaqiie de A!ua donAnronio 
Aliarez de Toledo, M v̂ordcmo 
mayor de la Magdlad ¿c Felipe IV. 
en n'icftros cierripcs renunciado la 
dj anidad de Códeftable dcKauarra 
8^ Conde de Eemonc.Homonr. 
8(í Conde de Fucníhli Ja. Ayala. 
87 Conde de Lcmus.Caftio. 
88 Conde de Lenn.VcauniontyTolcdo. en dõ FemaEdo Akarez de Toledo 
fuh.',0primoecniio^ozò«iCõdcí- Hp Condece Monterrey. Azcuedo^uñjga 
table viuiendo !i¡ padre j de !a di o. pQ^f^g 
nidsddcGrand .queletocauapor ^ 1 , ^ .y n 
aq.clla^q.cdeípUp.icnla.mf. 5o CondcdcOliuaics.Güzroan. 
maCafsyiicnotHsfehapcnnitido 91 Conde de Oííatc.Ladrón de Gucuara. 
ícmcja t̂eexcmplar.parcfcufarla ^ CoildcdcOrOpffa.TolodO. 
rutíaíkinilía. 93 Conde de Sama v̂ adcaJamila, 
EueitaCáíaha fucedidoporcáfa-
¡iñieníodcn tuanDonsingodcrisroyGuzmanjicgundogcniro deí CondeDtiqíiedeOSiiurcs, 
Marques dei Carnio.SuEíbdtxrnGjlina. 
$0 Ac-iriCsiaíiL'oiuMagcfíf.J merced de la dignidad de Duque dc]iii,íir.o OliuaríS, y aíTi íc 
¿ncitü'a Co Ĵ.-DL -̂íMe Oiiuaics.SuEliaüoca Andaluzia. Vid.fium.fie. 
9¡ SuSi'adosriCaüiila. 
91 SuhuadociCaL lía. 
9í Si'Eitadc su Car-iKa/v cr.eñaCafaeílá incorDOi'ads la dignidad dcAdeiactsdorrayordcric 
Kp-iio.Vid.-jEn 13. 
P r e e m i n e n c i a s i e q u e g o t e a n l e s G r à n d e s * 
D I S C V U S O T E R C E R O , 
Os cftilos de las Cortes de Europa & a 
tan difcrentes*variossy fuigulares) co» 
mo lo ion los Principes, y Naciones, los tra-
ges,y lenguas:y en efta diueríiJad es muy no 
table laCortedc Efpaña>donde con la opu-
lcncia,y rnado de fu dilatada Monarquía en-
traron las ceremoniasforaílerassacrecenta-
dasjò mejoradas fegun fu emplco;pues c I Pa-
lacio de la Mageftad Católica es efcucladc 
filcnciojpuntuaíidad,y reucrencia, porla vc-
neracion,y decoro con qucIosEípañolcs a f i 
fiíten a fus Reycs.Entre las coías que fe obfer 
uan en el con admiracionjcampca por ñngu-
laríadignidad de Grandejcomo participede 
extraordinarias, preeminencias, qae ÍQa-:la& 
mifmas que pertenecen à los D - j c e n CaC 
t i lk idondc ci que fuere Duque ?es Giacáç*. y; 
aunque también ío fean machos Marqncfes,!: 
y Condes, confiderados como Grandes} go-
zan de las prerrogariuas Ducales 1 por eílav 
vnidas à la Grandeza. 
Lasque reconocen los Autores deucrfe à 
losDuques, j y enconfcqucncia à quantos 
fu eren Grandes,íon Coronel de dores,ò pun-
tas iguales,Araldo, 3 òRcydeArmas5Mace-
i'os,lle.uar eftoquedelante de fi, v.eílixfe-ropa 
talar» 4 c tnpuñatce t ro íy fen tar fcxn jc l^ t i r 
co de.laJlealGapillajCubnendofe^cn-prcfen-
ciadelRey,conotras 5 que vemos viadas de 
folds aquellos,Duqaes, pofleedores de Efta-
dós libros4quienHaman^Boteiaíados,- :•• 
Confidcranfe las exempeiones de los Gran-
des de dos géneros. Vnas je que participa en 
pre-




De'AráldQ vidè Gar* Pâfch.dc legate 
Princ.c-5.Del oficio de Araldòi ò Hey 
de Armase íus preeminencias a exerci* 
ciOíV otras cofas muy íingulares trant 
el ófe^ífo^andoual en fuHiftoifiã de 
Carlos Quimoibb.ie.^.zfi.Qimndó el 
Condeftabie de'Cañilía prefidto en Vft 
defafio que cuuieron dos. GausllerõS 
delante áelEinpetaáo^Oirlos^úinto 
en Valladcíid. Lleuò enfu acofopaña* 
miento fu K ey de Armas éon laeota-de 
las armas de Velafco. Sandouâl Hiftô*>. 
ria de Garbs QuintOj l ib i r í .£ , IQ, aád 
Refiriendo Sandonal el bauíiímo deC 
PriRcipe donFelipe^hijo dekEirajíerà-
. don CuençaJos grandes ípjellèiaãuãít . 
ropasiy luego otros Tituíos del acom* 
pañaiTJÍcnEo,y fusgalaSiy pone lasca* 
pas deftosjà diferencia de las ropas "dô 
aquellosjib.ié.^.r^añe 1517* 
Todaseíhspreeminenciasjy otras gue 
feoníiten,porquelãde tener fu'lugac ' 
en diícurfo propio del genero à que to 
Canjas refiere ík>badilla^¡n d . c.i&ne 
25. Y Hernán Mexia- Ventiqiiatro de 
laeften üi Nobiliario;Ub;i,c,75, D.Io* 
fgph Peilicer, Coromfta mayor; en vn 
memorial impreflb por el Duque ÚC 
DISCVRSO TERCERO, 
prcfcncia del Rey en & Falseio,y Coite. 
suei pertenecen en Liualquicra 
te donde fe haluircn^n aunfencia dekPafc 
naKcal.y fuera de fu Cortcy Palacio. 
AI primer genero pertenece la mas cono-
cida preeminencia de eíUDigmdadiy -lur h 
maniíícita por de fuperior.y eNtiaoidmaris I 
Gerarquia,coino escubrirfeía cabeça enprs 
fencia del Rey en todos losados publicos^a 
cros(y profanoSfprcrrogatiua à la verdad tan 
üuftrcque ella Tola imprime el principal ca-
raâerde íaGrandeza. Y coníidcrada poríit 
cfcAosadmirableSjOCupadignamente clpr* 
meto lugar entre las demás que hemos de re-j 
ferir. 
Todas las Naciones de Europa fe cubren 
coníbmbrerospilcos^bonetcSíde tan h d h 
y acomodado mane jo, que con gala»)' ce!e:i-




Nueuas fon las ceremonias que fe han ori-
ginado del vio del fombrero, comoesnue-
uoje y le conocemos oy en Ia Europa eílc 
adornojmilítai'iy faludable: 7 al patío^qc cs 
anticuo eiTurbante en cl Afia, y las diads-
ó.3c rcfmGranaii.áifecpíÍorcaí, dil- maSi y micras de los Aíiríos, Peiía^y Medm, 
apttt^nTO'*7; cuyosíátiapas, aunque gozaron de notables 
eííencioncs con fus Monarcas, no conocie-
ron eñade t]ue hablamos, por no permitirla 
fuscõtinuosjV embaraçofos roçados admiti-
dos de las delicias dclAíÍa,y que halla oy pet-
nianecenaun en la parce de Suropajque ocu-
pa el Turco ,diferenciandofe en ellos ¿ z h * 





: 15 miljcia Somata conoció bbien Ia vti1- § 
: meneiasdcí tiempo eníastcíUs defembara*- 1 l íira l̂ieÍ! 
*_ cadasj)' íin abrigo.Aísi nos bmucftiaa eña-
tms ,7 medallas antiguas,)'afsi lodizen las 
• Kutorissde aquellos íigíos, 
Bien experimentó Heródoto eñaconiiC' 
niencia para Umiíiciaipues vifícádo los caoi-
; posdondefeòoh batalia PeS¡)fiaí:a3pafládos 
algunos año5fconocio pqualcs de los cadauc rr , .,. 9 
íes eran Perfas,yqaalcsEçpcios,poique las xeárrentor.}^ ' . E ^ : . ^ . 
yertas calaucias de ios Penianos ersn tzn ira- xand ab Ai;x.d.c.í j,GwaaQ,in id¿ 
giles, quefe rompían ai menor qolpejílendo ^P^^^'fi^?, 
aí contrario tan tuertes las egipcias ¡que itíif- ^V* 
tierongcancicscxpcricncuSjQUc íe hiz>eroa 
de fu tübu.'ia dureza, ocaíionando cth diíc* 
rencia el vio de Ic^EgjpaoSjde traer deícu-
biertaslas cabeçasàlaintcmpciie d^ ios ele-
tnenEOs,al paffouue los Fcrfas lasabrigauan 
continuamente cníusmitias,)" hgaduias, 
Siendo.pucs en todos los Europeos comú, 
ypreciífoagaílájOíyquc fígniíica cílimacio, so 
} rcfperocnloscncucnaosdeios amiaoS)vi ^ ^ f ^ f - ^ M h & M i 
I- r i- r po..o;is,ií.-X..dc obc.Iicct, r̂H-jin* 
M ^ ' f camplimicnros,}-acon (upenores, ya Gia-an.d.dirccP;.̂ 4.numií9.ijüi«/ 
coiiinfcriorcspcrftínasjdcfcubiiíí '"lac^be ddb)]ib.í'.cijiui]j.4j. 
ca haíkcicrtos tcmiinos de mas^ írsenos re 11 
i ' ¡ i 1 CapíU 'yffifti sí Jiff 'isâar- Sx I euií-" 
UiacciíoenlosvaíiaLlos,paraít!s foDcranosj meod.cap.si. 
y para fus inores en ios criados, demoftran- 11 
ao cívalTdiaac,dependencia,y fmecion en 2<™»**s<<<f «<»>>»$m fcti 
pcrnr.nccernetnpre deícuoicnos. ^oítum- ¿^«-«^«^.viacqiu. corgerit 
í);c qj'e aarcndiállonia Geütí) ¿el viu He- CaroLî ích, ãeCoran,i^^. ap.íí* 
bíeo;:- Diicscubíirfela cabeça era íeóal de ^-^i1 
SkcMocio..)-cierto'ndicio de íbbeiania. : l-. .̂-.C^c hí*«.tn?!. ofluaid^ 
i :;Í>1 lo (TitíndiCíOil ICS Í!C:ificulos iiíoll- Dor.ri.hb.j.c.^.h F.Rnfin.ds Ar.ncj, 
tras,} les aucdauan iibeicad a íusefclauos, R("n ij'J-i.c-p-^Pcrí.Sar.j.^ 
conpoaericscíi-ueo: *ouetambiénn^mh- ^ c w o K P ^ d c C o r o n ^ . ^ 
G ca 
13 cacmincntc virtud.Ycncilcícníido Uadir.:- j 
Hiw-ronAianfied^Cttdàalib.cap.5. clola IdcHa para ornato f^iLtcnoíb dc Cos ¡ 
r r ' * Cardinales:)' las V nmcr idaaespara les % sro | 
ComoioenfeóalaGcmetit.2. de Ma- nes eminentes en las ciencias guando k;sc;ra 
gtefaicaUquidwisamr^ inverf. ^ Dolores, v Maclhos.:* Y h bs 
j ^ í - . W C í ^ x m r t M . ^ t f . cictnpospafladosfueíenaiucaueralcap^o 
E.oísm.d.hb.i.c.iu. vbi citamr Erafm, libertad cubmfw los cU-Iauüs la cabeça. í l ra -
:r.chdudib, lesoy*dcfujccion, yieiidimientocídcíco 
AunqiieComdio àLapidemPauLad ^ DerscboCiuJí à t los Romanosfu-
Gori!ith.c.n,verf.io.dii<J4 traerdeí- pone deucrfe a las inayores dignidades^ íc 
cutriertaUcabĉ csfcâaldepottóad ajbrá delante del Principen en fu Falacia 
yaomimojlcdreccmcndernoaelolo . . ' 
la cabeca5foo del mitro, que escomo Dizenbienlosquccnienan, queacicu-
cxplícálosAsrorcŝ c] precept© de fan brir lacabcça a les Principes, y Superiores, 
P^b/obrelosvelosdchsniagercsi p ^ c e d e ^ ^ c cnfuprcfencianohadc a m 
porgue cubrir lolaracntc la pane iupe f „ . , l j -
rwrdt.acabtp.poraatoridad deU- COÍaOCU¡ta,n¡CÍCOnc¡;da,v por cito nos def-
bioLb.^irri.iCjcraiadiaodelibcr- cubrimos a los Mag libados, y Oibilidades, 
wd. Vid.D..W.dcUonPmclo en quc (os rcprcfcntan.wra fonitxar,quc rejas 
íu erudito Z:I:2¿Q ¿c velos, C.5.& . 1 . , . • . ^ 1 
c.MlosPnnapesAlemsn^Hledo- nucjtrascoíasics Ion pelicas, y maniíxftas: 
icsdel Impeno.vfer.enbgardc coro deusendo ferio contr i jo tn leu lleven, cue 
«.dclPiJcoaíbrradocflAmuñosipor ficmprcfcvercubiciCos^mboli^ando tak-
¡jinboloocvnaLDcrraü innato:r°e- 1 • j r r 
md.queaflilíi IhmaTheodoroKo- bicn,c]iiedc iusíccietosno deutn pa:::cipar 
png.de turem%n.& armor.cap.;.^, los vaífaiIoSiGnocnb p3¡tCC]Ueíl' ics CCnííl-
7.l«t,4.num.$44. nica poi conueniccia publica. Y afsi para dar 
15 àcmcder,queàninoiinocs!kHQ inaniur Jas 
Recopilan coda la doítrinapcrtenecie r 1 r • \ ^ 11' 
ceàcftaptopofició.aaidonvúbBfen coíhsdcpofitadasenclcoraçon aei nmcipc, 
dorum .̂Marchio.Fclm.in «p.ftaíi»- las Naciones Oncntaics juzoan por nrc-iiC-
nais dein&iorir.&obedient. í affsneo rfnCja y deliro, poiiei la n ihcne ! roilro de 
iíi Carhal.parr.1;, coní jí.Suigcnto de j - T, ' 1 . , .-
NaPoh1üuft̂ .lib.:.c.Js.n.a?.Gamm. fus Keycs^to^nnauc naroaro îecoroio. 
<lcak.i£i4.Maftrill de magiílrsr. lib. E n b f a ñ a es r e g a genera! , l * que todos ¡as 
«.cap.zi.Kiin.169.& iib.5.cap.4.num. ^ a f i l U s afsí'slan dtjctsbtcrtos d e U n l t de fe. 
jAap.ô...uaT.»;. Rey, y ¿¡¡a r e r U xo itrntrnas cxtmion, r . t a -
PoU.VirL'il.d:; lt-:iit.SerJ;b.4.c.ij. m i t a t i m ^ M la que el R :y qmcre ¿¿.vlg t&f 
£i Licenciado don A.nioniodcLeond. C f ^ n u ^ porauí un eítü París indos ios 
zra&at celosreicSjLí at-iica indino- ¡r- a r 1 
íjTsçrite .1 
Vf-ífulíos fon testales. 
• n •-
;os roftní ¿~;c¡ b : r:- cr. pre;e;-ic¡¿ /"í 
cclRcv .en íu P^aa- y ¿dos íeíhuos, donde interdiniere perfora Real, à Magiftrsdo íwzt.t 
contraeUb'jícderí-í.!: 1 ahipmcefíioiíes.y otrasícíbuid^des^Lcí:2srnugereirjpaiJas. 
¡S Son rodas b.;.^-rs^àer d.̂ Ciio pílibrasíoicn l̂esde vnpsptl queíi. J:o àkciucad ¿i?. .-
celonaelsáodc tnrerpucíhdclapreiíiiliontjiietieiceídí «̂ere cabroníusCccít!]^,.:. c-
kate de ios Revés, 
' . E l ' P r i n c i p e "jurado n a ft c u b r e d e U n i è d ê 
p t J l d a g c f i a d i f i n o f t l o õ r d e n t à f l f n i o s f í m -
r e s I n f a n t e s ft w b r s n i j H & n d o f o z f f l t a g t f l a d 
feio p e r m i t e . L m E m b â x & d o r e s ¡ y G r & n à e s * 
q t t m d o f e U m a n d a » p u e s n o b a j í a p a r a c u - Afsi rcñcre cl caio cftepapchfin nom 
b r í r f t fiempre, q u e f e a j a n c u b i e r t o a l g u n a brar el Grande à quien kíuccdio, 
v e & p o r q u e e n c a d a a ã o , y e n c a d a o c ã f t o n N í c tM9¡ffn b t ¿ p t U s n9ñrA>m4 „ m 
t s n e c e j p t r s o t f t t e f u A i a g e j l a d f e l o m a n d e d e c e t m e a ^ b o w a g e m í -
n u t u o , J c f t o f e e n t i e n d e a u n c o n c l m f m o » f t * n z * i ' - * t * y e s - r j r ^ c o l t e s i * 
< P r $ n c t p e j u r a d o , J f e e x e c u t a c o t i l o s fenores p r ¿ h . : caíS!¿.ior.lib.i.v^r. ^ 
I n f a n t e S i G r a n d c S i j E f n b a x a d o r e s , f i n r e f e r i Z i t s í v r a t n & j n s f r r a ¿ f a - ^ a a g e m i n a 
u a r f e n a d i e . T o d o s U t r a n d e f c u b t m o s a l a ^ « « / ^ ' f ^ f u t h ^ s ^ l M a 
p r e f t n c t a R e a k j f i n o g u f t a f u M t g e f i a d d e ^ w f „ ¿ ¡ / w m ^ 
q u e ft c u b r a n , c o n n o m a n d a r l e s c u b r i r , f e g r a t i * i a c t e e r c f z . r v i - > ¡ t r . Caísiodo.-, 
q u e d a n d e f c u h e r t o s ^ a u n q u e l o a j a m a n d a • -w^Kb.*.epifci.^ E s h t u f i c i a 
J i t t t f> p n h i n a ¡unSmcí ihQeanfsredi A l i e n e * 
d o , y p e r m m d o e n l o d a s t a s o c a p o n e s a n t s n o Uit t n £ ¿ u - p¿j€£¿ dcF ebus Salomô  
r e s . D m c r t i d o v n o d é l o s G r a n d e s , 'p c u - nis. pj3.3*3. ac S^c^?. -.o ¿c íurv ín-
b r i o m a v e z , d e l a n t e d e l R e y , y m a n d o l t - z d - ^a^b.a.c.xo.num.yg.Doti Diegods 
• / / / / - - i Saauedra cuius fcmprc&s Poiiccmjw» ^«rí/r d e a q t i d a e f c m d O i y q u e ft o t r a v e s , - a, t ¡ . l f ínCt • ^ 
c a t a e n d i n o f e c u b r i r í a m a s * 25 
Y aunque cftc punto fiempre aya eftado L.i.Í.plaRè,£dcaqua quotid.&íeíli* 
fujeto à fola la-ley de la voluntad Rcsla, íln ^ ; j u ^ ^ ^ & ^ ? s . ^ 0 O « * 
tjue los valiallos puedanalegar otraineccísi- Ç B * t p . f c h t * m n t s * 
tando de nueua gracia>y permilsion para to c t * * t * r t t n i é n * y td<t* r ; f ier i p e t m t i 
dos losac^osfeuientes. Los Reyes de Efpa- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ - C A 
na oDran coa tal atención a conleruar tus i^n. 1 ?.fiF.deiurifá.oiâpiuai iudicSi-
vaíTalIos en las mercedes antiguussconccdie mor. de p«as conf. l ô ^ n ^ d c c o u U 
dolesotrasmuchascada dia,que es empeno i 7 ^ n ^ ;D.loan.dcicaftiUo detov 
paratauorecerlos de nucuo, aucrlos coima- - Mucho-fe pudiera diícurrir fob^e íi 
do antecedentemente de honores,y merce- efteaéipdemandarcubrirelKey àlos 
des. N o fe ha vift6,quc concedida la Gran G^^cuyosantepafikdosíccubrie 
. . _ ... ™ ^ ronporlargocurio de tiempo^sme* 
deza a vna tami l ía, dexe de continuarle en rè facultatma,© cílà fajeto à preferip. 
fusdcfccndienteseftadignidadjpot.euitar la áomperobafe-dtarporaopialgqno» 
injuria, ^ que en cierta forma fe le liaria, y ^étores^uelodifpuranàotrom^ 
. . - v / . to, aunque iemc;aacc al deque traca* 
el perjuizioqueleocaíionaua aquicnes de- mos^oaiofonMalrUlo demagíilrat. 
uido eíte honor, no mandándole cubrir CO" • • lib,i,c.J9-n-i5.G¿arbsidc focceíTíeiKÍ. 
moàíusantcccflbrcs.CubréfclosGrandcSjò . ^ ^ ^ J ^ 
por 
£»I&CVKSO TEKCtHO. 
" , . pòrfuccdcr cn Caij,y Eftado*, lm qmcn e.̂ i 
queco^eàiosGcankcoanlaac. radltttilla Giandcza por antigua n^cccl, 0 
¿or.áfaüorcccríos,)''horariosdeniic pornucuaconccfsjon. La ceremonia dc cu* 
Bô uĉ iasdcáasoacfc ofiecenío- britfc la primeva vezjc cd :bia coacónaña-
brcla obferaancia afifesprecmî en- - , , . 1 
das t̂nprcî clucàfauordclama m!f^ades.Tirmos,) ' Caualleros: y cu 
yorfiiitori<iíid,yeraaacioiideíiisôrá Palacio las Guardas toman lasarmas," v les 
dei.Díqueferíbuenexe.nploloqoe Portçros.Vaiercs dc&ieta,y de Camar3,fiá 
CádccuSnrfcciMa ĉsáeFricgo. q^afiia Cntíaaa^oricdo ias puertas entera-
como Grande de primera ciaíTcauien mete hafta la Tala de ias Audiêcias,dõde CÍDC 
dofedudado,fiíasGuardas somarian £ à qfuMa^cftad tomeafsieto, airimadoVc 
las armas ai tiempo de cnirsrclacom- i ^ , - , t n r 
yaíiimisMo.yG'rindeCcDnioíc cftiU 'osGi-aacscjueielialIanprcrentes,)' en pica 
ealapriinfin Ausenda deles Emba iaparcdílmeítra de !a tarmia,}' tíoíe/. Eí î üÉ 
íadorcsdcTcOascororâ dccidio ha dcparticipardc aqueihonor.entraàbciài 
cl reparo con el decreto íigmenie; i , , 1 _, 
^¿Ldoftme reprendo p r p r * j3 niano^al vez con padrino rabien brande, 
àclofGrtmic.qKedc dgaittUmpo a íifu tierna edad lo ncccísiía}}' precediendo 
^ ^ ¿ * * t e r < ¿ * * l e l ! ¡ h M trcs profundasretierencias,v vnabrcue ora* 
manilo AftUrtKt lânuHO U - . . , ^ . 
p n w ^ t o M f t x t v r ^ f a a v n e n e k u w a o n derantegmai íauor.íu 
/o.- <.<¿>í ¿ »¿ çe*?^, fupiUtndcmc Mageftad I u refponde,/ manda cubrir, fe o 5 
w * ^ t t r b u n i t r k * ^ * - ¡tei de la Jionnquc le h^e: obedeced 
^ - ¡ J o t f r n w U t * ( [ * - vez^omolosderaasha^ Magcíiad fe 
^ ( e b a ^ y otros^e ¿ikó de rctÍL\i,kneciendofeíàfuncícn con a comovi-
fa^utmUnwfcmtnfcTtd-fi lurcodosafu ¿Mâ cílad hafíafu Camara'. 
•çrksmcrctddtdecUrár,qiftde^HÍ En eílaocaiionlc reconoce acra dik-rcn-
ÜMáHtt ficmprt (¡ueVmitTtn U *r\. ciaquc ay éntrelos Grandcs-adijuirida cõ cí 
« ^ - i á . W / . r ^ c ^ W í » ciépo -̂feruiciosdefusCafàs pues à vaos mH 
^ , v-M /̂f w t r J . t d o ^ y d t r r f daíuMagc1tadí;ubnranrcs4;chabIen,y les 
Uoràm f4t fetttefsitarepirajecum reípÕda3<icjuienes Haroãuc punieraciafie, -J 
pliitrlcr,t?.fcnS>"r>t í{etirt> à :̂ >.deiw ^ ^ 
íjwiSjs.iVTOitic-.ô ílelocj'̂  íí c î-
iis,\1?-úíí.::),á: abrir enccriffiKitcî sHorrasqüando KirrarIosG:afidcs,itba2e loinifmoen 
jos AÍ:açsre!íC:íb:l;jsJy C arcslcs.dT.de íes abren ias paerras enteraisercre. 
33 Díla dií̂ fidon de à iks tratan D. Arionio deMcndoz; c: d papel ¿ítado/cI.aS.Ssíazai de 
fcrlv-fpriadctoüos^ojeagradarandsajal^aoSpaBi^uegoz^dcja^ 
sn ̂ 'jaia'iücradeíüí cUÍísio m'aicratiKateriabaftar.tepsra apagar ĥ asardicr-tearaHiLir.!-..y 
Ami. î osqjs elc'i'ic^cr.vid.-d: a^c/'íispodcroíbsíi:̂  h.i hrcrznjdcs^v'.pzh ^utn-j^ 
h\Kk ktirv&biigsaào à lai iiocícjas íca;i Florent ibzs tf [a ol mítjm 
d : e r õ ; í y 
lãres.. 
hizo Mageít^d ds •Filipo ^ari;o'"è 
ia-v-aiida ci Gorme de Olíiares^c^Oti" 
, qàe de SanLucar la msyof^oue ic cóñ--
eeHioco^la circunitancia^cq'la'pcrit 
cuàwríe hags todos íosados^y íiincíQ-
-tiesde Graüde de primera ciaí*ef - • 
El Duquede Scfla stinUcftf os tiímpós'. 
y en c C z o s particularmente fe comprchenái 
Ipsdeícendientcs de aquellos que i b eubri¿> 
ron les primeros en tiempo delEmpetadoí 
Carlos Quinto. A otros fe Ies concedió ia 
-Grandeza, mandando fe cubriefTen defpUGs 
d̂e auer habIado,oyendo àfu Magcflad cu-
biercos,quG corrcípondcíi ¿ils cíaíè ísgunda» 
ín losquc ni hablan,ni oyencubiciTüs, y à 
quien fu Mageftad manda cubrir deípues de 
auerfe arnmadoàlaparedjfcconfideralater cófigmoen jutuciaícrdeclarado por 
ceraclafe.PcroiosRcyesreferuaneniTkpo f ^ P ^ ^ . r d ^ ^ 
+ a J u n J j i - \ i —1 • deMondejarco-figmo por pleito cl> 
teítadapíolutadcmandarcubriralosGran- cMnrf-. YdclMart¡uesdcCo¡nares 
' des (aunque fu creación feariiueua) por quak fc d^K lo mifmp^iinqueno -.coafta de? 
„quikadcLiscIafeS,primera,yfcgúiljdequc clío..vfendo¿ad,m¿,n.iUp.foK27, 
ay exemplares.14 Yno pocas vezesfe í u vif- CofanoiabIeaqucadicdopjíEido ny, 
to conícguír algunos Grandes .eftas circun- años-folanaciKeideyie' ia-viaau ú w t h 
ftancias de mas honor.> porlos términos de 
juñicia,permici¿ndo fu Mageftad fe vecilaf-
fenen particulares juncas de Confejeros dé 
Eílado,y otros Miniftros,donde obtauieroii 
fentencias,)' declaraciones fauorables. 
E)e la diftincion de cíafes,y de los compre 
hendidos en la primera creación del Empe- - geh d;ZedoniuaadeSUua,Condede 
. . 1. - - . Portalegre, & u e y a »o K á i s t t n m H . * 
rador,no- ay mas fegura m e m o r i a , m me jo r i Q í G r a * d t s ^ U a r ^ y echa ma.os, 
i n í l rumentO i ** quelatrádicioquefehaido 
heredando en los feñores Reyes de Padre 3 
HijO>y en los mifmos Grandesicon los aftos 
continuados de poíTefsion en los fucefíbres. 
Yafsiviene afervnderecho no efcrito.^quç 
fe depoñta pnnppalmenteicomo vno de los 
miílerios del Imper iosa el pecho d ç fu Ma* 
geñad. - _ ^ \ • • •-• ' 
Quando afeienderi los fampíbs,ê iluílres 
Varones àfuerça de üngulares méritos pso-
priossy herçdadõsaà la cum.bíp de la Grande-
í | ' • za» dar,que el Duque:dèSegorbe,y'Él. 
Duque de Montalto gozen de las rmfmas-p recminencia5,que los Grandes deítos Reynos^por def* 
cendtr de la Caía^y íangre Real de "Aragoa, • 
don que hizo el Eíapej:¿dor,le ¿gnorc 
oy el verdadero numero de los prime 
rosque la coníigaicronjy nq ioio oy, 
peroauaen tierapo del Üey Fdippie 
gundOjafiraMKido don I>^go de Men-
doza ea h Hiftória que eicnuio del 
I { s & e l h n de lot J i i f e & f cçs de G'an4ddM 
liS.4.f jKi .y.qiie'fiieron ai mar-
que don Diego no ios ponga ponus 
ñomhreSiComQ pufo a ios Uuquesd* 
Arcps^Me^ina Sidonia.Fray luán de 
Madariaga en el libro del Senado, y 
del Prinrípe cfcriucferwwíwf, lJero 
donlofeph Pellicer en el meraor,que 
eferiuio por el Marques de Priego; 
fol.x.riüm,3, d«e fer mas de do£e, y lo 
pmeuaçon buen teíligo,co¡xiofe ad-
uirtiòàotropropofito. Ydeuiofe de 
fundar en vn papel de clEmperíidor 
Carlos Qmnco^quççnnBeftrQ tietnpo 
fédeíçííbriGçncíArchiuo de Sircan^ 
cas3dondè íu Mageíbjd haze: memoriai 
de füsGra'ndeSíCQn ocafion de maa-
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íãsvltimõ» y ma jo r premio de fos fubciitos 
a^ deliu Monarquia, 17 (iiendo propio ai imen-
r£utd$¿nemer¡tts %¿if>uMk*fr*mi* to de Joshombresgratidcs la cípciãça de viia 
debentur, Gregor.Lopez in I.j.tiM. aIoriainmoital3confeguirvnlugar fuperior 
Íwrf^*-Acaciusdc priuiieg.iib.j.c.«. mas vaflalIos)csbien,cjue en el m u t n o , con 
fluin.7.& ü.Bobadiila Politic, bb-i.c. ]a ¿iftincion de las cíales f ay a mas que nierç-
3.11.7j>.5ec.5.n.8.c.í7,n,i7, «xr, " yqueparaiograrlcí i i t ian continua-
Bieníe explica io.exccifodcla Gran- mente a ..fu Príncipe en vniuerfal bçneècio 
deza.yíusclafcs^conlas palabrasdel defus Patrias^Pues la gloria de los i luftrcs,y 
Eclcfiafe Z x c d f o t x c c l f i e r t f i t h u s , cxccienrcs Varones fe dcfvanecc, y mal l o -
^'cip.s.verf.7; Y para dclbiuir las gra guando concentos con la fel ic idad,/ c o -
miímasclafcsjcacomoda propiamen modidades de fu eílado,fedan ai o c i o j j re-
teloquehabhndodc lasGerarqmas pofo^iuiendofinaccionXemeianTcsáaúiie-
AneelicasdiienfanGíegonoMagno f. • „ . , * , 1 " ^ 
iib4.epift.52. y SanGkmeme Alexan " o ^ nadan CGnrra la corriente de las aguas, 
drino ¡» t f t f ^ v J P t t r i t * p * i * que li no hazen íingular esfue reo pa ra pallar 
adelántele hallan atraírados,en fu viage. 
De la preeminencia de aibr ir fe participan 
también todos aauc lios à qui en fu Mageftad 
haze el tratamiento de Grandes por fus per-
íona.s-feneciendofe con íüs vidas efta gracia 
por/cr períònahàdiferencia de la cue fe ha-
2e "* àIaCafasydignidad,aneesReal,yper-
Verificafc tfto con la dotrina de las petua, como lo fuere la nufma dignidad, y 
' Z f i ^ Z & S ' S Z C, fa iqucfonlos fUndama:tos d e f u c ^ í i f -
quandoàlospredios.Yeftasfonper* tencia,y perpetuidad. 
pemas, como los mifinos prediosl Conceden los RcyCs la .grandeza períb-
T Í ^ í S ^ ^ . nalcondifcrenccsconfideracioncs^arcfpc-
cíaqúc tienen con ellos, comocálidá- to de la Real fangtc5o parétefeo cercano que 
4esinfiras,y,corítantcs. Cujac.in Re- con ella tengaclqucTCcibc'cfte honor ,ya 
S p ^ ^ f & Í S Porde l tendc^a lgunPr inc ipepodero fo^ 
¿c feruitut, rufticor. phedior.I.fora- que profeíTe dependencia, y ami íhd con la 
men̂ ff-de feruimt.vrban.prsdior.Bo- Monarquía de Efpaña,y aya venido à ella, í i 
à o r radè fe€oronas ,bu í ta „do íbs conoc-
guerol allegat.58.n.9, Olea de ceffiõ- ciencias en la protección del mayor Rey de 
neiuris>ut.3^n.2i,&feqq. la tierra:ò fea,que fus méritos hazen dipnoa 
j.-. . quien le iccibc"pàrafifolo»dc cõftituir fu per 
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fona en el mas al co grado de cílirKacionstjue 3 o 
d Principe comumu à fusvaííallos: v cita u áf*új?0^V3**0 E,s"' 
nonra temporal fuele dcnuaifc continua, y ^ todonluantócmon'. 
duriblc 2 losfucCÍforCS del qUC Li mereció ccsclmasfrctiuenteiretaaiítodelos 
pnmeroparaíifolo. GiandcseldcSeñoria,cr.molopro. 
T-ir- j r i * ra • 1 -• M í " ff/dlaódefruesfuMagtííaüenJaPrag 
LI fenor don luán de Auftna, hijo oei Ce- ^ dcjaño dc,5^ v quar,¿0jJ 
íâr Carlos Quinto fue tratado coiço Grande roucítosRcyrios alPnnapcüonCar 
dclRevFilipoelPrudenccfuhemianccon HfeiepufofilliMia^cradelacor, 
algún temperamento de mayoresprerroga- per0'fusReslcs ^ i^bres \ e à ^ o i 
tinas; 50 pero rio las de Infante deCaftilla. c! título deAlK2a3yc: llagarle be. 
H a forma conalminadiferencia de mayo- n̂ r,Grandes,\ pequioi.CoDLorcn 
Kscircunftanciasdehonocfehatomaaoco ¿^^d^Anfmvib.i. 
el Serenifsimo feñordon lusn de Aulhia.hi- 31 
jodcUMageftad aerilipoQíiarro.yque aí AlScreniFsimofcHoráóiHandcAuf-
prefence esGouemadorde ios Paifcs Baxos. "i3 • h ' f ̂ laMaSdhd dc,Ri;PQ 
1 ^, . , _ QuartOjie le deac rràiar precitómaiíç 
;t Cuy2svitor;as,yaemasacorec¡micto^no dtxrenídaJ.Pcrorodosk-dsnñhe-
tables feràn cl mejor ornamento de Li Hiílo za.rccanocíÉíiodcucrie àfusmerros 
ria moderna,oucsfe vé coronado de nlorias, "nt0 com?Ííu " círos dos 
pubhcandoelapiauíovniueríai.queanode- nasc r̂ftanaasacnuyorrcucrc-n. 
ueràla contingencia aucr nacido Principe, daA-íonf^e-icicra-.uxicrto^n ló 
mcreciafcrlopor fus virtudes. ^ ' ^ ' " ^ ^ ^ ^ f f ^ t m H s , 
También Je peitenecen las preeminencias vádcr-Ham^en }o qucfchizotúd 
deGrandCjCOmo à Gran Prior de Caíliüa en fmurdoí.luanddeLcpsnm.nid ju 
la Religion de San luán. A cuya dignidad ef- «mento d<rl recipe don Orlos, 
ta anexo el tratamiento de Giandez2,Que no . r . . „ . r 
ú'poneciielnumerodelaspcrpetuas.cnco- f6rtuttam,iiec>ltr**5imtfKriLom, 
lideracion de que obrandofe clPiiorato por Tacir.luftJib.i.c.ié.vcri.3, 
tos \ aaaílcros Relio iofos,leeun la antigüe- „ . , , * \ , 
; , , - - r- 1 En neropo dd Art niduqcc Aibeno, 
t^a de fus p:otefsiones, paña con la muerte eii la o^ihdcBiuxd^s ttuotrata-
deviiojen la vida de otro que le fL!cede,va- miento de Grande Carlos de Lorf na, 
:i¿ndopoidirjreRresC:afas.vpoírccdorcs. Di^cdcOmala.Ycncl dda Trian. 
t „ , ' - r . ia doña liabei)yavi'jú2, elMavíities 
t.0UNg-j¡eron la Granaeza peifonai en deAnftna.ydonKanKldePorruijil: 
atención cie fa Gngre i! Carlos,Marqucsdc ysneldtífcñorO-rdma! inhntdci 
Au'hia,hi|onatuiaidel Emperador Rodulfo i ^ d d i k ü ^ - i i o í n íduicnclu, 
, - ' 1 110 Cli'iiEaojCsnciIIer deU Omen 
XgUnnO. ¿:¡ Toyfoii.en d libroque jnuaiia, 
DOO ^ v l à Sacr¿ TrÍKchnKi 2f{gíf,ç?.r,,i u 
w r - f ' Vd tnifmO Archiduoic trssò 
como zGrcr.dcs deCaftilla àdes hijos que tutscíueradeciatnnmio^ Emperador Matiaíj y 
(¡ljc aTutícron en Btuxeks. 
TilipoGuilIenae, Principe àe Oran-
gees aquel que fiendo Conde de Bute 
ra.efeidsando enLobayna, al tiempo 
que fu padre fomemauaía rebelión de 
los Paites Baxos3fue eíobiado à Eípa-
na por el Duque de Alaa den Ferdan-
dojdóds íe cnó,y cíhiue muchos ano. 
Don Manuel de Portugal ¿ i jo del T i - •.-,{-
&gadon AntoniOíPrior de Ocrato. 
ül Duque de Lenox,hi jo íegundo cie ía Ca 
íaReaidelfcocia, 
El Principe de Marruecos, tan conocido 
ín la Corte de Eípaña» 
DonPedro deMcdicis.liiíodeCofr^e í l 
primero ,7 hermano de Francifco, Duques 
de Florencia. 
Philipo GuiIÍcrmo,í>tincipe deOrangc,?í 
Carlos de ioreiia,Duquc de Ornala. 
Ocro Carlos de lorena, Duque del Beuf, 
que casó con vna hermana natural de Luis 
meado como Grande,dcfpuesdela ^ • n 1 -p 
¡pad 
Éíl* ranbien en la Corte 4e íos Archi-
Don Doarrede PoitugaUiijo fegundo de 
c^DcsMaqr.ccGnfn^da acabóla ]aCafadcBraganca, v que caso conlaherc-
G' '" í r J f T 0 " C T c í Z l ^eradeIosCond¿d¿Óiopcfa. 
pu.íe iaCals ce Orange por (arande " 
perpttaadeCaíHUa-OTdndmdoM El Duque Kodulfo de SajOriialanzgrabso 
apcmunccercnelfciuldodc/usle- deTuiingia.cercerokrmanodelDuquc Hd 
íiinmosPrincipes,merecía lamayor 1 „ „ j a f r- r À 1 1 j 
° ft, ¥. ¿ « i r , Dcrto,deiaCaude Lavemburír, cuando v i -
(iuniuHracion de honor .igual al que ' í>' i 
coiiJgaieronlasxascidificadasdeEu noa la CortcdcEípañacncompiñiadci Ar-
ropa. Yeftomiíinofcpodràdeiír de chídlique Car¡os?año de 1^24. r : " , ? ' ? ? ? ^ 0 ^ ' El Principe Federico Linz.rabio de He-taidladeuiaanaciidad.-pties «cono- „ t 
aendo úi errólo boiuiercn à laobc- icn.oy Cardenal de Afsia,} GranPríorporla 
dicvciaeiique eibs;y Cus paliados vi- Kciigion deSan Joan en Aíemania. 
^cron^ntcferàncxduidasdd M ^ d t h u & m , Abadefaq, 
aiiinero ¿elas demás q gozan la Gran 1 
deiaCaítellMa-Tambicnhilloaner- lasHuelgasdc Buigosjlijadclícnordõluan 
fe cubierto algunos Principes Alema- deAuftriaeldeLcpanto. íf 
r^ueporiporarfefusnocnbresno Otra hermana fuya,quCCasòcon elPiinci 
queíccabneionporfus perfonaŝ o- pede Butera: cauí¿principal de continjiiíc 
a» fueron ios tupi ¿el Linzgraue de delpueslaGrandc?a en los Principes ¿c Bu-
tóu.GòepdcUa&dcDKWKt tcr3fusfuccfforcs. 
OáhmoParncriOj^jo legirimodePau'o 
Teicejo^nies que íisefíe Duque de Far ai a j 
Placcncia3üLcafa-Te cuMar^atica,viuda c. i 
infeliz Alexandrodc Med;ds»Duque d; F:u 
rencia,hija del Empetador Caries•Qmnr-j, 
3> 
EÍSsyVilipo lerccro elPiadofo.Ki-
zo ;r?.i;tnieaco de Grande à k Abade 
ía de las H¡gas de Bjrgosdoña Ana 
deÁüíkrAj)' afaliermani. Don Die-
go dei Corral ¿.memoriol-A* 
£>ISCV= "• " 
quando cftuuo O :^..k. - i n p z -
naíjConocaíiGn ác h c;'jc:: i .:c 
Horacio Farncíio h hcrnuiiOî üáao 
ãòclEmpcradorporRoma. '>s r 
Manode Santa-FlorXobrino dclmifmo V e h G w & n f L n M & s k ^ 
Paulo en b Corte ác Efpaña. y íobnnoi délo;, Ponnñceíitrarandé 
larohoflnnrommnn DuquedéSora, hi- Diego ¿si rnrraí.ddConfcjo.'vCá-
joIeg^odcGcegonoDecimocrc.. . S ^ S I ^ ' ^ S 
P.M. deEíqkuiacl.chl̂ .'V donGeròniino 
luinfrancifco AUobrandino,fobr¡no de A^aimranojnî .c.d îjsofSmk, 
ClcmentcOOaao.P.M. 5S ( _ """""^ 
DelosEfpanoUsalcançaronlaGrandczà. EftcThtquedeSomtcuocltratamico 
para fus perfonas donChniloual Je Moura, tf> de Grande por fu per fona foíamen-
MarauCsdcOftd-RodrigO.qucyacftàvin- ^po^fcr^refper.dcr.oaucrfcha 
, ,' v ̂  r, •, , ^ i j ( "acoenk Corte en ningún tiempo, culada à fu poftendad, como lo eítan las del g = ^ 
Conde de Monterey, Conde de Oñatc,Mai Eflcfeftntèdcimo enlaCamwa deí 
ques deteganés^ Marques de Torrecufoj Ucyeníüiarafa, 
KmporaÍes;v por fola vna vidi al principio; 
pero luego perperuas en fusCafas,como Tcrà 
pcrpcfia la memoriade fus grades femiciosi 
y méritos. No focedlo afo ¿ los valerofos 
CondcdeFucntCb.y dóAguftinMcftiaipuss 
fusC-andezascfpittron cofus vidas, dignas 
dela eternidad. Hl Conde de Santa Coloma 
lagozacambien pafona!,qnc la poífee co- ^ ^ J Í ^ V W M Í 
molatuuofu padlC ,quando\ jrrey dJ C-a dcHaroy Guíinan.hcrraanodtíKfec 
ra; iña""" ̂ ""T'ficó a •afid"Íidad-nerdícndoía uuesdehliche;cõlaCondrfa deMon 
r Á V n ^ M feor popuUrde U plcoc ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
deutinaua de Barceiom. fe coníidcrd jucamente ii dífionanda 
DonGafpardcHaioy Guzman,Marques q caufaî quL-elMarquesdcHlichc, 
¿e Fí-he^ozaov de G.andczadc por vida, P^cnuo.y PacdfcrdelasdosGrS 
3 ^ , .• dczas.yCaas acOUuares.y s! Car-
ademas de ballarfc primojcniiOjC inmCPia- pio^ îiuiciTcdpfcubiencer. concur-
ro íaceííci ce las rios Cafas de Conde Duque i encía de Ai heraano menor, oib-er-
J.,/-•>!; . ,- \ i - j«i r-,--.,- ro.yarSrdoliuokiy^geíhd^j; con-
i ' • W ?ra cien de ÍLisfr-entos,)'demás tatí 
I'.fti tratamiento de Giandeza peiional no f.Sjq!!e]ia7Cn d_gno a Marques defi* 
conuituve al cuele "O^a envcidadeia call- merced .que ícciibricíTe por ía perío-
dad dedandeaunque feledcuantoda, las ^ ^ ^ ^ f ^ ' 
J T suato ¿íssOrscdcíasrcíendís, 
40 
£s It l í&tiMvlib.^e la NaouRe* 
ícpiiaaon. 
d; pisor. 
Maílrilb de magiftratib. lib.i. c.T.Ti.9. 
& c.4.es 0.1.& Iibr4,c,:6.iium.iS9.G'j-
ther-dcorhci;sdomus Augufti, ¡tb. 1. 
c-r^RipsiLdí regalibus,'..;.dc TZ^H-
badilkiib.3.c.2.n.i. Vilcr^ueiü coiiíi 
D15 C V R 5 O 11K C h K O. 
prerrosatiuasquccorrcfpõcivnà ladigniiíact 
dclGrandato. Yafa '.mnrop^iiK-ite, j por 
modo mas !aro,yíigniíicaEÍuc.fon ¡Samados 
GrandesaqucltosàcjQicn clKc) hszc mer-
ced de mandarlos cubrir por fus v icas;al fue 
rodcCaftíllâjComolodize con claridad va 
tapituío de la Fragínatica de las Cortcfia*;. 
cncílas palabras: " 1mânáâmõs.qus à las 
A r w b i f y o S t O k f y c s J Grandes , J h U s pr r -
f o n a s q u s mandamos cnhrtr-, [san todos obli-
gaâos à l lamar Señoría X mas abaxo j ] cgaa-
do à traçar de ía permifbion queíe di para íla-
mar ExceÍcncia)y à quicn,proÍ!giie la mifmâ 
Íey,diz¡endo:.ZViExcelencia à mnguiro^sie 
n s { ¡ A G r a n d e , Siéndola exprcfsionde Í05 
mos cnqujenhahabíadoconriifciencia,c:x-
cluííon délos otros que omite. 1 
Sin embargo, de que el común modo de 
íignificar la merced q el Rey hazc de la Gran 
deza,escon la palabra C u b m s ^ elíeñorti-
rulado,u ocroa quien fe manda cubriisquc-
daconftituido en aquel grado abíolutamen-
tcicsde adücrtir.quc fino fe e^prcíía cnel 
decreto enqueíc hazc la rtierccd,ò fiel fuje-
to 2 quien el Key dizc C i é r m , no tiene ta 
apíÍEud;}''difpoíicicnque pide la naturaleza 
deík gradoípor íifola ta preirogatiuade oj-
bnrfc no imprime el caracter principal de 
Grandcporíh la cubertura vna partetjpjc-
de íübfiftirfinel todo delaG-andeza ,vorn-
puefto de muchas,pero diui!¡blei,y que fe 
venfeparadas;y de porfíen d.fcrentespeMo-
naŝ aqmcn eiF̂ ev \?.s diftribnye^^omo i S c -
tCij on^endequien proceden todos los ho-
nores,)'dignidades. í'" 
Es permitidocubnrfe en prefencia dclR:;,' 
â ciertas perfonasjaísi Ecl£Íiaft:cas;como í c -
lis-
DISlVkSO T E f t C È R à 18 
culsrcsj-quc ni por í i ^ i poríus dignidades tic . 4? 
ncnocrocratamicniodcGratidcza.fino cílc j ^ C M t l u s m i í r c u M í l o r ^ 
leriS2Lirei3c.n,:nr.nc!v-cri„'aíji7;̂  i? 
fü]G,(aceptos los Cardcnalcs^uc gozan de ¿tadi ctpth i t á m , <¡*ib*s r o r p u 
mayores prcrrogatmasjyfc cubren) como J t * / * * * * íedálhws^rimr&c, 
umbien d Nuncio de íuSantidad en elios , , , , 4^r 
Reynos,elPatnaia dclaslndias, ios Arço- gei^kfeôorUnWdL ifabd 
biípoSííos dos Generales cic las Religiones î rn.íüfcchaenií-d^Nnaieüibrsíiá 
ecbanco Domingo,/ S. Francirco,y los h A - l6iu 
bajadores que tienen afsienro en la Capilla. losDliquesdep0ÍÍeal eñar! 
TamDienfecuDrc losCauaüerOS ddToi- i-adosporGmndesúeCalKJIa. Y los 
fon delante del Rey ,íiempre que (¿ hallan MaKjacfa^ Condes ucaquel Rcyno 
adornados del ^ Collar deftailluftie Orden ™ o t I ? s P^mcncm, to 
deUuallciia.coraoieordcnaporíuMagci- quMdaUejanàfapK.craa.coíiuer-
tad,enefta forma -^Podran entretato portnte tadiíKnció efttrclos.vürauK'es,)- Sos 
« » t r a e r f a s M a M e s j J f o o s e n U s j M t a i C ^ P c r o ^ ^ o á i ^ t ó , . ^ 
. J t-í j dciosDiíqiaeSjquefoncnini.i lajeei) 
Capitulares de ¿a dicha Orden,en t i a n d e s , y aimohadâ ocrás fomas hononScas 
Cñbrtrfilos días del G r a n Col lar . Y lo mií- de que goẑ ian todos aquellos fcüo-
mo acontece à los Caualleros Militares de f ^ ^ R c y n i f o l o fe 1« concede 
_ - r \ -\ v m dentro as Portug.il, raes rjconcume 
Santiago,que fe cubre los días en que el Rey Zi, j , c^dh/c fenta-
aEUtCjCOmoill MaeftrejCnCOnfequcnciadC en el rinco.demlí nonenen af-
cac en ellos fe Ies permite fentarfe en la p:e- fiento:o5M.rquercs,yCon^DclaS 
/ • . 1 j * arce nmcnciasdclos LAiui'esae iJoi¿ 
íencia Real: pero ellos Caualleros en tales tl.gal[ra,¿ 5autjftaLauaña Coro-
ocaíiones íe viftcn los Mantos Capitulares mfh mayor de Pnrrugjl, cu d «age 
de íii Orden ' i " " elicáorHcy Rispo Tercero hizii 
-r i r i r ¡ r> à PorEUEaI,anod¿ líiji. Y d Doítor 
Tatveziecubrenptios,porferac/rouin- Bra-daon.Coromíte también ajayoí 
C3as,yReynoS)àquienes lesera concedido de aqudReyno^n hTercera pant* 
eozcndelascxcmpciones cue t.-nian antes delaMonarquiaLnfitana, lib.n.cap. 
a • r o w , i ^ !j.DonGoncalodeCdpeaesyMenc 
ue vmríe con cita Monarquía. Y por cita ra- f̂ Segundapa.tede URftom defí 
2 on fe cubren todos íosTiruios de Portugal, IjooQjjarrw/ol.ifi.y todas las recoge 
" yloshijosfcsundo^v tc:cerOsdelosDu- cíCordedePcraiadaeneimciaonal 
t t £ ^ i r qL¡eefcriu:oporlasDrceiT.i¡!ei¡Ciasde 
quesccaquciRcyPO. Donde como en h- füCafacnclcap.j.^.ioi.ró.ydeias 
Ha- preeminencias delosMaiqueieŝ capi 
3.foI.j4. 
46 Todos los heraanes «i-gundos, y terceros de los Du<|iie& de Ponugal, aJS cotao fecíWa erí 
a^jdRevno.^icsííi^Linna/.'ie cubren cniaCorreceHípsñĵ oíi.ofi íkran ) irrlados 
dj .Vrrj «a 1.1'orilló en eíú don Luis di Alencaftrc,h ;o del Duque de Abaro.y ciitiutf 
íu hernane doa Alopfo,an[csds fer Duque de Abranrcs. Y aílUiendo en la mifira Cone da 
Luis de Noroña,hijO dd Marques de V¡llarcaUntcs de ca r̂.fcjeparò en íiauxdecubriríc 
cosió i os hermanos dt ios demás Duquĉ y fe rcfoluicque u. Ll Conde de PeraWa en el 
iriCisariaiciíadOjCap.j.fol.sA. 
r u í r v i í z r t 
liacionde Caftü'a ;; ic tci:il"T:ò ia w c c ^ ' i -
QgefeiPoitügilfflÍMion deGS&z ncncia ¿5 ^ . ¿ f c dciànccdcíli. Ik--cs !: s 
íoddCô dcdonEnrique deBorgo- Kirashombrcsantiguosta cue cortciponnc 
ñi.ccndoñaTerefa ĵa baítardidel los Títulos: Conquicn no fchizo ia vkür?, 
ReydonAlonfoelStttcconrecoBo- diftinciondel £mp£rador,como en Oil: i iJ; 
cifisienre, v íuiecion a íqs ÍUyçs dt r <• r i a <~ 
U o r ^ t Á ^ o ^ è o i z ^ ? o n u , : no ft vnl0 ̂ S31 3 cftaCoiOna, 
Pnwincii, como So prucua el Abad haítaelfeli^Rcynadodc Jr'ihpo cl rrudenre. 
aynTiiandcCafaaiiiel cníuFiIipoel queconfeniò aiosFortu^ueresenlu^priui-
P x u d c ^ b ^ u ^ lcgioS)iln d¡mlnüaon crffus pKrrog3Ciuas, 
ley es,/ceremonias. 
La ciudad de Birceíona.con el exen;piodc 
Portugal,y otros í]ucalega,pretende <l]uc ííis 
48 Confelleresfc cubraen prefencia del Key. *s 
U i>"rttenfiondcBaittJona,ylosfiin* Ademasdc ¡as diferencias de cuberturas '̂ 
¿amentos cob qiC'ísmercajie ven to- j L n - r -j r i • ; 
doScavnaalegacion^edioalkñor niodoshaftaaquiieferidos.faclcn tamoien 
Iriaatcconorafionde lasConcsdcl los Reyes por particulares í;fpetos, y aten-
a6odei6¡i.qüefccéiebraroD cnaque cfones)raãdar cubrir à airrunas perfonaspor 
llacinadjV en que fe formó dincnti- r i r <• ~ 1 T. • 
m.&o.fobttbabienuixdelosCai. tokvnaocafion.comoicvio en c!Marques 
íclicccs. de Caxacena,conocido canto en el mudo por 
fushazañas;quando gouernando à Milaiven 
ocafion de paííar poraquel F.ft.ido ia Sercnif-
fima Reyna doña Mariana de Auftiia nacítra 
Efcriuiorftevia^^ctDdi. fcñora> " hija de! Emperador Ferdinando 
ciony doqucHcia, Don Geronimo Tercero >y cípofa delaMageftad de irilipo 
Maícarsñas.Gbiípocíedo de Ley ria, QuartO.El Marques Goucmador rccibio.uls 
^ S ^ ^ l l Magcftac1 con tedemotodopes.de obfc-
dridañodeiájo. qu!0,y feítejo^ue en tales cafos deucuna-
zerlosvaflallosdefu íãngrcj)' pucílos. Ve-
nían firui endo à üi Rey na el Duq ue de Nj xe -
ra,y el Duque deTerranoua,Grandes de Oí -
tilla j y eí Conde de Figucrò, Tirulo Porm-
guesjtallandofcálafazon militado en aqycí 
Eílado el Conde de AíTcnrar, Titulo 
de Porrugal.y como eños dos feauian decj-
brir por la preeminencia obfemada de loi:.-. 
lasperfonas Reales con ios títulos Pg-ĉ üc-
ícsjpreainiedojquc el Marones de Cai-acena, 
DISCVP.SO Q V A t X Q , - ¡ p 
por tantas caufts merecedor de ía Grandeza 
(qus eípciaconfcguirJnofcvieíTc ínprefen 
cia tíc la Reyna,pre£eridQ en squcila circun- í0 
ftándidchonraporotroalgiMiOjauncj íucf- PonGéromüioMifcareñasiiicíria-
fc Grande, con ocofion deliegar à befar la ^ ^ ' ^ d s laR j a dciuívlana. 
manoàfuMagcífsdcnLotii, lemandò cu- "" ' "^ J"'" ' '77' 
brir, y lo continuó en tanro que fe haiíò en Aicxand̂ b AiçS.Gcraal.dierJib,ítív 
aquelEftadcpoTordeníjuetcnia dciRey fa ¡s.i¿pni.up, 
cÍDofo.paraqucmandaífecubriraiMarques ^ . ^ 
1 « / 1 io 1 Del ícnor Rcv F.!;poSerado fe cug-
Cncftatorma. >Q «.ípiepcI&ndoí.iGníndespcrviií 
put'rra cJtrccba , \ fiaz.enco voos j 
DISCVRSO O V A R I O . ?:ros clíE,P!l 1' !™s>y coritas,ío-
en Europa es corcefia, c indicio de fu- u [i.-crt.'j.m ¿UK m H, • ¿fatio a ^ l 
jeciõdefcubrirfeLicabcca-eííomifmo ^f^^'^^.'.'-í'-w.^^.-.,....;:..! 
en A!ia,y Ar: jca facn dofeort^a,)- torpezaj iipeàcgu,do>c>l7, ' 
1 poique eívibapmcua/jdcfcftifna eftascc ^ 
rcmonias,que vaíi,y vien?n cõ ias Naciones, Afsi lo nora si p.iu-% de h Cerda erj 
y los ciempos.U eílimacíon de las coüs cõ- ^ ^ T p ^ o ^ à , o K x ^ 
níte enla apiobacionnemOííegim Jas cir- ' 
cunftancias.y razones del:VnasvC7es ti irds E f in fínica puréluext tdthtdrem w;-
lantc esmashoncr-fico, y al contrario o- A',Iobc.i9.&M,ib;:^/^.-wí/6í.w 
tias.afsií.cocccc eniosaî cp'os.que no ion M ( í s ^ t U { o ^ \ o e n t i t y 
pcrmindo5,ni d'.ccrt' * dclaĉ  del Superior, explica d P.i-jnctb fu Expoíî r,* 
quando en oci-t ^tii;5o por irveuerécia ¡r quíft.Jírfí« *« ¿uid ftt, 
efiac en el Têp!'j,y cí-iecerGcnVio en pie, . . . . . , 5 , . . 
1 ' . i JacobSa¡ían..s«iir.rTUina,l*44.V JÍSi ie 
juzgando cu mayoi r^conocunienro ten- eiciJib.i.Rcg.vcn'.?.^ 
rarfj. ; lob SaccrJorc,)' Patriarcado 3osO- $*;(rdo¡e jeátna ftptr feUtmantt 
r¿encalcs,reíier:denci vf-deñaceremonia, F 6 " " rtmph T"m¡'nU 
dizî ndo *, que para ai^or-r; ¡aamcios ai ¿ 
verdadero Dios,^ diíponianhdijV afrento. Notólo Varonio.tom,!, Annal. arjio 
'• T.iJ-nb:enU admitió enius Templos la ley Chmh^jui, 
de Gracia,B y antesU ann^u idolarria,co- - . „ . . . ^ t̂ -
n^oio obkruanfanAguftsn.)- íerrunano. rermI.ucO«rlcpC,d.loco,.v,bi.Ccr 
Y no íícn^pu' ci eu-ire'' p¡Cí¡£:::í!Co;níei1o- [j;,vicmi)>ortcoi.ge¿ePr'jpercio 
lidad, V íii!oc;nn.poi fe i alguna? vezes de- Ill,-1--Icá-*-s-
moliracion gc animo prompto, y tíetermi- u 
K ni-
Comoío catiendeTullo inPifoaem¿ 
ydeí Iib.ii.de la iEncid. de Virgilio* 
ven.çç. 
9 
Sueton. in Vcfpaf.c.a4, I m p t r A t o n m 
f U n t m mor i aportere*. 
t o 




• 1 1 • 
Gomo fe ve en varias partes de los 
Concilios de Efpaaaaquc junto^y co-
mento don García de Loayfa. 
Cap.nouímus de niaiorifc& obed.c.cG 
oUm de confuetud.Bobad. iib.3,Polir. 
c.z.n.20.verb .TJtgi t idaâ, Gamma dec. 
i»n.'i. Calían, in Cathalog. p.i.confid, 
Í2.& íingulariter Valdês; de dig-
niratc RcgUTnHifpanjíC :̂aJi.6« 
Inflo Lipf.dc Amphit.c.i4.pertot.RQ 
íin.cum Dempftcr̂ dc antiquitat Jlom. 
Iib.5.c.25.vbi multa congerit* 
15 
L.vItim.Ode offíc,dmerf.iudic, íelín* 








arg'teíit. in cap.quoad cófultationem 
15.de ren:eni:.& re iudicata^bí: ^ u l a 
i d a r l i a r i poteft à ¡edenU i n medio* 
Argumento es Linfuis.tt.de libèr.Sc 
pOíthurri.LNecineajfí.ad legem lulia 
de adulter.authent.Tnuhò inagis, Cde 
Sacrpfanci. Ecclef. cap. íi ergo 8.q.í. & 
•^Kt-íegula, Noa debet w C f l w lieet> f£ 
4eregul.iur. 
.a-de hascr; femneí^os pam'lGqíJClc 
tal vez el íèntarfcncghgenaa.y ^ r S ^ X ò i i t 
animo, 8 :Y.encftcfemtdo-dixcRVfl-£nipe.^j^ 
dor,qucconu€niam!aricíre,eI Ceík-oipk*: J 
Laprerrogaíiujdcrcnc^rfi : e n l - í p ^ ' 
Grandes^en<prefmciad^iRcy:mIosr;tces>|''-
feüiuidades publicasde !a Gap5]la,rai2o pnn-
GipíoeütíS.eyTjádodciaCátcrIica ccií j a í l -
bekblafoniluílire/deCaílíilajqfaelaprírrrc^ 
raqordcnò, yd i f tnbuyò los aísiencesenta 
CapillaRcal/cñalando el inmediater.! A ' ^ v 
àlosPreíadoSjV «iIosGradcsc! q o j ' ncr/:. 11 
LalurifprudenciaEos-nanaenfeñackueife 
à la mayor Dignidad afsicnrj en d Pa:jc:c, 
^delante del Principe*11 Y ios Gòdos en Ef-
panalo obferuaton afsiifenrandofclo^ í:v.k 
i l u t e s en la prefencia Real, y en íbs Conci -
lios. 12 Eíla preerainenci^ excede ¿lade ca-* 
brirfe»poríèr la mayor,y- mas frequente oíf-
t incion delas Dignidades el afsícnto* '5 Los 
RomanosJosGriegos-; y.las demás naciones 
diftinguen la nobIeza5de la pieue en-la di fe-
rencia de los afsientos. Y los Emperadores 
promulgaron leyes penales contra quien no 
dieíTe eftahÕraaiqfedeuia. 'y Señal esaela 
mageftadq reprefenran los juezes,e! jusgai: 
fentados^yde la calidad , y dignidades de !os 
ql i t iga darles aísieto en Ioslr ibunaks,aunq 
en la demadarles Cubrir t^ga mas parre, cl q 
preíide, "6 Pudierafe;diíp.uíarifi el qíe ícmo 
delinee del Principe, púede;tambien cuhnr-
íe en ía prefenciaipues permitido lo mas, fe 
concede virtual meiste lo que es menos. *' 
Por efta razõjos .Caualíerosdei-Tojíon^uc 
fe íientan en pre'ferleia de fu Ma^eítad eníli^ 
-Gapitulos Generales,y días del gran Colina y 
otros at^-os, también fe cubren3como lo ve-
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mos en los "CauallcrosdclOrdcnceSantia . , 3g 
GO,ciu2nao en ciertos dias fcírmos afilien ai r, , \ r r V l ' ' r r A 
&çy,como a íu iwanrrc en ia Cap3JiJ,u or; a miro Vaniter-R-rnê íLfona ¿d (0. 
Templo, V fe CXCCUCÒ afsi en losCapituíos ftordoníuan ¿eAuílna, hb.i.rol.jy. 
! " i L \ í j • • f . & 1(5.Don VicemeTurruict ínSacíL 
síneralcsqueceteDrai'onenMadnclas tres ; , , « r 111 
Oidenes ivlíístarcs de Caitiiiael año de mil y I9 
ícifcicntosycinquenta. DonAnrc^ioccMcndo^ Xtltàc» 
10 los Grandes, defpucs de los Pelados, y antes 
deíosTíralos»vCiudades, colhofc obferua Í\c5crcinuy-poi-crí.rei;/oloque 
aora enlos juwrnemos de los Principes, y 
Rey£s,vmca imagen de las Cortes ar.t.guas. Tabr'a,c,;.o.í»I.2u.f.; Cwa^ban 
Is Lasvírimas quefe celebraron en aquella z ' j-Hifior.a ({c t-ar.tsi^in-
forms fo!e"ne de concurrir losEftadoi Ecls- ^ f M ^ ^ \ ^ ^ ò 
íia:Ucos.NoDie,y Popular,fueron d¿:io de «lacwncr^foi i,áJr 
mil v quiniéros y ttcmu v ocho en Toledo, ~̂ 
- dinde embaraçado cl Encerador con ia ĉiudadcS,y vJí,s q»c tienen vòtâ 
' ,1 . . cnCortcsJon burga¿(CK Grazed^ 
mu.titud delosvoros^lãndo deíj íobera- i ^ u ^ x o n c i u ^ A ^ a , ! , . ^ ^ T0. 
nizSm confenrir dudas,ò ponerlo en diínaraj {cM',.ia>r p.i\era£or>¡) jíljs. ses 
liaiíòlostresBiacosaíbías 18. Ciudades, ^y 'ab i i j ruo^a.ccntahHato 
y vitUs,1' a cuyo numero k agrego ddpues r M M J ^ C » U , ¿ J ! WÍ .4 „A« , . 
eí.ReynodcGaíicia>con nobre de Ciudad." h ^ e r Q ^ x t r . ^ ^ n ^ ^ i U i a ^ o . 
Hn b concurrencia de Eftados ocncraícs à " * G * < * < l f ™ - > ^ ¡ ^ M coro. 
fob j-iarReyes, y Principas, preceden .os n 
Grandes en el orden ce fentarfe à todas las Í>on Gorfalo dcCcípedcs.Ksftbria 
DismVadesíecu'arcsdefiesRcynos,exeep- dc : -F ;^ ; - ' - ' ; - - ^ ' - ^ . " .n -
to ía ue Condeítablcy Almirante ,y otra^ :; 
que eílan incorporadas en ellos miírnos. 15 Dan Antonio de Mendoza en U rel¿; 
Díue:fies{ap!anta que fe obferua enlos ">»<™da,fol..9. 
sfsíentos de la Cipil ía,« ocjualquier Tcm DcírrucUCapiíb Real/usadornos; 
pío donde íu Ma^c'trid afsî te en publico à h^ms.yrJi.i.ros.coií mucha eri-.di-
io'. Oídos Diuinos," piK'. fe coloca la COL- a-,.n,u.„ Vna-naoTuHürcto .níuçj 
t:na," yiiEiaiAcgioal iaaoccLi:uan$iel!o:a 
Cíí- Po'crcortiriSE" -OíTemplos{qrjc çè 
]-..r r. iUr̂ nC^Dp:1::", iosLr'.nos , P.ruii'on Ir̂ TrnivC':';) î ?c£.'ití rcaihr.rde Giar.dtrS 
y;3 e^ct̂ ov-' orrns î.rcipCí.Snĵ raics/if-; ucdL'n "¡sr de :urrx?. en !r lorir.a.j, cin lascjr-
^•-'•sis'iuclos tvcycs h:-:'d,t5'ios.v "iK" u'r.- cotí')».. c.í". '"i1;''lo Morí'T dé 
Ci.cíTcaierlcsIici.'O v farde co¡;;n3Jl!b.3.v.,í¿,rí.jj.cofic¡'aiy ànc^oivà^iííc ^ ¿i jmííící .!sg*g 
cltsáOjyat'X'tórnsaaâ iñviuO pratiçar; 
, -. , d i ^ i n c i a p r o p o r c i o n a d a del i V c s l i y í e i i o J u -
^ d o ^ ^ C M ^ t o a l a c o r n n a f e p o n c b r i i l a r ^ dc i M a v c r -
cr fii vaneo afi p tecedeiiaa aiganasO . f t 
moranllegando. Estodoslos demás d o r í i o m a y o r , } ' l uego v n v a n e o c i i o i e r ro de 
afiifiiÑs dclaOpií lafc obíeruw las n p i c t r l a pam [os G r a n d e . A l k d o de la Epi f -
tjrecedendas.íííi enere los Eaibaxa- ^ i . * ^ \ i 1 ; j 
S . c o m o í ^ r ^ M . f e l o s t o k . y o p u c f i o a J A c o r t i ^ c f t a c i v a n c o de 
PrtladosporiaaHdguccUddefuscó- los E m b a l a d o r e s , con o t r o c u b i e r t o d d a n -
HgradoEes.7 ücrnprc enere cllospre t e q u e í iruc de fítiaLdondc fo to t ienen luga r 
« ideGuaMníhòodcIDajuedeMe b KepubíJca de V e n e c i a , por e l K e y u o d e 
dina Sidónia. Aunque aotiguameme, Ch ip rcJUCpo íTcvò v n t i e m p o . En f ren te d i 
™ £ £ ? Z £ % g $ L ' « » G « n d « , y dcfpues de los E m b a t e 
la precedencia de los obifpospor la íe í ientan en vanees dc ícub ic r tos l o s C o n -
ancigued;d de fes car.fagracioncs^ feíTorísde losRey i :s ,Pr inc ipcs , * In&nccs , d 
^ S i » ^ k Q p X a d õ ^ c C p t 0 7 , y I a c z d c h C a p i i l a ; Y { u C g o c m p c 
Mendoza en Urelaaon ç a n d o p o r v n Capel lán de H o n o r , fe featan 
c i r a ^ f o i , ^ * a l rernar iuamence los Capel lanes, y Prcd ica-
LosawHai.es dcHonor.yPredio áòrcsde! ReyJCualquiera d e l l o s f ü c r c i l c 
dorcs,EunqLieobre:uan la olwnatiua ¿to O Jüpo.en el i n t e n n cjae n o escon fag ra -
delosaflkn[os,esíinprecedcrda co- do,prccedc àPredicadojcs,)1 Capel lanes. E n 
fehadichocalosnumeros 17.y1ii.de l o q u e l e c o i M p o n d e a l l a d o d e l Enangc l i o , 
citeDifcirfo/eaduitncqoeJos Pie- t i e n e n i ü vaneó los Prelados Ec íd ia f t i cos . ^ 
laOpJ la , porque le les concede ei 11 L,;SUn« « C - ™ ' ^ ¡ ™ e i i l U . y fí-
alrien:o,VideTurm:e;od.cap^j-.uai. naH/parauO tU i afsienco de los o t i os Prc ía-
30.101.74. ^ d ü s . R c f c : u 3 Í ¿ o t r o v a n c o j u n t o à l a c r e d e n -
H.ksffcíksqueceLbr^losCaualle « a ^ p a r a l o s m i n i í t r o s ce lebran tes .dc fdc el 
ros delToyíbn.porla obligación, y qual con decencia.) ' p r o n - p n t i i d e x e r c e n k s 
Conlümc.oncs de fu Orden, no con- ¿eras f u n d o i i e s d e fu rainsílei io .171 os M a -
ci-rren Grandes,v lesdelToyfon fe 1 _ • 1 1 1 ^ r r r 
fcpraner.el-.anc^deürardeícomo > ^ G o m o 3 í ) o r r o s c u a d o s d c l a C a f a Real fe 
foèenlasvifperas.ydasdeSanAn- quedan c n p i e enir l p u e ^ o que Ies toca po r 
dres.Pero enBmeias (iempre-ay vã- fus of ic ios.Eí la m i f m a planta fe ha o b f e m a -
d ^ S S ^ u ^ t S & ^ Q p f l i , de B n a d * , ™ foi, 
K^TiC ¡, Hi.'u.ria de d'.n í ianccAu:- vna di ferencia.pues «i i o s O i u I l c i o s d c ! i o y 
tr¡a,Ub...Tur:urr.o m d c.í r . iMn fi- f e n fe les p o n c v a n c o crau J'-.do en raed so de 
S : ; S Í : ; ^ ¡ i : ; n ^ ! 5 : U l g i c f e ^ e s d d d e l o s G n D d t s . 
do celebro en ¿nuel,^ por fíj pdre 1 an í -
•cí ámpc-adar.conno^biemageüad, 
•y aparatOjíuiueroR Ins í ':iT?,!!ercs de! Toy ib-, íi: vaneo enfrente dclosGiaíiaes.Sandci^I Wt'Xo-
riade Carlos Q^mro.c^.fir.çncjr.tiiulò, iia»f4> tn Brsxrlaj. 
DiscVRSO q y k i r o . n-
Tambicnhallamos exemplares, dcauci-
fe femado (osGrandes Jcfpues dcUvitima 
cüftiacion,cnotri pacte que no fja lugar fa-
gcsJo. Pues quaado cl Emperador renunció 
fusBfiadoscnFiiipoSegundofuhijOfen vn 
Salon deí Paiacio de Bruxelas j eftando en 
Tronos}' Mageitad, cnando Tentar al Rey fu 
h i jO i ) ' àfuiiemwnalàReyna Mana, alOu-
úucdcSaboya,y à los Cundes,J0 qacafsif- _ , T . 3° 
r r bandoual reoriendo efta memorable 
tian ín fu Corte. . woa.haemcaondeíosafficntos 
En tiempo de fu meco Filipo Tercero el o^z en dkruuieron los Grandes, l ib, 
Piadofojiefidicndo la Corte en Valladolid, 3>-feHiíbnad:GadosQgmto, 
conocallon de jurar las pazes de Inglarerra, 
fe difpufo el Salon de Palacio,con el ornato 
ieuidoà lo celebre» j'feíhuo de aquella ac-
ción,executada, à vifti del Almirante de In-
glaterra, Conde de Honngan ,Embaxador 
extraordinario por lacobo Sruird,Rey de la 
gran Breraiu,(]ue vino àEfpana àeíleefcco. 
Salió fu Mageíhd de í j Camara con el acom 
pañamienco ordinario de fus criados.yGran-
ácsjfiguiendo a los Maceros,yReyesde Ar-
mas , ci Duaue i-t L e r r m Xauallerizo ma-
yor, con el CaOOjue^oafe luego el Rey,lic-
uando á fu lado al Alíniranrt Embaxador, 
haita e! Solio,donde tomó fa Mageftad Ta 
filufobrevnatarimadedosgradas: 51 y à la 3í 
mino derecha del Trono, ¡unto à ia vitima p o n ^ g o d e G ^ . r e f t t g o d e f t e 
, , r, ' . . incalo, que dclpucs ejc iJat:r:2rLa, y 
r̂ada .iguirdaua e:ordenai Sandoíw!, que Arjobifpo de Scwila, y nailmeritc 
fe k t u ò en (Illa aira. Defde allí fe feguta el CardenaUenía vidaqueefcriuio¿c/á 
cía^uf CaidenaKfefentòenGlIarafiici ("on- írapreííj en VaJ'adaiid año de ¡écij, 
Cj±zHorinranAlmiranrc,Yenfremedeíos ^ ^ f f ^ ^ U ^ t ^ . 
CiMn-je^enocro vaneo coierro,rLnioaisien 
to el Srabaxídor ordii'.ano de In^latírra. 
luaco à la filia delRcy afsilicron en pie el 
l i Duque de Lcrmi con cl cflocue, y cl Mar-
fite « el mayor Oficio de ía Cafa qUes ¿c VtbJa M?yordorno ton or 
KeiLcafusaiaiiosiUíaTtodosloscrsa r ! r i ' ,", 
dcsdeIRey.cxccptosIosíujctosaISu fenUtjrmaíjusmuchoSgozaa Jcia pre-
in:Uíf JeCorps3y CauaJlenzo ma- rogatiiii de cubiiiícfin fei Grandes,oCros 
yof.Sxercejuriíaidon cnaimal den- Umbicnfin fer Glandes,nozan de la n ™ . 
trodePalacio.Prefidcala luncadel • , c r s * 
Ba^y àmordencIhfiiosAIddcs ganuadcfentarfc. 
dcCafa.yCòrKÍrtlosícortpaSamiê El Mayordomo mayor 31 fe fiema rn la 
tos publcosquc fchazen à pic,Uciu Capiila cnílíla rafa»cntce la Corrina,v el van-
g0. luna rodólo concerniente-i las codcIosGrandcí.aunqw el noiofe.co^o 
prícm-edaijyantígucdsddcñciluf- fucedio en nueílíos dus con eí Conde de 
tnisiT.o oficio- Dot Tomas TatnayO Caflro* 
de Varííisjvaron erudito, ín d memo T\ r • 1 v*/i 1 r 
mi que denuto por d Marques de ElConfcjodcEftaíío, » que rcprcfcnia 
Aytoia,exíol.i8.&feqq. VidcMon- u mente Real;aconfejada paracon losde-
lijrdcVuUoncufohbrodcU mas Principes dtlmundo,vbien de 3aMo-
A o i l a w r f ^ j w / f ^ e ^ * * tiarquia,comoC.aocçadclla,fe to^ponc de 
j^wV^nircíosofitiosdeiaCaía Varones excelentes enla^ Ajtcstlclacíicrra» 
RcJ.trmdelMiyordomoaayor. y ¿ lapaz,) tiene por fiPrcíidcntc alRey, 
^dofecclebrf rLksho^^ f c P ^ n a i m c m c ^ i ^ . u i i d o csncccf-
nlcsdekáeremffima Reyna IXVfer- iano relolucr ios Pías impoitanrcs, y M i c u l -
gina deAuftiia/cfeotòcnfilU rafa toibsnegocios.de ios Coronas. Y aunque 
í̂réjedeEosCarden^S clMarqucí entrc ]ÜS Confyros de Hado c o n c u r 
ddaLaguna; eooioMayordomo ma- , - ' M ^ U H L H 
yardehñeyns. Dan Diego de Guz. Cardenales,) Grandes, concunen también 
man, vidadtLt %iyxaâiMj#*rg*. oirás perfoius ¡íaíiics, confümad.n en ías 
ftíí.j.p.c.y.foUsí. mayores cxpeticncias^ue dan los Gouicr-
Toooorigsiift.ifpuiacICa-fcioáe nojdtf&^noS^Excicítos.cn íoMilirar, y 
Eaado(:iañode»s-*'inne«oIceiEitt Politico, y todos fe fleruanen vancos de icf-
p;rdorU.iosQTr.:oenGrajBda:y páldo enla prcfcndaUealtaunqüc no fon 
ajnqacdclpaescn Vaiiadoha íe def- p j 
b;*>,co.iccierác faV-aLdid/ebeluio Ltraní,es' 
% cíab'ccr erhcíliíiudon.yforina £l 
qssepy tica .̂ Vi Je SafidoiUljHiífcoíiàde Carias Q2ÍntoJib.t4XiS,innne.Pedraza,Hifrf'r,is.c!e 
Grniiijí-p.cap-íj.ír.íiie.DcícnaceiCoafejo deMadocõiracbápropiedad Madanr."! nü; 
Tr¿i£dodci,;er,;doJy d;¡ PrinrípejC-í-Y Nicolao Bello, Pout L¡ir.LXíTert.:o(ii.tom,i.dikú 'f. 5. 
k pr.íicip.hsblar.co dt; ¡aspcrfonssdcque ít compoiiscfte Grtt, Conjíjc. d̂ zc: /«^c ̂  r^-
tips-¿niYl'¿dmtftiil Summum<:uft\ihum Q s t u ^ c s n t j n ^ res tratUtturrfueP^g-, 
tBi,z?G--t!jirK4riati:->n}f¡ qus iphir. g^giam CofõBAm suftyrtf-tttm emeemímt, ¿a •'.'< ¿ 
sf.S-f^ íidiá *A¿f>-r¡rist'.irUstas f.-/?Tri/fiti>íí,auiTT¡f!ir¡p¡i.t!' atg/jathvf pares a/fc-.-x. >,• ,-. 
d i Z» ^ • ¿i h'¿'.h,]',b.$ c íir.dctiíiiecóbuepiasrioriciiseítc i!.^.i3: jV veiicr^^k'' õ\], . 
35 Mc^hohidr.doq-.iirdifítirru à ios Políticos ¡aqucíhor.de it ei ̂ rini.-prdait. 1-
ien:e en d ConííjoaeVracíT.iIa rtí-hao:- deioSnsgociobrr̂ s inanir anc^^r' .-Í-Î i , , . 
mft'sí ?i1ab-as one áiso G.Pífc"! aTibero.y ííüe rcíere Tacú ¡i. A-nal Í/Ú.I.C'A.S.--^ a- • 
I9Í6 (SftfcbésÇtfjéTíÇprimzi bmbyps^Hod feiçsisr.p f^omna ^enor,^: smprmtf.s ¡. / / 
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:jo ac l l ama ra , ,r adornad© ¿ íUSta5 p 
' ig: Je IOS Hombres mas dodos deEtirolttaeligi; entre lí poríus^n^tcacc,; u cK¡. 
dosdclosdcmasConfcjos, » fefienu enh ^ 7 ^ 7 ^ P-^"«^' ^ 
prçíeDcia Real todos ios v icrnes tenadas, ca dtgncu^yr.-cu poii£:.Tuuo-.«r.n 
dcitusconíidcracionqufenaqucllaílraanâ P'^^Kcí'dólVrurcV.clyn,;,;^ 
fe han otrcciao, y en que na de auer aupen- cromcaezô e.!5 Luaja^ hl-.u.t. 
ficiondeíey,yíasretidencíasquefcíian{tn^ 8.PccírsziKidor.a dcCai,^..pam 
tencudo.dizicndo folameote U fôjtcrtciai ^"P^0' 
que COrtefponGeaí Corrcgido/.conlácaílfi- AéteScprtrroTnbunaJ.y àiu<rri. 
caciotíjque aquel día por la mañana cnConr doicsfepuedcapj.caraqnfUvrifií.d 
feio pleno Icdieron ios laczes .aue fueron r > M j * W " 
en la fenFenc]a,noíc conrornrssndo ia mayor ^.Yaffi jtniaraer-re ion honndoi 
parCedcíioS; loVataeíConfcjo tOCÍOidondâ fu Key, por loque ju'itaGraaaiioca 
fe refieren à la letra todos ¡os .cargos de ios 1 ̂ '^P"8*-" ̂  4̂ 3f™!']C:¡-
AIcaIdesmayores,oTen!cntes, ydemasofi. v-idcOwfihoK^oii, m .̂u-s ue 
ciales.Yauiendo procedidoàfatisíacion,fí Rep!tüV'.Lj...c.^v -Ciií.Uíj Enr-
íes califica para ¿mcianccs,y mayores ofir rdü,d- f}ff,ta";u Iici7^:K 
ciosjyliconmcaiama.parafemcjances:^ n p,ico«JSac .acrov.c, ....r.to'.^.^ 
noprocetneroncomodeuían,ícdjze,qucno s-4- .Nau:neicen fusDiíturíoi¡"i-
fe les califica.)- eílo con la fontiula de dezir, ^ ^ f ^ ^ ^ imcí.-d:-r m 
. „ .'^ ^ & j.iotíi.l'L')v.e.iin-,;.í' ¿Y eliiniiiiDei 
Cí?̂ /í;5 dacitentaa V.Mage$. paraque é^nml^TiisPkç^honoratjas 
finta tenerlo entendido: precediendo à ck fol.̂ .n.S.-.G.: Gor fale/: Oamia end 
ca acción, que el mifmadiaVietavS:Por la )™r<s dc I-,sGf2fJ:;Z2S ^ ^ " ^ 
niana}enencranaoelCome|0,manda 1̂ Et r ^ 
cnuinode Camara mas antiguo (qut oidi- Precfpíocseíiatormadfcóíultasdct 
mriatnemeesSccrctaiiodelReyívaraàfa- ^ ^ ^ ^ X . I ^ ¡ H U 
bcr U liora en que fu Mageftad quiere la Co- atltem myÍStt {!ltrít „ftr¡¿*át*,v> 
fuIraiV el ffciiuano de Camara trac la hora írft^moraiãtc/n.^Joí^kíntXíúÈ 
fcñah'da^ucíiemp^ es en laque elConfe- ^^"sdcHcp^hcJ^^c^.yaiíí 
- 1 . 1 , . .. J r , esmuy antiguo eUonUhar ai Prtnci» 
jote junta poriasrardes^eíde Quadmodo, p.fusMimitrc,̂ -Cófcjcrosenicsca 
iuita primero de Grüb:e,¿ íaicuacro, y deí- díííLiJ-.'íüs.y cr las oprdiloncs q 
de cite dia,aí Sábado de Ramos'a las tKs,y fe P-dcf lVf : r ,s ' rc; Io P^f f5 
auna a ios Alcaldes,qüe co clFituUa Con- k̂ i.P: íume v¿ f . ? ^ » , ^ de ella 
fcjo,}' demás Confcjcros, concurren Lnedia ccíi-i-a .te !oí v¡l.;:,.s y -̂mo d Rey 
S.V I.nC.2,i;i>,2,;NCU.l',ÇCw-.J1Uí.. 
boñ ancesencafadcl PrefidenCCjCÕ gorfòs, 
jfcncruclos,y losAicalcksfelos futran, ce 
donde va elConfejo à Palacio ícleaíguncs 
años à cfta parte cu coches) yendo delante :.t 
caualío numero de Alguazilcs de Corre: y 
delante del eochcdclPrefidenre (quevà íb-
lo en la popaJIeuando à ladroa losdos Con-
fcjeros mas antiguosjcon gorras,yferrerue-
Ios)và otro numero de Âlguazilesà camílo, 
^ueapeandofc todos én Palacio, y haziendo 
losConfejcros doshilcxas,cfpenin à que fe 
apee elPrefidente,quc acompañado de io-
dos ios Miniflros Supenores,è iníeríores, fu-
be al quarto deíRejsdonde los d«l Conkjo 
dexan losfeircruelos, y tomangona^y en 
la Sala delas Audiencias, à la entrada aí-lado 
íinieñrofe animan los Alcaldes con fus va-
ras. A la mano dcrecfaadeña Sala,ay vn bufe-
Ee|con fobremefa,}' juntoá ei.arrimadosà la 
paredfe ponen,en primer lugar el Eícriuano 
deCamara mas antiguo del ConfejOjV el Se-
cretario del Prefideme; el Fifcal, y Confeje-
ros entran por fus antiguedades,hazicdo cor 
tcíia à losAicaldesjy el que es conftsltante, 
que và por femanasjfe queda arrimado al bu -
feteqisãdo llega fu antigüedad,hafta que en -
tra el Prcfidcntcy toma fu afsienro, à quien 
fe figue{dexando vn afsiecode vazio)?! con -
iultãtcy àclfc figue elmasantiguodcí Con 
fejory eneíle{que es el primer vaneo) no fe 
fiema otro ."En el vaneo quehazc frénica! do 
fel fe fientaelConfejercqueíè íjgueenla 
antigüedad al Decano. Yen eívanco^ue :d 
lado dei dofel corrcfpondc aldel Prefjdsnte, 
fe lienta el mas antiguo que feles íiguc.yaísi 
Tan altemadamentc ocupando los vanees, 
Que fonraíos; pero cubici^s con tapices. Y 
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fendo d Prcíidenire Cardenal, en,la cabece? DJuanEaurifla de Lairca.allcg.nf-
radcfuvancoíclcponc filia algo mas tea ^ ^ ' • « ^ • ^ ^ « c . p o r ! « 
^ut la dei Key, j la coma quando iu Magci- 40 
rad fale,)- haíh entonces fe ficncacó'cl Con- ĉ a honrare haEe eí Scv ai Om-
íeiocnfiilucren dvanco.Cicrrafc Ja Duer- J r d 011 ? c ; a f ^ í ^ f ^ C T 
, i r-i * i ( r »f c» miyor dc lusSciisdo^q d es lucí 
tsdchSaia»)- aiahoraque luMagcítad íe- íUpmi,0)lcy annaíU^ ddnumero 
KalòíàiendeiâpofenrodelRcyelSeaetano àciusG)niejefQs,y<]uc cftosícnpar 
deCaniara,IosMayordomos,j'Gcntilcs1hõ- S ^ ^ T T Í ' ? Ll?sScr?01 . f ; í 
Ores dcQmara, los Grandes, cl Patriarca, y Mj!cft.Couarr.pKi¿:«quáíKc:.ruir.9, 
ílSmnillerdcCorpsiv aun también fuelefa- Bobac.ijb.i.ci. n.ii.Maflnil.dc ma-
lir eí quetienc d primer luoar en Ia gracia S ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
deíPrmcipeiperoeítaaLiItenciaioloespre- >o^thh.i,z^d£<if. ^ - D m ^ 
ciíà en el Mayordomo, y Gentil hombre de /«.^.vbi ie tog/tithmízs -prm'^ú 
Ornara ,quehazenfemana, v en los demás ^ ^ f c l ^ ' n n u m e « b l « c x £ 
. 1 . , ^ , - de Principes, qí:c íían juzsaao 
csaccncion-Acltctiempoícpone elCüníe- ksoufasdcfiisvalíallos poríüsper-
joen pichen viendo elroftra afu Mageilad íonas.Yenlacunínlra cci Corfcjo fe 
hinca la rodilla liafta que fe fientaclKey,Quc ̂ rtavnai^gendciosjuizios.quc 
. . , .1 .. -í j , iojantiíniosRevés oeCaít:ih Î üíq 
buelroaiFrcijdentclcdizcifB/áw.y leua- cnrreiusiubfeA que habla la l,i 9-
tandofe elPrcfidentcyEodoelCõfejo.bael nr.íí.p.i. *A¡fá>¡¡e UshamstnucLu 
uenàhincarla rodilla, y dcfpueihazen pro- > < £ < f « ' i ™ ' ™ W ¿ * 
rundareucrencta," yicncadoSjíuMjigeítad hcortr.EMtfcc *̂ »wí>^«,7*í 
dizcal Prcfidcntc, Cabríos, y repitiendoeí ^itápueíe á ^ y ^ . r ^ r (ipvrprkf-
hiocarla rodiliasyotrareaercncia profunda, ( 7 ^ * ^ « ^ « f « ^ ^ - ' - « 
i , jwís^rfr.Lonio eknuc o rego no Lo-
te cubren, quedando icntado.ydefcubicrto pe f̂obnraqacilapalibra, KAlgtBár 
elconfuirante, " los Alcaldes hazicndo re- ^«^.zictido: Exifayerfoparft. 
te 
iprifíCíp _ | _ ... 
ta al PreGdente, y los demás fe van à hazer b^firMsho^^odi^ptT-h pteMu* fe 
Prouincia^omo los demás dias.Tambien'fc dínresmithotutapmaí&c.V.i idem 
faleníosque entraronacopaiundo afaMa- «^^coiiat.y. ipnnc.p^ibi: 
fíetítíitf'iínítrfeUerxfisífi caaüi f - ¡ -
[ipíimnsmdtminttttia /«fl.Eí donee concedi t Rex projmamMaidtsrun ta Eraría grsnstlsra, 
&íubãm poííant uincd,ccrc: egodormio,3: cord'.ci;dij ic!líí P̂cx ii^usvigib:. Eal!Í,ir.I,;.íí.de 
leg. y' afíí eí glonoíoh nperador Carlos Quin-.ô fsiítsdíí de íusGrandes, Ciciados, v Cónicas-
ros,fc bailó en ValudoLd è lav lira dc amer̂ 5, LEufasdujeŝ Ciitadu pro Tubanjiî LCaio lo d-
gjucSaiidoíialeriáiHííiona^b.j.^.j.aíiai;:/, 
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gcRad: j aísi d Confejo tan \ fobs corda 
Rey -fe I cuanta el confukante.. ksnca k rodi-
Ikj/hazc otra icuerencia profunda-empe-
^andojSífftfí*»^ f.y àcaáa cafo que confiilm» 
rcfpondc ííi Mageílad, hftk ¿K»,c0íorman-
dofe con lo ûc el Conícjoha rcfuciro:y íí 
alguna vez quiere mas noticias, dizc fu Ma-
do dizé cftas paÍabras5eÍ Confcjo hirxa la r& 
¿illa,y en ceifando fu Magcfhd/ébuduc à 
rentar,(yafsifucede cniasocaí]oncs,quc en 
tal diaceferua el Confcjo el dar parabién de 
algún feliz33rconíidcrablefuceíro de ía Mo-
narquia, o falud recobrada en ¡as pcifonas 
Sealcs.oporoíra negocio de igual importa-
icia,quc eílàde rodillas codo el nempo quefa 
.Mageftad habla) Los vancos citan aü no dos 
paífosde la tarima dõdc afsiílc ib Mageílad, 
aunque la Sala es muy capaz.En acabando el 
confultantc loque tieneque dczir.hinca la 
xodilla^qucesfeñaldc auerac^bado,y lahin 
ca todo el Confejo,fu Magcftad íc !cuanta,y 
almifmotiempoclConfcjcroque hazc ca-
becera en cí vaneo del lado, que correfpon-
de al dei PrcíidtmCitoca á ia pucrta,paraque 
abra el Ayuda dcCamarafemancrOjquedaa 
dofe el Confejcro quellamòà la puerta de 
Todilks,haíla que fuMagcíladpaífa todas bs 
picças,y le pierde de vida.El Confcjo fe bud 
ue à fcntarMíla que fale cl Secretario dc Ca 
mara:quc haziendoreucrencia, ftKíe dezir; 
Su Mageílad aguarda à V.S.I. y otras vezes, 
íblo con vnarcuerenoa s encaminándola 'A 
rreÍ!dcntc,que fc leuau,)' acoinpanadu ¿ d 
Confcjo haíh h puerta por donde fu Maĝ  í -
tadentrò,proíigue foíocon losdclaCanw-
ra,y los demastomap fus coches para zc - jds 
c:.i¿vnoáíuobíigacion. los ¿cía Cámara 
fe quedan cnlaGalcriapintada del Ponicn-
ccycíPrcudcntc entra en otra picea donác 
la Mageílad le oycdandole afsicntò cnüüa 
laüí 7 líes Prelado,en taburete,7 íiCardc-
naljcn filia, entandofe entre losdos las nía-
terias mas fecretas^ retiradas, pues fe redu* 
zenàbocajiji ínceruencion de otra períõm, 
papcljcíecrctojiiiconfulra.yloego fe dêfpi* 
de el Prefidcntdhíncando la rodilla,^fale 
por ias mifmaspieças à la Salctaidonde le cf-
perael Alcalde,y acompaña al cílriuo dclco 
che haíh fu pofada. Y fi íos achaques 1c obli-
ganàiren íiíla,tomafiicoche eÍÁlcaldcpa-
ra acompañarle defdedondcdexaía filia'.Pe 
ro (i el Prefidcnre fe ha efeufado de la confuí-
p jd que prefide al Confcjo jaunque fea de la 
Carmia,no entra con fiíMagcftadffino que 
acabada la císnfulta,falc el primero, 7 le fi-
g'jcn los demás porfus anciguedades, y to-
maaíüscoches. SuM3geíhd,cõfu pruden 
cia,2cíode la caufa publica^" amor àfus vaf-
falios.cuifo^ clPrincipeD.Balrafar nucñro 
ieñor,que cftá enelcielojíkndodc edad de 
diez y fcisaños,afsiílicíreenlaconCiIta, para 
q tomaífe ¡as noticias deÍGouíerno,qucdcf-
puesde fus largos dias auia de praticar con ta 
preucnido conocimiento,comofe cfperaua 
do f j gran c.'\pacidad(í! tan bien fundadasef-
pcrancas ñolashunierarmlogrado fu tera-
pranjmiierte)^hsvezcsquefehalíò s e!?a 
coafukafucfcntadoal ladodefu Padre, en 
fiüa de terciopelo carmeíi, algo mas baxaq 
ü de fu Maaeftad îuc la tenia ne?ra9debaxo 
viC GC'iCi ne^tGjísrnJien por ••i ViIiClZ, 
Defta celebre acción fe conoce la - r a n d c 
eüímacionjv honra que losfeñorcsRcjes de 
taDígnícíad de Preíufenté dcCé í -
Jkis de anta cQiraadoD, que la han 
íauáo Grandes, Cardenales,}' Obif-
po^y'JiiwiJcÁorcsúícaps.y cípaua, 
cuyos exemplares fonmuy notorios, 
& nocí ex Amiano Marcellino lib.#. 
í*"/ refirt •&hvif,G)Tljofred. ÍHHOTIS 
zili.C.deQfaiaRjfíerTMfti/t, lit. 
tint 'pstent. Vide Sinuncas de Repub. 
iib.7.c.;,E;¿t etjicieTraftcl.Tratgr 
ff.d: officio Praf.PrstoriVideíacob. 
Gufber.rZJr officio 'DammíAxgitU*> 
ltb.T.£.i.a1&j.&apudGilIosMoníiur 
Hcmonos dilatado en cRe punto,' 
par ier tal, que ruenHiitonas, ni en 
Políticos fehazetaa entea mención» 
Y porgue íe tenga noticia decolas tan 
p̂ nicniarcĴ y redradas, 
T>T S C VTC SO' Qjr A KT o ; 
iCaOJílaén todos tiempos hizisro^y hazsn 
alGonfcjo (que juftaraence es Hamaio fu 
braco derecho) y untoniayoràiu Prííidcr^ 
tequeesen eftos Rcynos la pcríoiadc :tu-
yordignidad 41 porcftcfucHo^iainnicdia 
ta al Principe. Y porque no quede pot dezi: 
circimííancia de lasque tocaren à eíía fun-
ciôiLSaoadonguiente por iamañana^n )ü-
taadofc clConfcjOjClConfcjsro que fue de 
confulta,và refiriendo todo lo que a fu Ma-
gsfladfe confulrò,dizíendo: C m j k k o f s con 
faM.ttgtFj;¡tdtdmgQCÍ0>fiAt:yit es ío que 
cocrefponde à lo que fu Magcftad dixo: É j tà 
b ü n f f como cílofea àpuerra abicrta^afsif-
tíendo Eclatorcs,y Efciminus de Camara, 
quando el mas antiguo fubc por el papel do-
de eílanlosdecretos.Siha auido reíidcncia, 
felcdize enfecreto la calificación que fe hi-
zo dcíCorrcgidor.para que paite à laSecic-
tana de Camaraj-dondc con mis fixas noti-
cias fe pueda proceder en el diílribuir,ò fui-
pender los premios. 
Quando los Procuradores de lasCiuda-
dcs.quereprefentan losReynos deCaíiilla, 
y Lcon,fon llamados à Cortes, fe juntan en 
cídia afsignadoenelmifmoSaion delacõ-
fu!ta,yefperanàque el Rey faíga, acompa-
ñado de los Mayordomos, Gctiles hombies 
de fuCamaraiM? yordomo yor, Sumiller 
dcCoq)s,ProcuradoresdeToledo,y los d-d 
Confcjode Camara,)' Préndente de Caitilía. 
Haze eí Keyno reucrencia à fu Ma^cftad, 
quefeiientadebaxodedofel/obreíataLima 
enqueíiempre eftàlafilla. Ala mano dere-
cha,fuera dela ranmajV arrimado aja oared: 
y en pie fe queda clPreíidentes y en el cipa-
cioqueayhaftala cabecera del vaneo, don-
(ieBurgosfefienuicibntambién en pie ios 
Coní"jíras.y SccrcúiEíOS di lã Camara: ios 
Gentiles hombres delia,)' Mayordomos, af-
íí-jenal Ijcoíinicílro de fu Máeeftad, y de-
rr^s de ios vancos codo lo ¡uzidode la Coree, 
à quien en tales días Ce perr.iire la entrada. 41 
DiíptieíÍGS afsi los lugares, eí Rey manda Den AnroniodeMendo» í Xjhticg 
fcnraralKevno/ycubrirá!Prehdentcfiaca àtUtC*rttttj jmntsent* dtlTrimu 
io esArcabnpoj y ¡ue^o lolle^ada ía com- f ¿ J 
pteenciade Toledo,y Burgos, {obre el afsié-
tOsyíobre hablar, y itfponder àfuMageG-
Cad en nombredetodaCaftü^fc íicncan,/ 
cúbrelos i'rocuradorcsdc ¡as Ciudades. Pro-
pueftasporelRey íascaufasde juncar el Rei-
no, con autorizadas razones, remitiendo al 
Secrerario,que léalo demás de ¡a propoíício, 
yante; ce leerla manda cubrir ai Reino, que 
íèdefcubreíiempreque habla, ò fe nombra 
algunadelas perfonasReales. Ycnrefpon-
d^ndoBuigoscondrendúnicnto^" gracias 
druidas (fin de todas las platicas con los Prin 
c¡pes)rcrcti:acl Rey con el miímo acompa-
ñamiento cjue Te ¡namfeftóa las Cortes. 
Tenemos memorias de aueife Tenrado al-
gunos de los Grandes deíante del Key.poí 
íiracui.} íauor efDeciaí,íín concurrir con los 
tiernas, formando cuerpo,)'vniuetildadjco-
roo acoltambran en el vaneo de la Capilla. 
Pues fe cuenta del Emperador Carlos-Quin-
ío.̂ lic mindò femar aLVUtcjiies de Pefcara 
qnando vi-'ioaEfp.iá^áqucíu Principe vicf-
í.' U en el enn iguales íu íania» y fu preíen-
c.a. Y dize vnCoromfta45 del Ccfar lo que fu 45 
cedió,cor.cíuspalabrasTo/ri? día (hablan- Sardousl.a-SwM ¿earlesgstiptei 
do del Marques; Ñ c k l -efr /--: m a n o a l E m - Ji4>,"-i'IJ-âfio 
psratíof^iíe lerecéioccn roftro tn&y alegre, 
J /# mando fintar ctrea de J i en v n a f i l U 
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iguaUorgfaJo que s m u j p a c a a m a c o a a J j * 
de. Y el mifmo hnipera^oi maiuió ícntas, y 
cubrir dentro de íu Camara al venerable Fa-
tire Francifco de Borja, de ta Compañia de 
Iefus,antesDuquc de Candia, « m laota-
t t r l 9 t$ *a t * narca,rueaíeonuentode íuitcpai 
wnt^f^MBojjje, nicar tan bien logrados defengaños. Taun-
que el fanto Vaion no aceraífc cl íàuor de 
fentarfey cubnrfcehgiendo citar de rodi-
llas entre tanto que duro la vifita; lisiníian-
ciasdel Cefar, para que obedecicííe, fucion 
tantas^uc igualmente califican la relî soía 
piedad de vn Principe, y la humildad ¿nía 
de vn yaíTalío. 
FilipoTercero el Píadcfo mando íennr 
cnfiíla rafa,dctro de íu Caniara,à luán nan-
cifcoAldobrandino.robrino dei Papa C3e-
^ mctcOclauo.r.ue tcnuloshonoicsdcGraa 
Don Diego del Corral en elmcmo- de por fu perfcna. ^ 
rial psr el Principe de Efqmbche, En |a c • jj3 m . ̂  ]a Ioj ̂  Q ^ ^ f 
íoU. Don Geronimo Altamirano in l t J o 
Lj.idcSlijsofficijUiS^. dc Burgos,elDuquedeLeirru, taua.iaizo 
maj'or,fcfcntò ^ eníiliararajuntoalacor-
PedroMamuMo.Cí/iwiMAíA^ tina,feparadodeIvanco uclos dcmasG:a;v 
^ ^ ^ d U í u r ^ p a g - i z í , dcs>cldiaquc cn nomhrc,y con poder de 
Luis Decimotercio, Rey Clviílianifsinio de 
Franeia,fedcíposòcon la ScrcnifsimaJnfan-
'tfl tadoñaAnade AuftrÍa,c]ueviue oy,ycono-
EfiaGiadcRiuadíO fevnio porca- ccmcsporlkyna.madíedeiReyLuJsDcci-
Wmeà L a d ^ D 7 e ^ " ; K ! ffloquaitoenaouclUCorona. 
esGraude.YclanoücrfiiÉ-ellJuqíie J Í <• • 
como Conde ácRwiadeo, «mío con No rererjmos otrasocaíioncs en one los 
fu Magcftad, j k fimio ia cepa vn f r i t o s fe fieman delante de los Rev es, por 
Acrov. RefiéraloaSí el Liccaado Bal - , \ r \ i \ t 
j" ri - r T i t r j % ñ t * impedimento de cnteiTnedad,o nara oouic 
hecht itrúipo $epfdo,z.\i.íú.i'Jy alguna preeminencia íemcjante a ¡a de co-
Yparee: que día orecmmcncui'mo nierd Conde^pRiuadco 17 cor cl E"1-' re* 
origenen«cmpj.d¿\Rey d ^ I ^ c l fí |3i:prcr..0.atiua M{jí 0 fa . I ^ , / 
w(>4i.c.;̂ fião?i " Spiranja de cada año. Pues el poíieedoi òc 
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I i O l í dc VilUndtando, y Kiuadco, cí dia 
regrido ¡fcíicntacnlamc^ de fuMagcftad 
en vascouío^dcfcubiccta la cabeça. 13 Y 
aíiitacnbicnfcfcntàianlosCauallctos de el 
Toy fon, fi cí diadc fan Andres les diera fu 
M^gCiladíComoMacilrcfjmefa.conforme 
à la canfticuciOQ de aquella Orden, y Her-
mandad Miíitar,quealsi¡odiipone.4? 
Os KcycsdcEfpañafon hijos piimo-
lgcijitosdckíolcftí,y ci exemplar de 
rodos los Principes Cluiííianos de Europa 
cnlarcucrcncia al Culto Diuinccorrcfpon-
diendo bien al renombre que tienen, dtí Ca-
tólicos, ia piedad conque nofolo celebran 
en la Capilla de fu Palacio, 1 y otros Tem-
piosde la Corte IcsOíicios ügrados, à que 
afsiítcn con notable deuocíõ,)' decoro; mas 
íambicn el zelo conque procuran fie m pre. 
que en todo el Orbe de fu J mperio fe profef-
fc,y rcucrcncic Uvnicaiy verdadera Reli-
gion Raraana. 
Los dias ieñaíadospara cíla loable ocupa* 
cionfe llaman de Capilla, adonde preueni-
Gas!as tres Guardas aliora competente,fale 
el Re- de fu quaitoacompañado dc fuscria-
dos, Mayordomos, y Grandes cubiertos; y 
en la media luna que forma la Guarda di 
Corpsfigucn ai Rey ios Embajadores tam-
bieu cubiertos, y dcfpucs los Gentiles hom-
biesde iaCamara,yal cntiarcníaCapillafe 
quédenlos Alcaldes de Coree.y junroalcan-
ccí.dcüsxo d-ílCoroJos Mv/oidomos de h 
E.eynaí!os demás criados afsiílen detras del 
vaneo dc los Grandes, y aguardando en fu 
puef-. 
De la ¡sreermnercia ¿" corner cor los 
Keyes,y fueltimacion nô  prepone di 
uerlbs ejemplos laHiltona iL'grada, 
puesüauldioíuir.cía i D m a el pa-
m:rdjadecidaLuna^oi auc; vcixi* 
dejVBiucrto d Gigante Goliat. Y c;f-
pues d ciiiu.oDauidiM.ficofcth.hi-
jo de Saul,)' Euilmírodrch Key dc ios 
Caldcoŝ à losch'.mRey cjiicílo ft< o, 
que por hfinratle leienio erBai-do-
nia aíumctSjVrcsd.icg.iO.&i i.Kcgs 
i9.&4.Reg.ír. Iû uee'jcIio ernexor-
nación deíh precínirencis Sole;cano 
memor-por las Placas [ionoianas,íbl, 
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Iu]iusChiHfit;HS,íi,hb,Hiflí?r,Vdlcr, 
ES Patriarca don Diego de Guzman 
riw^.p.c.ig. Viticcnnuslunuretus, 
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puedo losPtcUdos, y Capcilar.cs, paíTan to-
dos à los lugares que cieñen deitinados. co-
mo fe defenuicron en la planta de losaísicn-
íos. 
De noratcs para los que nunca eftuuic-
ronenlaCorte}como en algunas deílas la-
cras funciones,)' ceremonias, raanifieíla el 
Key fcrveidadeio dechado depiedadChiíí'-
TÍana,poría acendón,y obferuancia conque 
s trataclOrdenEclcíiaííicOípucsno permite, 
Afsi lo nota elParriarca don Diego qUC los Sacerdotes te befen la mano,1 (obíe 
dcGuzrnzni^P-^ • c iiaz£n Iosvaíra]los a fus Principes 
don sLRcy Fchpe Segundo,y affi lo cnlcnaídcreijcrcncia,)' iUjCCíOnj y lo nus 
ob[ctii3Tur:.ind.c,6,fol.ioo.n.i8. íingulares^üe el Rey cniasaedones publi-
3 . , . „ . casdelaCapilíafiemprcdàlaprcccdencra al 
ca ia ic . i j . f oL i ^ .B í l ta&rPor t t f i o Iíuftrf Colcgiodc fus Capellanes Palatinos, 
frUhasj bafos de FtUpéStguUotZ, i recibiendo laVela el dia dela Purificación, 
6 . i o l ^ la palma el Domingo de Ramos, ¡a Cenica 
. , * M el Miércoles prirnero de Qiuiefma, deíínies 
rir^uc ella precedencia délosEdc- de los nienorcsCapellancs , y m a s i n H m o s 
fuíhcoslatòíeiuaíuMagdiadauneii Acólitos, y en !a mifma forma el Viernes 
hs no^as que » ^ c r dclos $ adora ]a Qnz, en auiendoia adorado 
d^úorraqualquicraocaJlo^ancepo- todos Jos Ecíeíiaílicos. A i Rey en ellos 
careñasobrfpo ¿e Lcm» e» tly»ge ^uííníc pcnmte íoiamcnce incemcmren ef-
deU Kfyn*aneSird [trior*doíu J A * - j^j f i jncionCS, 
f . a ^ d . - ^ r U . X ^ i . í o l i ê , Tienen los Grandes el mejor l uga r ce; ca 
LcsPnnci^AaLcos autoriza Us ^ Î perfona Real enUsProcefsiones.iegu-
proc-íín^e^-.di:ri2ibcasco:\(udeuo lando loque feobia en todas, por l o ^ i ; íe 
cioü.yâ 'íencia de que haze ponde- cftilacn !a del Corpus,J como lamas íbien-
¿ • P r ^ m á . ^ ^ ^ ^ ^ ^ nc^i-efl.nadeipneoloCatolico.Jondep.c-
goddesGrandÊS-àquicií abrigan hsGuar- 5 
das.rccogieadobdcCorpseníiimcdiaiuna el Barcode ¡a bfenadoñalfa^ 
2 ios Cardenales, Af ÇObiipoS, y Embmdo- losEfiadosdeFiúccUlcuaron ;n-
res,)' àlosGentiles-hombresdc la Camara, losDuouesdcAicoŝ Medma 
y Confcjeroi de Eílado.que no fe cubren. dc 'A™t™&*&& ^ ^ oífu-
Obíeruaíeotraíonnadc acompanamicn p r̂.üc úítñot, donî ndcAufiru 
tóenlos BaUtifinOS de los frincipes^ lnf¿n- el^Lepanm. Vaudtr Hamtn en 1* 
tes, que fe compone de todos los criados deí Káionjdd.cP.^.pchb.-.ici.,?. 
R c y ^ a c tienen Jugar co ules a¿tos,ocupan- Be,ii,Ta-í.i :us .r-í-gris. t W' es 
do los Grandes también el mejor lugar, fino ^ ALuiqucrcjUca' M^:,-c.n, de 
licúan el Mazapán, Aguamanil, Salero, Ve- AkaAP2íh^a Códda]e drí ̂ f-
la,Capula,y Toalla, eneftoicvarii.fcgun licsiòcl Duque d.i^.Lo'iD.cgo 
U voluntad Rea!, porque tal vez executaron de Guzman d.i.p.c.is, 
cíla acción feis primogénitos de Grandes, 7 r ,B , , J T ,. , . , 
nenooioregular^ue los Mayordomos líe- Rrvsadctiarcia.ya-adiccel.u.sJCic 
ucn hs inílgnias del Bare©. Proíĵ ucfe el acso^tn/ ika^ior.hsi i iiguzskis 
acompañamientoconlosMazeiosryReyes p^gcnuosdcGu^cs.y ahmfia 
de Armas, Mayordomo mayor.y Grandes, d ^ d o ^ c d . P j ^ a . } - ) . - ^ 
inmediacosal recicn mcico,que en los bra- fade! cr^comoVjrL-nír : L-!Cs¡dc 
cosdevnodcllos, 8 ylasmasvezcs del Va. ^IPat^rca dcDr^o dec-^n 
íijq, 9 ude la Camarera mayor, (aqujenen J Í U ^ A ^ X , 
talcaíbllcuan en filia criíblina iosKcpoik- S 
O • ros ^^-c^:^3x"i; 'cr^2 ^^'--^ 
en hò.túi dcllora-ci,̂  íriinte dô  
FeiTiandoJfeg«p.dogenitadeFilipoPrimero).yíiertnanoiik.í iru'-.c ̂ ic LoiarCarlwit̂ iímo, y 
fiicroaíiis Padrinos cl aiifEnoDû uÇjVclAlaríjaesác Vil lena. S:i,J-aal.l!Lu._f.jj. 
AI Key doa Felipe SegURdo.íjue nació eaValkdolidaüo de [ 27 j ib ¡o 4' B îtiiinoe] Cor def-
tabie dcCa(n[Ja,r.yuáadodcI Lítiquedc Aica3yíiscron fus Pídrî ô l̂CcrdcirabiCjCí Luqiic d? 
Be;ar,y el Condáde ̂ ifau-Yaunquecoo-cíiosleñoreŝ frori tan b.en non bridóse! Ccidcds 
Beii2usr.te,y el Üiique de Na.xera,iio iehaliaron en aquella ocalicn.1- sndcualjib. 16 ^.i 
o A laírfantadoiuMarra.ííeípiissEmperatriz,y tiasíTC de iaRcy:̂  dvtía Marrara atñu^i.í 
nueáraiefiL'rajíacá depda el Duque da Lerma.auiédola lie nado e:. Iüsdíscos dacCea.Y si I'i-
fantedoF! Carlos fu hermino le licuó al üatitilnio el CondcíbbledeCsíblla.Don Diego dfG-i'S-
ín2n:!id.;.p.e,í7.fo!.í74.\'i7í- -̂ neiBii¡tí/.aodeI Principe donSaí̂ /árCsJoSjqaeíc edebrò 
er. Madr.dcn quatro ¿eN3ii;embie¿el aSopafíady de 1629. licuaron las mi-gniasles D-cues de 
-̂uf;í:-,dci íaíinaóô dc Seia,deMaí«edí.,dc Medina de bsY-crres.y losCondefebiesdeCaf-
r:!!;,y ¿e. Kiüsrra, Y la Condeía de OJnares.Caaiafer¿ inzycr.en íííla de W-Pncrfiícnfralínss aí 
P.'irdperecién nacicOjàquienliaao à liLpiladoaGaípjruc GizmaTijCos-de buque dcOhi-a-
r̂ s,y iueronfusPadririOíjlaReyraceTv iî r¡a,v el InfantE ticn Carlos íhs tío;. Ala Infanta doña 
ManaTerefâ ifê W tiydc&fiiSU, Mens $ h pila d Conde de Mdí̂ r,pcr dCfisouíífacioede Ja 
cisEfpsSale cítsuadcuicndoaí AlmiraateSeCaftiliaujiadrcpueb áhmírr.o ;;err̂ o ajss 
fsercfyltfoifip íííjíá&rsiírfJleiíòalBsieodealiásMsnàeí aeHarSjÇaQCc ¿Jûüe tó; Oli-
üarcs,prínj«r Miniítro defu Monarquía, 
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íosdc camas) va como hijo de Reyes un Ca 
tolicosàrenaccràmas feguras Graíidezas en 
la fuente del Baudíhio. Los Padrinos íc íi-
gacn luego (no pocas vezes lo fon los Gran-
eo des)18 y dcfpucs la Camarera mayor,fcño* 
rasdcHonor^ D2mas,que entales dias pee* 
mitenlugares^ícgüncQÍluinbre ác Palacio, 
(que llama el vulgo Galanteos) à diíerenrcs 
Tirulosjy Caaallcros^uc las firuen,y afsif-
ten, íèneciendofe con la oítemoís defend 
¿c las Gu2rdas,y aplaufos de la multitud. 
Come los Grandes no fe cubren delante 
de las perfonas Reales, fino les mandan cu-
brir.Acontece eníos Bateos muchas vezes, 
no cftarprefenteperfona Realfuperioraí re-
cién nacido ,'por no iialkrfe en publico ios 
Kcyesàeftosactos.Yfi por véturael Padrino 
es Infante,ynohermano dclniño,uotro q 
en tal cafo preíída»por razón de fu oficicto-
ma el orden de fuMageftad.y luegoíe dà a 
los Grandes en nombre del Prmdpe,ò Inían 
te ninOípara que fe cubran, 
A los juramentos de los Reyes, y Princi-
pes de Murias concurren los tres Bracos de 
hsCoronas de Caftilla»)* Leon,;- fe celebran 
en el Templo <]uefe elige para ello, obfer-
uandofe otra planta cnefta ocaíion con to-
dos los que han de jurar. Enclcuerpo de la 
Iglcííafe fientan los Prelados al ladodclE-
uangclio, y los Grandes al de la Epíílolas 
profigucnftdefpues los Títulos, y luego los 
írocuradores de Jas Ciudades de voto en 
Corres. LacoitinadefuMagcftad.yafsicn* 
to de Embaidores ,quedan en !a Capilla ma 
yor.guardandofc cnbdSmas el orden de la 
Capilla Real. 
lurs&IesGísfsdès¿zfyKzde losMaJosr 
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yvnGcandcramacl pleito omenageàquã-
ros juran.11 De les Grandes mraníòl© aque-
llos íjue tienen Hilados enCaílilk^omo fu-
cedio en el juramenta del Principe donEal-
tafar,!: pues los Duques de Hijat,yTcrrano 
na (Gáfala vna ce Aragon, de Sicilia la ocra) 
jMT-TrQri ¿̂ {̂ Jg cí vaneo de los Grap.deSicl pri-
mero por Conde de Salinas,}' el fegundo gov 
Marques delValle, que ambos fonTituíos 
deftos Reynos.Los primogénitos de los Grã 
des también juran, aunque no fean Títulos. 
Síporaccidenre no viene àlaCoite en efta 
ocaíionalgunGrandcquetenna Hilados en 
Caltilía, por aísifli:: alGouiemodc algunas 
Armas, ò fer Virrey de Nápoles, Sicilia, u 
otroEíbdojfc dcfpacha dela CortevnCa-
uallcro, criado de la Caía Real, con cédula 
psrticuiar,que le roma el pleito omenage I! 
en quaíquiei'a parte donde fe hal la, efe riu ien-
dole faMageíljd carta,para que cumpla con 
cita obligación. 
Quando los Reyes de Efpaña eligen ef-
pofa cnalguna de lasRagiasEltirpes de Eu-
ropa , li fe celebra el contrato matrimonial 
con poderes, fiemprc es eligido vno de Sos 
Grandes,para que reprefenre la Magcltad de 
fu Monarca,por pedir ella acción notable 
luzimicnto.ygafto.Lomifmo acontece pa-
ra conduzir ias Nouias à eftos Reynosjòlic-
uar 1 us Infantas à los eítraños, función que 
Jgiuifiienrc vemos executada por Piincipes, 
c í/iüntes de Cafuíía,y porGrandcs: ^ en 
u¡ cafo fe les conceden otras mas fm^ukres 
prcrrog.uiuás, y que contiene iaíniiruccion 
cue U Mageíiad de Y d i p o Tercero dio ai 
DuquedsLerma,quando le encargóla jor-
nada de las entregas ea los icciprocos cafa-
Sasdoial, Üb.3.̂ .p.añ« rji?, B IP j -
rriarca don Diego dcGuzman md . i , 
p.c.i7,fui,i76. ' 
En el juramento ¿el Prineijse dé Bal-
taíar tooiò el plei:o omenage à los 
Grandes,yTitules el Duque âe Aía-
lò. don Fernando Afán de Kiíícra y £q-
nqucz.y el tamo Deque hízodpleU 
ro omenage en manos delDuqne de 
AIua.Mayordomo snayor.Don Anto-
nio de MzaÁozi^UfkadtBs fattf" 
i * 
Don Antonio de Mendoza in dJlek: 
cionibl.^. 
13 
Nota el exetnplar don lafsph pellí-
ccr en el memorial por elMarques ds 
PriegoatbL37,,w30i 
Es muy de norar, como e! Duque da 
Calafaria,y el Duque de Dejar̂ paíla-
ron à Portugal por la Emperatriz áa-
ña liabci-iandonal.hb^i./^o. V el 
tr.ifmc (̂ oroniña haz« tnencion de o-' 
tras muchas cn:regas de psrfonas Res 
Ics.encomendadas íiempre a los Grm 
dcs,irijib._í̂ .;S.Ii!cfcas,Hb,5. deín 
l'onnfr.al̂ ño 1̂ 70. Pedro Manrasna 
CafamiíafGf ¿c Efpitbt, y cranei*. De 
GeronimoMafcai'cñas Obiípoeledo 
dt-Lsina , Vh^s dt isítfen'tfiis}^. 
"DISCVRSO Q V I K T O ; 
mientos deEípañá^Prancia^nclhü or-
i j dcna, que el Duque preceda í! à todos los 
PakbrssfeisisksiíeSií infracción q Grandes cníl befar la niAnOjluoiar zn las en-
:do 
,fc 
•btícRnfagâreiítletmp&twUntQt! ieuantanaíiiA[ceza,y luego mãdariaal Du-
f t fnn .Â t f tuesd i toá * ivGr t t f " qucfefentaíTe enfilla raü.vfecubricíTc ca 
¿t L u n tttrti* 7>Â ¡ « u * l ^ u í l t ia viíua, y por todo d carai-
lads di U&iten.VitUfrtit.èsilU « uo fe haria lo mifíno. 
Ymasiddante l̂ando dclientar . . . . . , ^ 
fc.yoibrirfcdiKfuMaseaairí^ deJosPrincjpesiClníanrcscnlosBaucjnnos, 
dentâmim fib£rÁcBsye>h¿0é¡ii- rambicn io fonen ítts CafaiTüécos. Dei Prin-
f f U r r i n u f ê d U ptrte à e n i c ^ ^ ^ EnnqUe,dcípLKS Qu3l TO Rey defíc 
fíitb*Udr:,fcrU p4ftic*Ur esmijsi» c , 7> , • •', , . 
mi^Htllczñ ?¿«>í»¡rU team?*' nocnorc en Uítiiía.tucron Fadnnos cl Alrrn 
tUadoj jiraierM, por&tt deftuet it rantc. y doña Bcatnz, luja del Rev don .OlO-
^ f ^ f v f * » ™ ' » tr"*- nis.quando cancón la Infanta doña Bianca 
tefaJcCd&tllsttsttiGwJit.Vaat dcNauarra.EI Ouquc.y Duqueia de Akiafu 
à la tetra cfemftmccion PedroMan- niuger fueron PadiiíiOidelas primera;, bo-
mmo end libro que deriuio ddlos faúMcy b',i¡:mSca.jnJo. 16 
Ié Incre toshoitoicsile lamuetrc confci-ua 
UiporUdeitaluá* d$t¿rit*dotzíio tambicn ntieftrj]i.iiLirj!czi;aunqLíS nî /.LÍa 
4o.c.iH.Sandou.Íib.js.^í.ano!ĵ - dascont:illeza,yIfanco.a.uclias'iiicnion'as 
de labranderas caducas, y perecederas, fe-
púlaos fumptuoíòs, usier:pciones eiudicas, 
marmoles,)- broncesibn los materiales con 
que-los morrales procuran encomendar a b 
17 poftcridadfusccniças.Mayor CbCnlos Fnn-
Dan Diego de Süusdra «nfusEm- ciücs Soberanos elle cuidadyjV íilomeiícc 
pr.f^Pohu^mprcUÉin.imprm- f¿ virtudcs Cül(iado cs de fe vaí&1j 
cipio, , 
jg uantar monumentos que las refieran a 
sjrffKísí/íífjíhatTr!Bt';pfiin,&*iUa. venideros. ,J Son cilas vitimas demori::.--
gr«r*>;«™« ? f riUti>t**m*- cxom%\̂  balanças que peíin los menros Hr! 
^«^«r»«' j« *«¿«í/a*í 1 nncípeditunro,conociéndole por e¡'as d 
ásaot&Ki.ba'otáxie** frtprhm aprecio CnqUC los te:";3,1" iüS pUcbiOS- Y los 
^ r h ^ n ^ ã i m u : , u t > w ^ qili[atcsdcIamoi,yobedienciadelos/¿x:i 
traslada Gudieno de Un mtmum. tosjyalsl juicamente íe apctecen por iô  :.>-
libren.dtXjim,vTríatt^m' beranos»fmculpadevanidad, ^ porferp 
DTSCVRSO Q Y m r O . i f 
c:A çcneroíàsqus fcfuía el vlrimo fin de Ia 
g Línaezi humana, y mueílra en la maenifi-
cencía conque íe veneran jy coníeraaníus 
ccn!cas,clrcfpccoquc Te deue à ía Magef-
uJ. l-' 19 
Quando en cftos Reynos mucre alguna ^ f ^ o á ^ M ^ m ^ 
Kf.ii nçiionâj excrcín ios Lsrâiidcs ísunqnc ¿2̂ 35 
iaualss en el fenrrmiemey lutos con los de • 
inasTicuiossy Cauaücros) otras funciones, 
que contiene autoridad extaordinaria^paes 
colocado el fcietro 10 en cí Trono, haze» r v , a? , , , „ 
, , , . , . . La rorma délos mncrales deles Re-í 
«Lduelojunto al cad2uer,cobienas las ca- y^dcRípafk.deki^cconmucbcf-
beçascon gorras,}'chías, fentandofe CnVrt pecialidaddanDifgc de Ginraaiien 
vaneo, que al lado dieftro fe pone para cíle ^ ¿(U ^ dñ* tf*T£,r\u 
1 1 r csí.^o/írMjp.j.c.^.roUjá.con oca-
e^co> fió de referir el dcñaLcreniSna Rey-
Al tiempo de Henar el cuerpo al fcpulcro, na.y fray Francifcodc ios Sa-itos^ó 
iacjxa, le ileuan tambieníos Gcntiles-hom dd&jwiâ l j ràámiw deles cue^u 
h r ^ de Ia Camara. Donde la anaoílura de ^ " ^ ' M i ? * 
kspuenas,pSdientcsdelasefcaleras}uorros 
paltos cifiCuicoicis,euoruln;odefacomodan 
à eftos feñores en h afecluoü demoftracion 
de aqud vitimo obfcquio, toca à ios Moa-* 
teros de Efpmoíã (à quien toca íamhen la-
carei cad̂ uer RegJOjdefde laCnmara en̂ q 
fallece Jiaíla el lecho fúnebre que fe pone 
eneISaIan)encargaríc detodoelpefodc la 
caxa, ocupandofe algunos delíos al msíbio 
tiempo , por noble prerrogatiua de fu ofi-
cio, 1' enHcuarbCorona,)' demás mug- s i 
nias,cue maniííeftanla fuprema dignidad DoaPcdrodelaEfcalm, 
¡ s ç ¡0ííjíScnic?3íde£fs'mfs¡ p.i.cip.^c 
L-Jiaimnto. , . foJ.%. 
rJ Pnncípc don Carlos, bno primopcns-
"o del Rey PhihpoSecundo,que muno en 
MídL-d, fue depoíitado en Santo Domingo LuiS dcabicni>"^ 
ei Real con pompa foleniísima, *• auiendo jaaAiiib,s,c.s,gag.4í41 
ÍS I j ^ Vi\JVJ 
A liReynâcnáa Margarita, que miÑ 
ñoca el íico rial el anode ifiu.llcua-
ron e! Pnticipepjlibena de Sabaya, 
y algunosGrandes3y GcncUcs hom-
bres de la Camara àci Rey.YiosMÕ-
icros de Efpirofa focaron e! cuerpo 
defdeiaCamara deiaRtyn3)hafla el 
Salon donde fe colocó el Cidauer.D. 
Diego de Guarnan Pstnirca, dJú>,p, 
3.c.̂ fol,j36» 
'4 
Fr .Franciíca de los Santos, í» la fraf. 
¡atoa ¿e leí catrfas %¿*let «l TeníeS, 
fol.158.cuenraco.] 11 ilutar erudición 
y eloquécut eih rrasiaĉ oí.y los Gran 
des,yTicuioj ̂ ae Ueuarou ojiaros 
loscucrpos Reales» 
iscado los Grandes el fjictiohaílaU puerts 
de Paiado , ) alti íe tomaron los Gvnt:Ls 
hombres de íuCaniara,qaclc licuaron por 
las calles halla lalglcfia.11 Dcfpucs que ios 
KeycsdeEfpañaic encierran en San Lorcn-
ço dei EfconaljTemplo cju* fabricó conopu 
lencia notable Phiiipo Segundo, conoci-
do tanto por el renombre de Prudente, las 
perfonas Reales difiintas fe licúa ácfte Mau 
ííoío.defdc la Corccaò parte donde falíecen, 
con pompa,aun.que autorizada 3fecreta;j' ef-
cufando U publicidad, fe valen de puerca re-
tirada de Palacio» referuando lo oftentofo, 
y publico para la entrada de SanLorenco; 
allí también toman los Grandes, y Gentiles 
hombres de la Camara ta caxa,hafí:a depofi-
tarlaenla Vrna.enqiíe ha de cfpcrar el ca-
dauerla refurreccion vniuerial, Coíocanfc 
en el Panteón íblamEte Rcyes(y bs Rcynas, 
cuya fuccefsió llegó a pofTeer la Corona. En 
BobedafeparadafcgLiardaníosdenias cucr-
posde Reynas,Pnncipes,è Infantes. 
Di^na de memoria es la translación, que 
al noeno Panteón hizo la Magcftad de Phi li-
poQuarto '4 de ios cuerpos del Emperador 
CadosQointo,y ReyesPhilipoSegando, y 
Tercero* y deía Emperatriz doña ífabeí.y 
Reynasdoña Ana de Auftria» muger de Phiíí 
poSegúdüjy dona Margarita de AuErria, mu 
gerde íhilipoTercero,y doña Üabcl de Bov-
bon^muger de fuMageftad.qoy rcyna,con 
quien fe difpensòpara colocada en Vrna deí 
Panteón,aunque no fe ha logrado fufucef-
fion de varon,con la infeliz, y teprana muer-
re del Principe donBateíar.a quien lior.iíj 
perpetuamente Bfpaña Cclcbrofc efíí no-
iablcyfanc bes accionei Lunes poria arde 
I diez y fas de Março, y cl Martes íiguientc 
I porUmañánajca cUñodemiiyCeiiciemo^ 
1 yu'ncmcncayquatro, 
I DISCVKSO SEXTO, 
i 
1 lempre que cl Rey de las Efpañas fale 
cnpublicoàc2UâIíotò apie ocupan los 
> Grandes el mejor lugar del acompiflamien-
! £o,compaeño de todos los Cáü3.\kms,y c m 
í dosdeiKey^ueaenenlugarenados publi? 
C0s.£tiíosde2pie,yácáu¿llofcguarda vna 
mífína forma,con poca diferenciai pues los 
S cropicçan los Alcaides de Corrcj íiguicndofc 
; íos Capitanes dei Numero, Acroycs, y Cof-
: tiííeres.Gcnules hombres de la Boca,Mayoc 
domos de ia Rejna-y del Rey.Yfi el acompa. 
: ñatTíientofelu2eápíc}líeuaeí Mayordomo 
! mayor el Biflon de fu ofíçio: ' pero cu cl dç 
àcaualiojcl Conde 
cíbpreeminencia) òporfu lufcnria el Ca* ^^'doniaímeMatin^c. 
mÜerizo miyor llena cl evoque defnudo ácnas Mayordomo my OÍ, y los Ma-
(fimbolodelaluílic^UCmzleuantadafo- yotdomosUewffmbaíwncs.hazien-
> , , . i t • i r-, i dofcdacompaaamientoacanallólo 
bre eíombrofy alo vitimo losCrandes îa- ^ l a ^ ^ n GermmoMiiatc 
mediatos al Rey, à tjiuen cercan à pic todos sasendlibroyaatado.jib.̂ .pag.̂ s 
los criadas de fu Camlleriza, en que eftan 
comprchendjdps.Pajes, Cauaílcjizos, y pri-
m :T Cauallerizo.Y al lado de la períbna Real 
retirado a corta díftancia^caLiallotel Cana- ? 
¡kár.a m^yor: luegolosGcntilcs hombres 
dcl¿Oniara>y ConrcjerosdcEíbdo» ciñen 
dolos poi: ambos lados la Guarda de Corps, 
* i|uc cierra en media luna e! acompañamicn 
v.val pop ilat^í refpeío es quien mas defem TfimipedmulufetfoLfà 
baraçae! pifío. 
Aunque fc altere lo regula: ¿ciia orde iJcr ; 
ãlgun accidented lugar que cn eihs ocalio- t 
nes tienen los Grandes,nunca fc altera. En 
cHafoiína fueron recibidos en fus emradss 
publicas eí Emperador Carlos Quinro.Feii-
poScgíídcPhilipoTcrcerOjy Philipo Quai 
to, 5 y con elíaíaien los Reyçs à viíitas los 
Geromfflo de Quiapí W i M Tcmplos,quanáopor algunavíforia, mei-
l t f á J r i d $ í . j . c . $ & j l í & i t cap'i?. (miento de Principe, ü otro aconrecimiemo 
|ol.i4§«& teft feliz van à recoaücer de la mano de Dios los 
buenos íuceíTos. 
Como los Grandes fon el principal luftreí 
y adorno de la Corte de Efpaña:en hs accio-
nes fcftiuas,rccibimicros de PrincipcsjEm-
baxadotes extraordinarios de ios primeros 
Monarcas de Europa, y otros feftejos/e Íes 
encargan ios empleos de mas honor, y luzí-
micntojfipoc ventura el Rey no ios executa 
porírmiímo. 
I l Emperador CaríosQninto recibió en 
Toledo',largo trecho fuera de la ciudad» à 
Carlos de Borbon, Foragido Principe Fran-
^ fies,4 y el lobiocuenta auerhecho lomif-
Safli3oii.3ib.i3.̂ !o,añorsiíJobius mo eí Key don Fernandoel Católico en la 
. «Coníaliío. ciuJad deBurgos,con el Gran Capitán.-La 
Mageílad dePhilipo Quarco^n Madrid re-
cibió co entrada publica y fumptuofa a Car-
y los Stuard , Principe de Vvalia, ' deípucs 
Q t f y z & t t ^ M a d í f t t i p ' ^ A m , Hey de la Gran Bretaña,}' efpeclaculo mfe-
liz de nueífrosíiempos,pei'diendo ànunc-s 
de vn verdugo la cabeça, poria infidelidad 
de iíi Parlamento. 
También reciben los Reyes porílís per* 
fonasàlosLegados Pomî cíos-Ei Empc;a-
doi,en fomifcíia ciudid de Toledo, recibió 
con todos los Prelados^ Grandes que fe ) u -
líauan e» la Cortea! C^dcnal SaiuiattJ.c-
ra de 
10. 
gadodcl Papa Clemente Séptimo,È y PhiK- * 
po Segundo en Mzúr id al Cardenal à í t x m ^<mlhb . j3 .$ . i6 .3áo ip í : 
difnoXcgadodePioQuinfo,7 ycnlamif- v ^ . ^ ¿J?^¿-
nu Vi Ha fu meco Piulipo Quarto recibiólo Je %si*$ru,hb.;.hUsi. Don An 
iojaiaparato al Cardenal Fnncifco Barberi- niodcFuemraior.^^yM^,^ 
nojLegadodeVrbanoOdauoi âycncíhs, íff)0-imni8-
j orras enrradas publicas tuuieron los Gran- CcFpedes, m n ^ t m ^ ' ^ s i ^ 
dcsel luga:quefiemprejaunque enlasenera ^.7,cap.!. 
dasdealnunos Principes àquiéftiiMageftad 
recibe pocíü perfona en coches, y íín la íb-
lennidad,jrpompaque àlosRe^cSjV Lega-
dos fsobferuaotio tcmperamencojcaminan 
do delante en carrozas,coraoacontecioqLia 
do vino el Archiduque CarloSjHermano del 
EmocradorFcrdinandoSegando. * 
Si ei Principe recienvenido es de tal porte, ^ P ^ * ^ * 
que parece referuar la vi nina demoííracion 
de falir pctfonalmentc losRcyespanTcftas 
Coronadas folamente.u otros que por vige-
res caufas conuinieffe hazerles feme jante h5 
ra, como fe vioquando el Emperador reci-
bió áBorbon, fe comete ãvno de los Gran-
des,quc combidando à los demas,y à ios Ti-
tüíos,)'Caballeros conocidos,introduze al 
Toccntadc foraftero lufta la prefencia Ileal. 
E! Conde Duque de Oliuares,don Gafpar de 
Giizm2n,rccibioal Duque Boltango de Neo 
burffdeCleuesyluliers elañodemil yfeif-
cicr.íosv veinte y quatro, ^ y al Duque de 10 
Mndcna ci de mu y feifacntos y treinta y t9 ^¿ *t * 
oclio. Y en el antecedente de mil y feifeiecos 
y í[cintay fiCce,clmifmoConde Duqueauia 
recibido media legua fuera de la Corte a la 
pLÍncefadeCiriñan» muser del Principe , 11 
Toims deSaDoya.Obier-.iii; cito tamben (Ma?w ^ àditr juâ* de <¿m 
conEmbaxadores extraordinatiosde gran- ?TiBeef4M&&9> 
des Monarcasjqueíon tecibidoi c5 publicas 
.0^ ' d£: 
riemoítraciojicsde Cortejo,)' acÕparanii', ^ 
riegocÍD51conlanob!c2a1j fortuna clciEiT.-
baxadoisafsi fue lecibido en YaÜadoüd con 
íinguIaraparatoclAlmiranre de Jngiattna, 
1$ Conde de Hotingan, *- en concfpondcncia 
DoalMegõdeGuzmaa, Cardcíial.y dela^afíaioquercciblocnaqucílíevnoíuan 
A c ç o l ^ S c ^ ^ / ^ ^ Fen^ndcz deVclafco Condenable deCaí-
ycnidaJp4.cli3.fo3.¡58. tniaj cometioíe el recibirle al miimo íxn 
deílable. 
En las recíprocas erabaxadas que íe em-
biaron las Coronas de hfpaña,) Fiancia^paia 
ajuñar los Caimientos, de que aura tanta 
memoriacnlasHiftorias, " cúplicndo pur 
Ceii]cdMic(i-Hiftoria4i!).i,e,3.Mai- Hpaña el Duque de Paftiana, y poi Francia 
mm&fámi rãHt&Sfpââ t fF ráa elDuqucdcHumcna.Acfie 1c feitejo,) icd 
t U M c i i U , bioenMadridelDuquedeT.ermaVrJidodc 
PliilipoTerceio eiPiadofoícnla to ima cae 
dCõdeftable feftejò al ínolcs Enibaxador. 
Afsiaconteció aí Duque deGuaíhla (Cíian-
dcdcCaíl)lla,peroícudrttavio dei Injpeno; 
quando por elEmperador Ferdinando Se^ú-
dovinoaEfpaña al ajuftaiv.iencodclas Bo-
das de la Infanta (defpues Empeiatriz] dopa 
ManajConelRey de Vngria (ya Emperador 
Ferdinando Tcrcero)que fue recibido dc cl 
CondeíhbledeCaRillaen S.Geronimo Jcl 
PalTosy dcííie aíh (con toda ia Coite -¿¿u-
lio) le introduzo en Madi id,donde le dhua 
prcuenidacalàiy áoirodia.conpubiicu-icô 
pañamicnto de toda la Co: recambien à 11-
uaíiOjEciienò a Palacio, paia que f ü M ^ i-
tad le didTe la primera Audiéc!a,el Duque ac 
Medinaceli do Antonio íuan Luis de ia C/j:-
da,queoy es dei Confcjo de F/tado, Gencr̂ i 
dei mar Oceano,y dcíasCoftas,y Exc-o 
tos dehAndalucía,y contra las inuaíio:!.^ 
na-
OCA i. U. 
naualcs de los Ingleíes Parlamentarios. 
Como el recibir ios Principes forafteros, 
es tãbien el dcfpcdirlcs cuidado de los Gran-
des, (jue de partedclRe)',/ poforden%'3: 
Égnificancldcfcocon que queda fu Magef-
rad3de ĉue lleuenfeí sz viage: y Us bienve 
nidas fe haze la mayor demofíracion» falien-
do vn Grande por la pofta à dar la cnorabue-
na de fu llegada à eílos Reynos, à las Rey-
nas,ii otras períonas Coronadas,)? para cum-
pisr conlasQuc no lo fòi^como Legados Po 
tificios, y Potenrados, executa yji Titulo 
eftc cumplimiento. 
Acompañan losGrandesàpie,y ácauaüo 
à los Rey es; pero con mas prccifa,Y deuida 
obligación àhs Jleynas,caminandoàpie de-
lante de fus Magenades,qii¿ndo eílan en cin 
ta,y por mayor fegmidad del parlo,y como-
didad de fu falud ion licuadas en filia. 
En el tiempo que fe fTcquencauan,y vfauã 
maslosSataoSjfolian afsiftir los Grandes en 
lugares con las Damas,ponicdoíes el Repof-
ecio de eftrados de la Reyna vna almohada, 
para cue pudidísn doblarla rodilla guando 
habíaíTenconellas.por eftarfentadas,y cfte 
lugar tcmauan laspcrfonas Reaks,que 1c te 
nian con !as Damasjy ío hiziero afsi los Prín 
cipes de Saboya. 14 Defpues^ue los Saraos 
fe han defvfadojfe frecuentan mas las Come 
dias,ycftasfieftas,ü otras femejantesfe haze 
con menoslülcnnidadíj'aísi losGrandes to-
man fu íu^ar.al lado finieftro de los afsienros 
Kcales en pie,y cubiertos, y en efta forma af-
ííftcnàlas Audiencias publicas^ue el Rey dá 
en ciertosdiasa fus vaífalios^ a los Embaxa 
do-es ordinarios,/ extraordinarios,como lo 
cfciiuimos ca la primera Audiencia ds los 
No es de emitirle tí ios Reyes fe ha. 
lian eníy Palacio delBiienRccitOj en 
ocalíon <p:e ía Reyna nuefera Señora 
eñe prcñadâ uandomMageífed en-
íraCEiMadndíporeñar aqueiPaiacio 
alguna jiun^ue no krfa diÜasíaa de 
fu pobhaon)ios Grandes acoirpañan 
à íu Mageftaá à aualio^anunando de 
iras dcla filiado a]f crandoíc ú acom-
pañamiento de i pie, relpeto ce Jos 
demssTimkis,) Oncfales de k Cafa 
ReaU pero en llegando à lo poblado 
de ia V'üia (que en Madrid por Upar-
te que mira al Recircespueño léñala-
doel Concento de los C apncliitics)dc 
xan losGrandes iüs caualios,}' íe in-
corporan en el acoflipañaraifliro, ro-
mando d pueiteinmediaro dcJanrcdc 
1+ 
Aun en el Reynado de la Mageíkd de 
FilipoQuano rauo lugar con ias Da-
mas cu la tnifiiia forma ei Principe Pi* 
liberto de Saboya, 
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íñi&ios Grandes:/ afsi cftuuicron en j 
brí cmbaxada,qucrec:b!o la Magcftad de 
Philspo Quarto, delfcñor de los Turcos el 
añodc mi! y fcifdcntos y ciiKiuenta y Víio. 
Tambicníc feñaia àíosGranãcs lugaí 
prceminéít^cnlas^cftas pubkcas de Toros, 
que por coílumbre general de Efpaña fe ce-
lebran en íaspiaças de ius mas nobles ciuda-
j ç dcs,y viÜaSjreliquias que aun permanecen de 
Zitrjmfy txftSátuh llamaron i cf. la barbara gcntilidad.Aman,yfoIiciían mu-
te genero de fidtes rnoj Empcrado- choSCftoscmcIcscfpcíhculos, " y auquc 
res en la J. jeRoi} CM ftrns, 2 7 * . , -7 r 5 1 1 
T<Hrs,£<é¡t*rh»e>f*,c>ay»f*i;r*. algunosjosafcoErcccn.ion tolerados aeto-
¿írfs/.GregXopezinl.jy.tit.j.p.r.Gu daIanacionsporÍâConueiiienc]a qu'ercfulía 
iiSrJ:b.r,ar!omc,q.7.?atlador.]ib.1. ^ que Ja valenna de los Efpañoles fe exerci-
íkrcmíeipfurn.üb.z.cii.Amayi ob- tcconfciuando ci an¡mo militar, y bizarría, 
feniawuris)lib,3.c.5.R.69.& feqq.Pan con q han adquirido tãta pane dei vniuerfo. 
tojade AkatonbasinJ.fín.e£ n.ĝ fb £n£i r:;rCG lidian ¡oshombres con las fieras, 
iiomihiijç. Petras de Guarnan, Ble- n • t -j > 
mi M Ú K l h t r é h j o M c * Aleo- y llaman] nego exponer la vjda a vn concci-
cerdcLodocjj.concLi.&j. & Esr- dorícfgo:/ es tal el aparato coi] que fe cele-
bofainCoüea.addkldiesftíl^c bracftcexceflbpublico.qucticnciuMrme-
gar cirado^uc ios Procuradores de morable entre las colas notables ce nueftra 
UsCiudadcsdeyotocnCorccscalas Efpaña'ConcmECn,pueSjIosReycs,!osG;3n 
quefewl^roocndafiodcw.pí. dcsJosMaaiftiados.tbrmandovn concurfo 
dieronicquitaílca las acítas de teros 1 - u n 1 j r ¡ 
íaEfpaña. de tataMagdtad,queno puede miraiícoD-
jetode mayor dêlcitc,por cl orden.y adorno 
PreemiDeameshdeteceraÈemofe délos lugares,y afsicntosqacfe reoaiten.y 
S ^ í S S S ^ - Ã * ^akn/cgunksdignidades.jgndosddos 
üidolaPolidca^andguaRomaipues Señotes.y MmsilroS. *' 
ValeñoMaximo dî e cnellib^cy. A k partcdieílra del Balcon.quefiiue de 
W ^ ' t t i 0 ^ ^ 5 ! 0 ; SoIioàlosReve^fcl^uenotrosparaiasDa-
iugares ki los Teatros,ningnno del . 1? • • r í 1 
pucbJofearrcnioitooMrfc.piefiKco- mas^lucgopor aquella orden ticíicnlus bal-
do ai Scnad̂ y padres conlcnptos, y coneslosCünfejoSjácuc dá piincipio el Su-
S c S r ^ ^ r - 5 0 " premodeCaftilIa.WnfcIoSQandeS,CÕ. 
los LonicjosSupremos enf ípana.co * , . . , o 
iKocícandoniuchosItigaresaipropo- íejeros deEítaao3y EmbaxadoreSjlos i iva-
íKoJocotaScfíorcsw enfudodoae io^-v otm; àouienfc reparten ventanas por 
^ t t l Z ^ ^ T T ' J 0 1 prcemin¡nc¿dcfüspueftos. 
Irej^íoíc.cr^penot, " inclquaito aciAcy tienen entrada ¡os 
Gran-
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Gzznèzs haih la Cíaltíría-quc en clPalaciadc 
Madrid llasmn de los Sctracosj preeminen-
cia no míerior à Sas mayores dê que gozan. 
Deuenic tratar los Reyes con la rcuerencia 
qat ílgniticaron losántiguos, íkuaíido de-
lance de los Principes vna antorcha encen-
dica.porlimboiodcUMagcíhdRcal, 17 q t y 
f ° nadie puede tocaria íinpeüoro, ni accrcatfc r f ^ 5 " Pc?íaaci'Ví 
aelUcondemaüa^indolor^ipaíloqesgui- U g s ^ g w & x i i s d a i M n t i n m o . 
tofa y apacible,quando fe goza à diítancu r f ^ ^ o i t t ^ s m m - m i t i a ^ f H , 
propordonada,como el fuego. , ' c ^ t m r n m. 
Ño es lícita penetrar ia habiracron Regia 
squaíquieraXinocaíion: à los Grandes ibia-
mece en todos tiempos les es licito, porcef-
íarenelloslosinconuenientesquefe pudic-
Tanexperimenrar.aíer mas común eftaíicen 
cia. La Galeria que hemos dicho de los Sctra 
tosjeíta enlomas interno del quarto de el * 
Re}r,aunque dos piecasantesde laenque fu 
Mageííad fe vtíle, donde entran íolamenre 
losGentiles hombres de fu Camara.Los Grâ 
des entrañan en la pleca que el Key fe veftia» ^ 
y eracorteíu viada,aunqaenodeuid¿,que el Del nobüifsimo exercido de Genti-
Gentil hombre de Camara ,quando el Rey lornh!'c ̂ ^^CxuracraraGilGoRçs 
fcUua.kieíü ¿Grande latclb.paraque ^ ^ ¡ ^ . M T , ^ 
iacchaíTdComoaorafchaze por losGcnti- Ningano de los Grandes fe tubre 
les:iomb:esdelaBoca,quandolosReyesco cnlojntcnofdelquar»aeaI,ri£nU 
^ i r „! n i \ ! Audiencia oartíaiiarcuc el Rev fue-
men cnp'ib.icOjy lo amfa ai Grande el Ma- i a ^ y c n c M o l k h & h z to-
yordomo de femana. dos, aunque íes. d Arçobiíçv àc Tole 
Es de tanta eftimacioncnelfevuicio Real ¿o.yzífi donFrancifco dcMcío.Go-
c¡ c-¿erciciodeGcíitiinombre de la Camara, . - 1 , n , , 
que dentro deüapreccdeatodosiosmasho- fusmuchospucftosmiUares^poIiri. 
norificosdclaCafa,y àlos mifmosGrandes, cos;portener̂ icrenfiondcquehMs. 
queacninsuna manera íe cubren en aqüei Ç . „ «• -t, 
,~- !? ; dole r.ccdiano íiabíar si riey die, 
¡ngjr. l! aunque fea en ÂadienCiâ particu- àotrc.snegocios,paraquenole pena 
lar, que íkmprc fe les cU enía núfmaGalc- dicaffe nin îaaao f̂iempre pidiólas 
_; __jt" j ti r - r t - »^ „A .J— r„ auàiencias cu la Galenas faMíscftaiá 
R del 
V i c - m o sex to : 
íp , del Rcy.Por conucnicnck politica cn bene-
E W ^ X t t ^ feiodeasRcynos.han pnefto losReyesd= 
^u4tHol¡r4fr*fen. Efpanacncftimacionungulariasrsiftéciadi: 
t u tmfervMtrjKta xuiord d* fus pcrfonasjpucs auiédo de elegir de lesma 
^ t ^ l Í T í - ^ )'0£t.S fcÃOTCS ^fcCoroMS, !osVirreyes, 
f iné jimiütegmortsio^M àfao Joml Capitanesgenfcralcs,y Erabaxadorcs^ara tü 
mamMfátM&i fab¿lipa ¡urnte arádespueftosjCúmo esm'eciío diftn'üüir:c5 
VuiitWtmfapts foi aotltli ntn ¿t- S . rt- r Ji - - r 
^¿Cali^.L.j.cp^j. " cl domefbecfonda^ rccanocc fus ta-
10 lentos^plicandolos fujctosíegü fu capací-
PiihirreaconfiaguIanáaáfobfcUs ílad,òimportancia del ncMCbíCon qlaCa-
coimenicflciasóyelosvaflallosiosran n • • j i % ,• T 
«UãtHftéciarusRcycs.yenUsV mará es vn icmmano de los mayares AÍmif-
ios Principes ticcen enáiftribuirlos trosdc íaMonaiQUU.Y conocicdolosGran» 
preim«áiosa¡ifcates.DonDiego¿e de5,qc5cimediodcafcenderà lospueñosjV 
Ssausdra en fus Emprefa Tú'mus, 1 - , i r • a- • r • 
eapKfitsj.mfine.Y Munrrcaeniia ocupacioncspuolicash afsiftccia.y feruicio 
BifcttrfesrokficciAikmi.ij. à las perlonas de fus Principes,19 que premiã 
, r1 ,2¡ , , ¿onraasfacilidadálosqtienenprcíc£ites,fc-
LaLlaac Dorada es la iníífitsiâ del ao- • ! • - / " ! L j 
b^i^otkiodcGcntohrcdeii m«pntesalosnos)qfoUmcntc humedecen 
Camara,yenclco!Tio enkGrandeza eltemiino pordotldcpaíTanipuesno ay me-
fcconfideraitreselafa. U primera, moriaUnicaTtiflUCpctfuadi canto como la 
de laLlaue.ccm csercicio.Gus es la fu- r • f j t d r e j 
p^porlacnwd^-honoresdeq preicncia.yladcIosRcycsfcL-fccundacomo 
jozaJjfegutidj.fiticxeicido.yii tie la dcí Soljqueflorecc todolo que fe feca.y 
quü ^ __ ._ 
râ ueesadho.iorcLTi.yti llaman vui- de la Camara, 11 y le han logrado niuchos 
fes es pretendida ds los mayores ferio cionCS politicas en h i Rey CS3nÍ en 1@S Vafli-
rMdekMoaaquii.coaoiBcrcccla lioseftasconucmencias. 
^ r ^ t s s s s p u t n c n t r a r ' " ^ f » » * ' m 
exemplares,à que alud; loqueriixo eftacnlacamacnfermcy con mayor aren-
OfioíLenel Iibi.epdlj. ,Adcrn¿. donànohazcrIcmolcftia,IovfanqHadoco-
¿ i g M t t e H s M o M c i t p r e w i t d e ^ ç c m n o m ^ j cnddifcurfodcldiacf-
eUrtmt femiísíisut {refeit fama taiKnlapieuinmedma^y el Rey fucle man 
'Dsmwrut!. darcntrarà aIguno,u algunos,conforme fe 
Siacórecccíhtelnno faMagcftad, ̂ ' í ' Csladifpondondclapicça. 11 
fuíJe áftiquarro ¡ostiasdiaselPrcíi- De 
deme dcÕTr.ila (Üeneciflas lashorss 
del Confejo; acompañado de ios Coiiíejeros qae aíTiííierô en ísSakdc Güujerno.y entra el ? re 
fiácnte haíiakcKíiaafibírdeláfal-ad de fuMagefi-id,)' losCorucjírOá k quedar en hp¡;p 
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Dela entrada de Grande (qué aísife lia- í $ 
ma. poder llegar baila laGalerialos que no f̂oraacnqfuMagefiad htzt íñ£r¡ 
- * -í ¡ i i i \ r i • ccddela entrada de Grande, fe ve ca 
fan^entiles homores de ia Camara) mío go ¿decreto ¿cdiczdcMayode 16^. 
zanaqueiiosàquien el Key hazemerced de ccnqueftuorcdoidoai-unafcoda 
íftaprccmincnciapordccrctocfpeciiíi ^brmyBobadill^CondcdeChin. 
} • /- r i- i * chonsrcmitJdo al Marques deOTtcI-
taiMbi;nquant0Srccubren,COmofonl0S Af Rodngo^ayordomÒErayqr.q dizt 
çobifpos ,y los Coníêjeros de Efbdo ;y de &i:^4íCcaJe 
Gaerr^y otros de que hizimoS memork. ^d d ^ ^ u i u ^ 
EniaCorte de Bruxelas íeiraica entodo ¿ / « « ^ ^ ¿ / « f c w ^ W 
eIeñÍiodckdeErpaña,y en fu Palacio ay vn àTcisloc7itczddc*fci,yB&cts u vt¿£ 
Salon^uclIatnandcIosGrandcs^artcfcña- *«/«^f r7 / t f ; YlaegodMar-
bdahafta adodelescraliaroenrrarcnnem'- dcconcftaspaUbn-s: s * j¿*¿cfu2 
po delEmperadôrJyS.eyPhi!ipo Segundo, babahumertti ¿y.s.áeU sKirade, 
de los Archiduques, Cardenal i fantey Ar- ^ U n m o d ^ ^ 
r J . I , r n- fi-,áeaue sfí!¡o a y .S.pars (¡y e deli 
chiduque Leopoldo,quando afsiftieron en d ^ d l m ^ L c ^ d c L u a » -
aquellos EftadosXos Caualieros deíToy fon Tttketnas.Gattde s/o/^a 
tienen efta preeminencia de la entrada en la s4 
Rcal̂ amara,pucseozandcotrasmaspecu- ^ t f j - m f r í i-
* t» , " nora Iphnca dona Uabeijíufecha ea 
haresalaGrandezajCOmo va anotado en fus aj.dcNoiiierabrc de láji.yacitada en 
propios [llares. ** cldifcurío 4.^3 cu vas finales paía-
biíapcrmiision de penetrar is habitación , . 
foal hafta la prckncia del Príncipe» es tauor ' fnxif iwtimn.t^yLíi* otr* <¡r¿c,U 
dcqUCÍchaZCtantaeíliaiaCÍOn^Olfer gl0i entrad*en miCsmw. y en taty mlt 
tro de fu Rey, igual aprecio mcrcccquc tius iaSreatar.m/mruo cmmur Pel-
los Grandes,vConibjeros befen àfu Mao-cf- ^ " ^ r e i s - u . - . u fine-, ̂ fphi t ip . 
rad la mano en las ocafones delasPafquâ » [ f ™ « < * s * 
nacimientos de Principes, buelta de alguna ^««/«ito 
larga jomada, 11 otro feliz acontecimiento, «"«¿í i>*Ut¡4 ft* ¿ ^ / ^ 
norülirdc tasvi bs^c.itamíentoSjò be- i , r ; , _ J. *- • J , • 
urnanoEjCon nueuo y mayor esplendor los hdent. 
Giandcsjy Magtftrados. i7 r 35 
•p^. (Tafiod. ieSlair-iaDoí);, íib.io.epifciii 
^ ttrtemxhsti efi >í4sfe "Principî  y D5 
áî nDjlib.̂ Cpî î.AÍ/í&íi.èf/ ¿-̂ ¿frf «fl^íf cotfcfiU muñera íredit efe àiah*, íunta ffiücbos 
bgareieriesomacLon detíc puntoSolorç.ir.emoriiijjor fosTisfái hons/^rías,fzg.iJi^.Ti.¡ij._ 
26 EÍFieydonMoníoclSab!o!&díícalsiaila].4-.tÍ î5.part.i.£m^fti¿í'î íd«ájíff SjteshQ 
me;¡ce!735 h ; aire: ¿e ja Seíísric, fox tatsidoi de befsrUtfiãtio e¿dit "Ptt^ut >¿ de >J5 Íng¿rá 'XISTQ, 
ole falêóreciíir,'&cad.t tjtteyinnredemettoa [#££¡¿,0 ftcjUterc dcUa partir ftrd irsosnpa? 
£s,ê aaaisão les die re <á̂ o¿i lei prometiere de fi^erblenj» ?T>!fced* 
1? Caí:ad,Ub.$,eDÍtî .£««*í i ntíUi'tgniigtst felucerMs^aaf, âS$tt f.sávjj^J^ 
DJSCVUSO SEXTO. 
iS Eñtre varias formas deíalüdar,hazer,o ¡ 
U . C ^ e o ^ j ^ d c ^ í & . moftrar rcucrcncia ¿los Prmdpcs,«aCncre . 
ácaduíK3tisdiajadicl.t,Cdccoini- losLcíaiesKomanoscl masvlado el que Ha ¡ 
tLb.&TrioGo.Sco!.lib.i2J.4..C.decõ- niauan adoración de la Purpura, 12 por fet L 
h i r ^ l i ò ^ c o n TcftiduiapcmiitidaàcHosfolosrfiucbcíkda, I 
¡utttwBnumiô liunOjPichardode v r . " a' i ; 
Nobiütatefiomnwiiic.fuperL3.Cde Otocada dclosvaílàllos,Íctcnlanporvcne- É 
Monlegdis.njr.&fcqq.áí SolorfJn rados, 19 y íos que merecían conftguir cfta I 
¿mcHK%«g.r49-í!um:ji& honra,fe poltrauan en el fuelo,y bcíaüan el [ 
fro3(¿g*ii[M¡ar£enJí¿to,n.iQ< AfsiIopraticauanlosRcycsPerfianos, ÍL 
50 y à fu imitación lo permicicron en Roma aí-
jtoansinAff^toBus. gUnos Emperadores,aunque otros modef-
Bnfoo.Ato^fwr/'*. Celio Ra- tos,y aduettidosnolocófintiero: s* quedó 
4Íig.lib.3.̂ í«r/?.̂ í/.c-̂ .Lírlio Vif- efta ceremdnia de befar el pie referuada folo 
àxAitf>.7.it*r*r.r*esej>uhc,ii.3ti+. C[1 e] RomanoPontificcpor ¡udascauías: » 
IT.. , . . losCatolicosReyesdeEíbañapermiten íó-
ro Alcxiodro Ssue:o, y tomo d lámete la de hincar la rodilU.y bdar fu Real 
vicja -̂ocrosnebconlinciíró.com mano: yloquomeríce particular aiu:r-
lo tdlifea Élio Umpnd. A ^ - tcflci como lo noramos en o:ra 
xand.tffje adoran ¡evztvtt,¡;umt3?fí £ i 
etepl/Jef KdiQjsiint'.ut ódeteri more SUtl 
E^gamPerfaru-n. luhoCapitoim. ¡« 
Jtfuxim'aiiS'. Htm in fdíatulionii-tís fuptt&ift'mas er&t, &mdnumporrtg&hat. tygcxfld fist 
ofcttlañ páttehdlxr.ncnneimqftãtt tliim ptdes .tjsodrtiifqiíitm pafjttstfl .I'mor^dxi'shu.r qai 
dtcthstDi* prubtbtititycqvi tfwn tngcnuaruoi ptiUrnt mns nftslxw p--it, Lo nuiiiio d;zs 
Âlrxand.ab Aiexand l;baXi?nia].cap.i9.5'li34.rap.i7,infineinota:ido3lidioCcfsr.5*iP« -̂
fètyPiMoitgtHtigrutftt pedsmjum fotivlo strata ofe'ilgit-iieradedijjic Irçitctr. 
33 luncaias todas con dodas,)-" esforçadas razonesfy aurondades Eí>cp!i?ro Valentino Tttifcu-
iaeione ptdumTant'.fcís.y rambjen Juñran.y «cíienden cita adoración Marco Antonio Maza-
nno deTrtmsConnhTsstifi ts,u>* i f oftaío píd'/í.Ginibrard.líb.j. Chronic. saroChíiíu j i . 
ProbusadIoaaVlonachTLicap.Arf rf//^ffí,ni;m,^.d:'Hj?reticis mé.Hotoman.sndifpurat.de feu-
diSjCap.î -̂ í Homt^i i^ ̂ aV/x/rfíf .Raítaurus Caftald. 7'»ií?;j'á̂ rí,qu.,:ft.64-Thoin¿,í 1̂>7 'üs, 
tom-î -'/íV^ ¿.'̂ /¿íjiD.n.cap.iá.fío -.i^S; tom s.parce pr:ori,Iib :7.capit.á.Ioan.cePla!ca 
\̂ \,'Dt<:ur'..oKts1\ iii.B-c ¿o.-jC'/f//'frtfi-ír.y-.lib.ii.Lcand.Galganet, à íwrt ftiL-tiee, hb.̂ tir.ij.. 
i/í̂ aV^3.i.Au§J.rt.Birb'j¡,d'ir,;f/rí£fi/ff..':b.(.cap.i.nui;i.$o YiínalniinrenuefrrodoâifsLtr.u 
GregorioI.opc/.n l̂ .tir.̂  psrr.r.gl'>(f.p:ni:l[.&inf.5.t¡t.s5.pat:,4 gloíl.j1 .donde ícvct icfuia-
daSj)'coDucncidis Lis arreuida; cj i jimias deluan Cuípinuno,}'Bapulü Rilgoíiô uc impug-
nari.y fatinzan cíia czT^v.oms^ib.z.citrnoi.csy.iJcTnfáí inj}¡Ui!,io\,éo.ó-. lib.j.cap.;. <¿e&¡*-
34 Delbefirlatnano à losRfyesdeEfppña, c hincar delanteddios la rodii!a,h3b!anía Uí. 
Eil.ç.y tcasno;a,oínTif:-ícla]'jy î .riL '̂.pir.i.dî defuiluítrcGíoíwucrGregorioLopei sd-
uie-Ei-j ¿^xiáspram titfÜa alio drkt gens¡ft cl:,x!ji coram Trmape. ZJ? JÃatz&ctt Y^gtà, y d 
scram Tapa, Vide DD, atisitefiggrtíád ksr/Ok& 4tÇ?[maeím_fP Cíalo ¿.QUSit.íí, num.a), 
InSae, 
aun cito no lo permiten à ios Prelados, y 
Sacerdotes. ^ 
En el primero día de ¡a celebre Fafcua de 
Nauidad síraicaiido à mejor fin, y con mayor 
decoro de la liberad Chriftiana,[a rendida y 
iiiperftidofaadoraciortdeia purpura Impc-
ratorÍA,beran la mano al Rey los Grandes, 
Gemilef-hombrcs de la CamariiCcnfcjcros 
deE^tado '̂Gaerra^^uantob cieñen la en-
trada de Grandes haíb la Galena , que es el 
pueilodonde fu Mageílad los fauorece en 
fus Audiencias,)' beiamanosjy en la rarde de 
eldia íí̂ uience luzen íomifmo rodos losLõ 
fejoscon íus Prdidcntes,enellug.u,)r porta 
orden de fus précedencÍas;quc también re-
UíTcncian,y befan la mano àla Reyna en fu 
qüartoífuncionque fe executa con mucho 
concurfo.y aparato. 
El primero cíe quien fe d'ze noauei 
pL'mitido lebeíaílen '05 Sacerdotes 
lamino , fi¡e el Prudente y Caiolico 
Mocara Filipo Segundo, como In no 
ramasfupráEifcurf.$.H.i,çnmc los 
T7«i-nr .1.. C"̂ ,=. .T ...r. _ J-1 
tcxwn CZp.Certam&inupJt/fàtijtit 
/it.-'itíi'iíi, 10.S: '-.ncip^alttiniJvaf, 
difíiuç: 6$.tJuo,yo,4¡lhr>ct,c,f9Htisíic 
íürfisr,zy obtáieat,ctim itltf/. con QUC 
yanotendri lugar la c¡ue\a que Lau-
rencio V-iIla fica [101 arsiiiRento d" 
titos texros rsntrá Vila T->*lstc-: tíif-
par. -.rt.vHuifolãntur mima J{ejritm$ 
ni a de Alvaro Peü¡;;o rfí TÍdnãtt 
Ecdef'#,¡¡b,2. f, 18. como lo admerre 
co:iia crudicioiiqiic aco'tuiubra 5o-
Inrrr.uo ind. Mcnon:.!fur /dj P/^/^ 
DÍSCVRSO SEPTIMO. 
todas las preeminencias que gozan 
____ 'losGrandes,participan llismugeres, 
^ue ie adornan de los rcíblandores de fus ma 
ndos .po rq el m a t r i m o n i o comunica à la mu 
oer la Dignidad del mando iluíheo} fusho-
norcs,ypríLníegios. 1 la hon ra que reciben 
las mugeres de Tos Grades,)' que es igual a las 
ma) ores de q gozan fas maridos en la prefen 
ciaReaKçsqlaReynafeíeuantadein Eftra-
corecibirlas,)' les dà almohada para que fe 
fiemen. Algunas vezes las Cafas a quienes ef-
ía hecha merced de Grandeza, por filrar fus 
varonias,recaenenhembras,Y eneliasün i n -
r,r-_ 
prefentacion, como en los varones.Suceden 
las mugeres enías Dignidades ouc tiene mix 
íaíunfdicionj1 enqueexpreíTaméteno ion 
S cx-
l-.jApMtrts íioaorc mariteram, Q M 
tOTibus.Vizh&xA-M Ñoíihr. commit. 
L .i. tit.if.Mrt.i, ibi: Grego/. Lopes, 
Molina if Tri/Twgtni/f ,li¡>.$.£aft 4.», 
S í̂ülui.Tlitül.aí mihtU, & iart,to* 
i J i íi.(it.67.%.íi-i j.r-d ñn, Solorçano ¿̂í 
íioToH;J'*b.z- c.i.Befo'niy iniiijj,/!, 
lit F^fKor.fficccf.t.ii.AiiamConzcn. 
l^.uToUt,ç,iy\'z\iÀ>JítrS.A,».<{. 
RSO SEPTIMO. • 
cxcluydas, manuteniendo fe en cl exercício ¡ 
de fus prc'cmíncncias5oiuc dcfpucs de cafadas 
cscrccn por medio de fus maridosjyafsi d 
conceder las Reinasen fu Eftrado almoha-
da à las fenoL'as de fus Cafas, corcefponde a! 
honor que el Rey haze a los Grandes de mol-
darlos cubrir. 
También gozan deftahonra ks Mugcres 
délos primogénitos de losGradesiy las deEnt 
baxadores de Teílas Coronadas, que cieñen 
afsiento en íaCapilla» y alas Mugeres de los 
Marquefes de Portugal rabien fel es \v. coce 
didoen laCorte kprecminécíadc darlesal-
mohadaíaKeyna^comoalasMuoeresdelos 
primogénitos de losGrandesde CiftilU. 
Como la mayor pacte deEfpaña eílauo f * 
gctaalosSarraccnos îunqdcfpusisIosauyíí-
taífcy cxpcíieífe alÁfricajdc donde ania pro-
cedido aquella militar inundación, r o m ò de 
losBarbarosalgunascoftumbjes.y d e í u len-
guaalgunas voz es» de qv fan los Eípañolcs; 
vicios comunicados de la vezindad de los 
Ara be¿Ma home canos de eílrados, y fe í i en -
tanhombres,ymugeresen los Pauimentos 
de los edificioSí y cfte vfo permanece oy en-
tre las mugeresEfpañolasíy por eiTo la almo-
hada "̂ eftradosMorifcos, fon adorno comn 
de las cafas nobles >y píeuevas-
£n otiasProuñlciasdckMonaiqma^o-
dc nofecftilacftaforma dcaf&ictos,ni ay di-
ferencia de los que vfanhóbreSjC! m u g c r e s , 
para d i f t ingu ic ¡as de losGraadesdas Vincy -
nasiyGoucmadoras lasreciben, ydaiífiíU 
denrrode la rarima, que cfta debaxodel Do-
feLqaeesfoquecoiTeípondea la hon ra Ce 
laaimohadacncl Errado de laRcyna;yannq 
fe obíèruò eíla diílincion por mucho t i e m p o 
en 
DISCVRSO SEPTIMO. ^ 4 
v Aííi confia dcordc.i defn Mngefu i 
t n Nápoles ̂ 'Sicilia, ÍC derogo dcfpUCS Cn C<5 porfu ar ta Je k a Nouiembrc, Je 
{ideraciondüIasqucxas,ydcJãbnmicntosdc í 6 i " - m a ^ a p u b l i c a r , y execrar 
, - _ • i i i n n Dor ocra carra efema al Lluque de 
ICS fcnOKS titulados de aqueUosRcy nos.quC Uomzho.h fecha de pnmero de Ene 
fe íentian verfe íeparados coa diferencia tan ro de 163 8. 
ííngüíar. f 
Es reala gencraí en los Reyes de Efpana, I f ^ C M T r ^ B h T K M U , i. 
no dexar de conemuac los honores que co- lAUmc.C.áiM^ér.f<í{r .¿ermo. 
mençaron a hazer, aunque cefTe la dignidad wmj ihuAt i i tambicn ! • dizcCafio-
quediòcaufdaellos^detalmaneia^eaun f ™ f ' ¿ - < p t í ^ 
qucayaíidoporparticipaciondeladigmdad f H s n - h ^ m b w h i p t c o * * * , 
deotraperíonajycftaíilnífe^oporeííocer- tHúr.iimUm.cUg-Anmjiàih 
íàcianaquelloshonores,ilaqloscen;aporÍÒ « ^ « « ^ ' ' - f 
ia parncipaaõde ladigmaad K -w.Las VJU ^ ^ « p o ^ . ^ r e , >w? 
das de Grandcs,retienen las preeminencia^ 5 h * « * r j m . p : u ^dotifimnon 
alcançaron.nofoloenfuviudcv.peroloquc Ç ^ / ^ ^ ^ ™ ^ " 
es mas, aunque dcípuê  fe cafen con peí fona É 
que nofeaGrande,}'con lasfegundas bodas Contra iodifpneílo por lai. 7- t i t . : , 
ccficla ficción de permanecer cn el primer v w - ^ o p à t e ^ M M h f i z o c * . 
mammomcaurantc la vudez. Dona Ca- r|lcnr̂  ^ ^«,^««,001.4 
talina de Zuñiga y Sandoval, fue caiada de 
primen macrimoniocon Don Felipe Pache- f t t â J " * * * " ' - * ' ^ * " " * ^ » ^ -
coDuquedcbfcaion^yyiudadclDtiqucca p r^Ug^ú , \risd^le-0fiP,we 
so coneí Marques de Cañere , que no rema ytnsnnt m*mm-<*im¡x llhus avnlt-
eftiÍrreguIa:idaddeexêpíaí:antiguo:eí Hm- rtxpfit. Porgue las picc!im;enci?.¡. de 
perador AntoninoAugufto,cont:edi<>Iomif ^ « ^ « ^ « ^ ' « a i contcirpU-
1 , 0 . , aondelus mndoSjC iandoiO'iG:aii-
moaMamea,mugerpr]merodevnCofuKy dcs.nofonpjmapadasdch cahdad 
defpuesdc orroqtema dignidad i n f e r i ou7 propia deiusmandos/motlclalíbc-
Enrigurofosteiminosdc derecho no par ^'daddelosRcycs. 
t i c ipan los mandos de las dignidades de fus L . ^ ^ X . b , ^ ^ 
mugeresj' perocomo las materias de la Grã afuiuri Yirajmprcwe ¡otcnt A T Ú * 
= _ cipe, qaamuts per rare, >f mptéi taá 
m¡toril ¿Igntfiitisyiro líib^cminus 11 
—";'/"• o. 
'Vi\ad.Lj\{«Iitref,C.dedigfíir¿ttéfit .íib.íí.l.fii^C.Vf/fffí/i/Jib.io.BurgosdePaz .qiii alios cu-
mulatinPrecíwiff&^.ráHr.p.s.íoan.Gaic.dcA'cíj//^^^^ 
vccomprouadocócleítilo.y víc coman dcCarHÍiajOiiecólerüalosTiíuios.y ' lonoicsaioi^ .,.2 
feilltgaronatened&s.ausqiie cefíe ía cauía pon] loi slcarií-aronjòcon<] los ¿Jipiiícror. vice. 
O s 
Calora íííí&pj'/.^.j.í.t.fl. j . Garc.í* 
Ji8,gtof.i.§.i.8.tf, Narb. i/tleg. 17. 
í i í . lJ i í^ .di U Xueu.Hçcof.gIef.6. 
# . íuvê . Círiacolii/.j.Mttrou.qoi, 
».E.£í>*/%f-Picliardo ¿cUoUÜUtt cS 
man¡it*l!,v¿tf& feqq.ôt Amaya i» 
J.ftnJt.i-j.Cdc lacelii,l¡¡>. lO.Olca i f 
ffjr»*f writ ¿ 
-y.Cí'yífír.dondedirpLita doítamenre 
eftaqucáion.alegmdo por vr.a,y otra 
parte codos los Autores que 1% íraran. 
Vt in Mp.*¿ fapchcstmm dt rtmn* 
tiàttoKe^biiCaietnttfsixíftsyti/iipfê 





ihtffe^nàtjlt ahfqut fuoliíl/ lor'iip 
fiaflí.vrexoreíícnoncBirtholiís ¡ni. 
f4,jf. i t tHitUmbúSP dtrrtófÍT4ttwnib> 
BI5CVRSO S í P T Í M C . 
dczàfegouicrnanporrazoRfLipeiioraudcí 
(íerecho común, vemos que los ^ue cftauic-
ron cafados con feñoras Grandssjnofolo du-
rante él mammón¡o,pcío y i viudos, cófer-
uanlasprerrogatiuasquetuuieroncncontc-
placiondcfusmugcres. 
El Conde de SaIinas,viudo de Ia Duqucíà 
de Hijac, Te cubnajy fentaua en el banco de 
los Granács-donde cõcurria Tn hijo elDuquc 
deHijar,como dueño propietario de fuCafa. 
El Conde de Ficallo Don Carlos de Borja, 
coferuóIosmifmoshonores^'iudodelaDu-
qucfadcVillahcimo&.Eftomiímofeobfcr-
ua enotracjitaícjuiera dignidad^ quien le to 
ceda alguno de ioshonores de Grande. A 05 
Fray PedroGoncalez deMendoza, Arçobif-
po de Granaiajy Ziragoza .auiendo paífado 
à Obífpo de Siguença.fe le continuó U hon-
ra de mandarle cubrir como Arçobifpo, poí 
no priuarle de la que fu Migeílad le hizo qiã 
do lo f u ; ; pues folo ccíTauancon ehiucuo 
Obirpadoloshonorcsqu: participaua'dc la 
Dignidad Arçobifpal, en el víbael Paüo , j 
ocrosfcmejanccsj' pcionoaqucllosaqucíc 
IcuantòlacítimacionReabporqucconío ias 
preeminências de laGrandeza fean calidades 
extrinfecas.y accidentales,)- que pueden eó-
fiítir feparadas dclla,10 defpucs que las ocaílo 
nòIamifmaGrandeza, ò el Principe conre-
pavtklas à fu beneplácito .aunque fenezca Í i 
caufajàcuya contemplación fe concediere? 
pcrmaneccn»y fe continúan en el fugeto que 
lassozòvnavezenmemoiia deladignidad 
porquefeie comunicaron. 
Por auerfe ordenado de Sacerdote Don1. 
Alonfo de Alencaílrc Duque de Abrantes, fe 
pufo enqueíl¡on,íi auia de fentarfe cu el bácc 
i ^ v ^ > A D U 5 £ r i i ¡fu v / . 3 / 
dcIaCaDÍilaconhabitoClcrical, " y aun- , „ . SE r 
í- r r ^ , Sobre eítaqadhon ejcnaio vnGraa-
qucooríu parte ícpropuíicrondiferentes r i de ¿e CalialaVR papei 1El> dotí3íy 
zones ;paraque íeledeuia coníemai" en to- piadoíb.aquien deíp^cs imitarondi-
¿¿síasprccraincuciasdcGrandcfindiminu- íercDtesMiniílrostogadcs,publican. 
"i1- . . . 
pañiade Icfusvifitòen Yuftcal CcfarCaitas catadotüosmifmosaios apiauíosoue 
* - i ã\ r f • . i L-s cedieran ocaüonar ¡us truchas le-
Qmnro^tie !cmando fentar,y cuonrjy del ^yaom.-.a.Ypot^cnueftw mrcü 
Conde dcLc-mussque defpuesdeauer poC- tone eibuíc.i'-c.í.aCorts de alabarlos 
fcldo fu antigua, y noble Caía, excedendo como roerecc.po. no hazer -oípecho. 
los mayores pueitos de la Monarquía ds t í - Q 
paía, tomó el habitode S m Bcmco,cn cu) a 
Religion muno con opinion de muy VÍITLÍO-
fo^quic laMageftad dePhilipoQ^r.ro no 
quifo oi^íin que fe cubnefTe como-Graiidc; 
y del Duque de Moncalto, que cambien fe 
ord en o de Sacerdote,]/ por noauer citado en 
Hjuñu íiendo Ecleíiaílico» tuno por eferiro 
el tratamiento couefponáicnteàlaGmnde-
za fecuíanfe dccb.rò.que el Duque de Abran 
tes dcuia gozar de las prerregatiuas de Ja 
Grandeza, exceptuando la concurrencia, y 
afsiento en ei vaneo cop.iosdemasGrandcs. 
Y para que c i io no íedifpure oura vez, fe te-
foíuioio iniímcconocafíon de aucr pedido 
P c c n c u el Duque de Gandía para enriar en 
el per feto eítado del Sacerdocio;puesfuMa 
ccilad fe íaconccdiOjCon calidad de aue no 
auiadc renunciarnin^unode fus Hilados en 
fu hijo (efeufando aisi h naulnplícidad de 
lasGiandezas) v que nofeauiade fentarcon 
los demás Grandes en el vaneo de la Capilla, 
donde concurren miluarmcnrcjaunque den 
tro de fu Cámara, y en todo b demás fe le 
guirdanan las honras, y preeminencias de i^ 
Grandcín diferencia alguna. 11 Affl lorefoluio fuMagcOad porfo 
T DÍS-
Real decreto el año de IÉJA. 
DISCVKSO OCTAVO. 
Emos diicurrido dc las preemir.cci^s 
que tiene los Grandes àvifia del Rey, 
j y cníüPalacio. 1 Âora rrataremosde otras 
Calidad es de los honores,}' priuilc- muchasqucgozanenla Cortc^fucrâdeiU, 
gios quefe deuiei-en à alguno por fu cn ¿c ]a perfona Ria l 
vükdeiPiinapCaj cníuCone,pcro lapnncipaípteiogatiua^c cnlosGan-
cníuaulcncia.enqualquieralugardó- descorrcfpondeà lasdecubrJiíc,)' fenraifc 
deíêhallaK.VidcGrarianodiíceptat, cn prCfcnc3a dclosRcycSjCS clrratamienro 
sS^nmr,.̂  dcPrimOjquclesdanporcicntOjCoiHOjIos 
End penúltimo priuilcgio rodado,q Tirulos el de Pariente, 
íos Reyes Católicos dcfpacharon en Onginofe efle rratamientcdc queliaíla 
ham^ftadeGranAqueft-cdon- eírierapodclRcyCatohco, MosRcvcs de 
defe conreman las capitulaciones con ...r , J . , / , 
queferifldio j[qudlaciudad,y Reyno, Caltilla obicruauan daí a cada vno el grado 
ícven confirmando muchos Prelados, queccniaconeílosdc pacentefco,, llamando 
GM^jrTitiilos.cííavnocâdpa- TÍOSíPrÍmOS,ySobflnosíà quantOS fe halla-ren tefeo que tenia con la iangre Kcal. v ' 
Ei Infantedó Enrique de Aragon.que nan cn cercano deudo con íu íangre. 
llamaron Fortuna, fe d iK Pruno deí Don Enrique cíTcrccro, 3 donlmnelSc 
Rey.ydehReynaiySobnnodelRey gunao.ydonEnnqucQiiarto,llamaron fie-
folamente don Alíorio de Aragon3 i> J i , 
Duque de Viüahermofa; Don Fedro prcTiosáJos Aín)iianres,don Alonío,)' don 
Ennqiiez Adelantado mayor de An- Fadrique,}' à IOS DuqilCS deAljOrU.de M;di 
dalnciajTio del Rev,y Primo también ç: j , \ , ( a j , / ' . K v l o r-
j i AI J c j • naoiaonia,y de Medina Lcl i . i el ücyCato-
dríRcye] Almirante don Fadrique: y , , , J , _ ^ 
luegoèlDuqacdc McdmaSidónia fe "co a don Diego Hernandez de Cordoua, 
üamaI>naiodclRey,y deh Reyna,y Conde dc Cabra,}' à don l'cdro.y àdontnri J ,R J r T-, i - , „ que cnuqucz.alCardenai don 1 edroCionca que de Medina Celi.DonTmgo Lopei i • " , . ' 
dcMcndoça,yDuqueúi-l Irfantado.y Mendoça,y a! Duque dei Inhntad-J. 
defpuesconfirmadoiiFidriquedcTo- Yen larnifina rbrmatracò à laDuquefàdc 
ledo.Duquedc Aíbajòizicndonotras C n r A ^ - J.' U . I v ' ' 
dc Primo dei Key, eniiiieJe reconoce _ -1 
leracrro.qucî aft?. aqcc! tiempo àca arc.y alaDuqueüdc Álba,y a JasCondiTas 
da vno fcle dwa el vcr.î dcro grado de Tra;>amar3,}' Buefjdja,todas hijas del A i -
de paicntclco en que ie cò Ins m¡ranre ̂  Fjdl • 
Kcves.hLKpnu:ieair) :odT.lo le oons 1 
àk let.-a. Pedral BnUtii/hritdf Deaquinacio.que ehraramirntodcrii-
Gwflu^p.j.c^s. mo.deuidoàlosqucteniã parce cnlafan^tc 
_ , . , , , , RcalííêdicíTc en adelante ¿muchos que no 
caan0cí«.r¡roc.WcJo4lthcrC ritos cx£. eran parientes dc los ni:)-cs,por uonra y ae-
píarcsMmjhus, raoftracion de fus iluftres Cafas, 1 y cito 
qac-
5^ 
qücdóaíTcntado defdc clReyCatoliccdife 
icnciando afsi à ios primeros,)' mayores Se-
ñcres del ileyno, llamando Parientes à los 
demás Titulos,y Ricoshombres: eftiniado 
vno y ocro de la Nobleza de Efpaña, por ver 
íc traçada de fus rrínc! pes con Teñas de amor 
cntrafiablcpuesàimiracondc la adopción 
hizieron dcmuchasjycftrañas^na familia 
por medio del Caraílerjque imprimía el nue 
uo tratamiento: y en auerlc confeguido en 
alguna ocaííon fundan muchos, la pretention 
que tienen deque fus Cafas fean declaradas 
por deíb calidad fuprcraa. 
En laformade recibirlapiimeravez ef-
tos tLatamientos,ay vna Regalía introduzi-
capor la coftumbre annguâ de qne en falle-
ciendo ei íeñor de vni Caü,venian fus hijos 
à la Corte,}' clKey les confirmaua las honras 
que les ama dexado íü padre; pues fe eílila 
oy-que enheredando los Grandes^ Títulos 
fus CafasfefcrÍuen à fu Mageftadjinfirmar 
las Dignidades enque íuceden,hafl:aque el 
Rey Íes refponda, llamándolos juntamente 
conlasDignidades)Piimos,ò Parientes, íe-
^un la diferencia eílablecida entre Tirulos, 
yCrandes. 6 Ynofeinduzeporeílcquefea 
nueua merced laque clRcy haze,ni iosque 
fuceden en las Grandezas,}'Eftados de juro 
dehc:edad,teadran obligación ano intitu-
len fe fus Dignidades en tanto que el Rey les 
icípõdeoues de parte del que hereda es vna 
acción formal, y de rcconocimienrojcomo 
enloiíeudosenqei fuceííoreilàobligado a 
reconocerá'fenor cnciíódeíliceísion, 7 y 
recibir del confirmación dela conceíyin: v 
íicifeñorb mesa, contrauiene àfu obliga-
cionjy haze ínjmiaai vaíliílo* 8 
Hila 
En los defpachos qiieíehar.cn poria 
Corona de Ponug?!, f t elhla o^que 
el Re} dé el rracainjcnm áz Paneme 
pordcnto/eguji el orado cnqfeha-
üaconfupcfiona j quien cIcrme,IU-
HisndoJc Tío, PrunOjO Sobrino, corno 
vjüios íe declaró pocos años íià à fa-
ixou de do Francilco de .vicio^Marqces 
de Villefcs,à OUILT fu M?geftadíraia-
i¡a de Sobrino qmndo le eicnuia, co-
mo à ienor Porrugnw. 
5 
Vide Gil Ramirez de Arellano, raem. 
potcl Comic AsL'.iU.-jr.S.inñc.Do 
Diego del Co:rj!,'nei]i.por el Pmc i -
pedeEfquLlache.Don Diego Altami-
rano alleg.por el Duque de Nochera, 
n.i6. DonAnromo de Catiro alleg.por 
Don Fraiiciíco de Mclo,Marques de 
Viileíca. DonPedrodc Porres Enri-
que/ Jleg.porel Marques de A lun i -




blando deitaRegalia.haze difiineion 
entre losTirulos,que pueden intitular 
fe las Dignidades en que íixedcn^n q 
ei RcyleseluiualaLartAjV Jo* que de 
nin2Linaii]ei".ept:edé,haihque el Rey 
les efci iua. VSnaiír.éte en el n.ji.reíueí 
ue lo que ácnen harcr v'nos;y otros,co 
citas palabras: Omncs axtem^rbamas 
facíent ft Uteri'Tr'nicifís,ybi ios his 
rit'tHsapprSeiexpríl, ,ttrfttoiTrinctpf 
fitciStmèotfiiiine (cribrrc folitas cíí. Y 
envnadíierencu ;rin coníídcrabie CQ-
mo el gozar deGrandczj^y Hitados, 
poi juro de ticrahd.ò porirerccd per 
iona^psreciicontonne á razorijq ca-
da vno pueda vfar de fu derecho,pues 
ay otrasmucl'sscoíss de rcconociinié 
to.eii QUC fin eqiniocarhmsyor gran 
dez.í cor.'amerorJcír.ücíírcáíosRci 




i lSCVRSO OCTAVO. 
Eíli que llamamos iucífsion cnlasraí;;;, 
y Títulos perpetuos.es continuación de¿o-
minio»porfcr las Dignidades de DuquejJV'̂ c 
queSjjrCondcylasgrandezas agregadas, c 
_ * , , f _ incorporadas en días de mayorazso,' aun-
deiurCimmamcaris,Molinadcpriino. qucproccdade lagracia,y liberalidad de los 
gsíi.iib.i.c.ii.n.2o. Bobadilla lib.r.¿ Rcycs,y íoíamentc fe coníidcran pcrfonales 
c.i5.n.$.Ar,TonC-ü!B.in1.4o.Taur.n4. quádofcconcedieronàfinguiarperfonaiCO-
dcmag«t«r.liS>4.c..o.i n .̂Caftülo moperpetuas,fi fe conceacn a alguno,_y fus 
Jib.j.coiitroaerf.c.[59.n.5, Saar.de 1c- fucciTorcs,y en cfte cafo fon cilas gracias fu-
gib.iib.8.c.t.n.u.MoUnaTbeolog.de cefsible$,yIosafosQucmirarenà laexcca-
iu:íi;.&Jiircdiíput.;Si. . - : i •< 
f cion.yconnnuaciondebsmeiccaes pre ce-
io deiices,no fe llamaran propuroentenueuas 
M3lin.ind.c.ni™.n«M2ñrill.ind.c. libcralidadesdelPimdpc._:r 
io.n.[.Ca¡l:¡.d.ci5?.n.i. Valeâ conf, N o foto eferiuc cl Key à los Guncesúm 
^¿uoXcondcdi.ioí.aitf. que no fcan iMiniftros) la vez primera, pero 
en todos los caías arduos,)' de importancias 
en Paz,)'Guerr3,paiticip^ndoicsfus tclicída 
desjèdilguftos.guardando fiompre la f o r m u 
ladeí rratamientode Pi i m o . 
•Al Marques de Villánueua del Frcfno^í 
i i CõdedeCaftro,}' aldcísaidafujtrau el Rey 
EftapreeminencUdcl tniíamicnto de de Primos:v efta gracia hv/.o también fu Ma 
Pnmo la pretende c i a r e n fu a geftad en efchz principio de fu Rcynado, al 
la .conoírssínuchas.eJ Conde de Pe- ç , r i ; 
ralada,como parece d e í i memorial Marques de Ayamontc : gózala el Puncips 
ciento en dh razón. de Efquiíachcy dÕFrancifco de MelcMar-
^ r ,, . ,IZ , . _ , quesde VilIefca,Gouernador de losPayícs 
Trata íuMaecltad a qualowera Carde 1 , r 
B d̂emuyRcucrcidocnChnftoPa. Baxosdaconíiguiopormvida, 
drcypareaocaeücjtaío ha¿ia diífo- Es de tantacftimacionefta prerrogariui, 
nancu elrrataralCàrdctul dcHefcn qi]C c| PrmapcFcdeiJCOUnzetaue¿arde-
m^perocomo.lCard-aJpóriui l i i f- iuldcheícnjequien e_lciiuitno%fc cubre 
treíangre ouei 11 no perder el caracter poi"íuperfon3^]liando fue piomouido a ¡a 
que ladcaíoílraua cooelr.-atamiento purpura, recibió de fuMageíhd nor eferiro 
m P r m v r e d i a juf ia^nreàqucno ditcrcnte tratamicnrcfemejantc al que ha -
en-.baracsiíe L fi^nuí-'.-í deuid?, à ze a ios Cardenales, v m u v diueifo deIc;U'j 
v i r m d i !a^n:C:daporfoa)wnaci- rCübcíüsGrandcs: " pcroe!Cárdena!;>íe-
saiK^^Uadquirida, rcndio^uc el Key nosema negarle el ana-
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ff^Oj^corrcípondientc à la Grandeza; pues 
concurriendo en d dos rcprcfencaciones; en 
las dos Dignidades Ecicíüííica^' Secuiat' de 
quegozaua,no era incompatible juntarlos 
t i J ta tn icnros que ías diferencian, por fer el 
de que habíamos muy cíitnabíc, como dif-
rnbüido por vn Rey rangnndcfoíamenteà 
perfonas de calidad períonaí,}' fangre eícla-
recida.à que no fe atiende principalmente 
en !a Cardenalicia fque dtilnbuida Usm JS ve 
zcs a la virtud.y mcritos adquindos,poL ú fo 
La i níluyc calidades à quien no ias heredó ds 
fuspaiTados. 
No es de omitiría circuníhncia de mayor 
Íionor:que los Grandes reciben deíufley, 
quando fon Virreyes t i ; Nápoles, Sicilia, u 
orro Reyno de Li Monarquía, pjes en los 
derpachos, cédulas,)1 carcas que les efciiucs 
como à Virreyes íes di el tratamiento di 
iliiíírc Primo, 
Cuéntale también entre !cspiiuilegios,y 
honoresde ios Grandes,cí lugar que nenen, 
y fe Ies díuc en los Tribunales de íuílicia, 
quando a rallen en ellos iIasviiT:as,ydctcr-
rmnacion de fus pleitos ciuiles* Los Reyes 
Católicos Don Fernando,}'Dona Tíibel en 
Ynak*y que promulgaron en Toledo, hizic-
r o n memoria defra prerrosatiua, concedí en 
dola á los Pidados, y Títulos, por fer de fu 
Confejo. 
Ln h infancia de la Corona Careliana era 
Con^i'-'ro" tic los llevas todos los inicrcíTa-
Eltrstamieutoáe iluArcPrimo entrs 
loí. Griadrs^ueno citen ocupados cu 
VirrerA os/ . i iok ricneíiIasCafasdc 
Se p.i rbe, y d Le ¡ i n , como adtiertirfi-
njoscncldífcttrí.io, 
dos enclaumento,y coníernacion dci Rey-
no,y encuicnrchdiacígouierno EcieteaíU-
co, Politico, y Militar aísi lo manda vn 
icycie íaPartida, y io entiende 
bre gloítadoi" Gregorio I .opez, 
11 
L.4.:Íí4,Ii[j.i.\oij.Rccop.O¡'«^'(9rá'e 
fs¿mes,y nfáfiiijotçi ftfttc cud nu-fím 
Coiiícpmrcfià.m^,i ¡e ¿fSimnnj&e* 
Sdnolos delmcjtrôCanfífú&c. Tcrs 
fenírtren ^Arf>j!iifpaí,Ol'ífpQt,9 Dft* 
¿juci,¿ Condes,¿ J4¿if lm de Ordenéis 
porque tflos fon de nneflro Confcfo pút 




I:b.4..c.:vR.i;¿.5; 15,1!. 19. Hürnoí.ils 
Cele- nProIegoaicn.aúparío.c.oó.íbl.mi-
h: n-Go!modcprecuráíy¡ií>üs partí t» 
BISCVUSO O C l A V a 
Dífpueílasyaías cofas del Gonicrno, con 
.. ía armonía Politica de fus Ti ibunaics, v Ma 
MagiftnidosenEfpafia/unumcrô  grados, * porquienicadroiniílraiajuf. 
rnbuüQEi,y erigen. VideJon Diego ocia con igualdad à los mífcrabicSfV podero 
de Moldea d t U p n * de \ m n \ \.à ffiuchedumbrc de acuc-
2í¿/-«1.y5/y9/iííf«>difcurf.s5,mfinC( Hos^ueporfusUignidadespicrendicrapar-
Solorç./í/a^r.z^Iib.^.cj.ii.Va tcdeloscuidados publíco^confundiendore 
lc .̂conf.Si.n.46.&coiif.94-"n.i« c] or£jCíJ ^ josn„c a„;2n j u ^ ^ r ¿ 0ke. 
Maftnll.in¿c.i3.na.i3S.IiabIsndodcí A ' iM r? M n i t 
íugai-delosTicuissjle defcriiiecótf- Qucdolesiolamentc aiosPrcIados.Gran 
wçdzbn&StproptereaicttHtjiutB- fesyTirulosíohojioriíico de Confcieros}y 
far fiit ittQrts,fkt Ttiyhtntufít ¿OÍ* dos, y Coníiftorios, con efía diferencia,que 
^tô^^wfê/í/Mw^mta te*. losGrandcsfeíicnráaWadoíinicftrodciPrc 
iol.^ibiglof.C.dcCo^b.^ ficlcncCsdaandc) ocro lugarpara£l Dcca. 
Puedcfc apücar i las Bignidadesde no.cnquíenrcíidelareprefcntaciondctodo 
quc^atamosjíoqdize de ¡osMigif- cíConfejo.LosTItulosncncn fu sfsicnto en 
trados Romanos Coorzio Riterh'jfío clmifrao lado finicftíO.dcfpucsdci vitima 
l ¿ d i^wf.' oljtmwHun Senador,)- antes d¡r; FiÍL'al Regio. '< 
jAáÇijjtâfti: táriãreprs ÁmttÇmte Con l.i mudança ríe los t iempos,c i'mnc-
« r » ^ ^ « « . ^ ^ rj0S(|lan ^ d . - c i d o m u b l c a lrc iMciõ Ias Dia-
H t l t 4 m n i^a« d¿ DdqcJs.Mjrqueles, y Condes y 
nh!iihi¿Menh>scUlegá,quiáem,sj> otras f^niCj.Lntcs.en que es runamente diñ-
j ^ ¿ ^ i C f , ( í « « ^ culcofo contituir reala cerca de ía aplica-
^¿«Í/J/Í támminoritmiiu»n <¡h. cionücfu? ticulos,y cltimacion en que cílu-
ft*t(fe ixfiirtoitiliKTiwHt perptrui uieron^poi la variedad de Us ICVCSÍV Auro-
Ms, Yeütcrnünosdclas Dignidades res IÍ ' 
tiíuiarcs ¿\zt lamif,no Meaoctuo CQ ' . /- i i 
dconf-ío:.l¡b4, Larcgla que ie puede dar en eíhmacena, 
27 & auei tenido lai Dignidades rodas ciertas 
De:k£dcp«aor.cs.ydcloscSr- denominacioncsíadcmasdclacfoccifica de 
fwi iaGl . ^ rcyotrosDJwni .1 . ^clc,Marqtics,oDuquc; por lasqualcs d 
Í A o í ' i ^ i o ci'ji.Ru -̂ic.'-.dcdignirs, conocía f j mayor,omeiiot ge ia rou ia^op . i o 
l.b.io.&i.vKic.C.debtor.vcl da- dc fuperjIluPries, iiíuftjes, efpeóí'iblcs, c ía -
tor1gloi.«lebnSt1au:h=m.>f((¿7/- "isimos^faslemep.nres. ? 
UftÃÍ?u;, ü!::d.Panc!ro¡. ^TL^fdxrs Mucha parte nenen en cita variedad los 
>*fMr.jib.i.c..>Gu:c::usúccifi6.oC9 Piincipcsquc comojmsentan LÍS Dicnida-
raas, AiiiaJi.iíb.i.es c.i.vitpc ad ¡i. . -, r • , r . • • ,-
Maari,á€Mag.&:«,lIb̂ ,c.:.&ícci{Ĵ  QCsaíuaiburio,taino:cafuarbicnoias.-pí-
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¿ i los grados,honores,y prerrogativas, Vfan 1 é 
do dei ta porc-bd los Cd ares Konianos,nc- MBdios^empJares cita VVdè;- en k 
u ^ , . ... , , ^ ,. muydot to luro¿cVi i tüt t t ts . tp«* 
naco ios tres vlcmiOi libros del bodigo, que ü i ^ r A ^ . n ^ " 
lljmamos Volumen, de diuerfos oficios de 1 ? 
Paz, 1-Guerra, creados, è in^ituidos paia ei ^p .Gra r^p ropc f í ^m & fuppkn. 
gomerno de la Republica, > Milieu,y pa- ^ - ¿ ¿ ^ u ^ ^ 
ia el ie ru ic io , ) ' ' guarda de l u í p c r f o i u s , y i'a- ¡imiá a.o.TJi:u.n ludic.Thcodor. Ho-
laciosj 7 à íuiiniucionotros Rcynoi, y P i m r^S-^ 1U«"••"ê"0&ain.üiuinac.iz.m 
cipados hizieron cteacion también de las * •lXltti'3' 
Dignidades que han llegado ànueiba edad imoc^ao VííLcfcr in icndoiOrlos 
con diferente femblantc del ̂ ue ruuieron en ^4UC« &D¿yj,pre co Kev de Lh i 
fao-iffen Prc,poriLutricu.UJoia íj vlcinoi 
0 ' M „ r t , t yddsradadaKcii-a^lañode 1^87 .di 
Ve:nos^e alosReyesíelesaauaelntu- zealM ^ ^ « « « « ^ « ^ . f 
lodelluílníi-imo, 's juzgatidolc mayor que Á̂WÍ f*yi,» ^ n o m r f e n t ^ a d 
cid" Exceíennísimo, y decaes es tenido cf- K g ^ ^ m m m ^ ^ t ^ H U 
te por fnas,y con el í"Jcron trj caaos de atgu- ^ ^ h t tmor» m u Wi?;^^ 
nos SIMIOS Ponílíkes los Keyes de Francia, rtUo^tfit^aimnU (.rtaem ¡au j m 
y Por ta l , y tiempos deques el Duque ^ ^ ^ , c , ^ / w í > 
deSaDoya.pretcníoReyaeChipre. - í vn / « « . « ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Autor ponderó pot Excelencia del Buryje lt<,>t¿t>q«4a}£f>uubrui&¡*ítMT¡jicBm 
de Bo-oña.quevn celebre lurifconfulco le ^ Y - ^ . V ^ A n t o ^ S o l a m 
trauíTede Iluíínísuno, 11 luí que aya ocia r..vUIaàdcíiisi,tulisicribic. 
raíondeditcrencia,quclacrtinucioii,yopi- n 
nioninduzida porlacoftunibrc. :: CafláncusmCailuiog j .p.coní^.hoc 
Imperando Caiios t^üinto,)' aun en tiem ^ 
po del Rey Philipo el Prudente, íu hijo, eran NocsdlidabJS/pClacoáumbreinucn 
tratados de txcelécialos Potentados delta- taLirostitLíOi yti.rminoshoi.onficosj, 
jia.v Alemania: afsi lo fue Cofme el m i m e - y i ^ ^ ^ a i . í c ^ n d c í u d h m a c â . 
u j DÍK]UC de rokana.y A^undro taindio íaw .v.,^^ ̂  DD.u t . . ^ 
Duquedc Patma. 15 curl.i.nu.i;;.^ lingular.TI.codor.Ho-
Á Cal" ?IRI3̂CLLLR;: iríigti. &3ar1or.<i.c.:i.^ 3. VLMLILIÍM C. 
3 ; Ei CoronizaSsrdnusl ExUyida¿1/EtffertJor Ctriot ^"«ftponevRacsrtr^qcícríuierõ 
¿ O v . a c de Medias pni t lc ro lXk ' -cd; riu¡cr.cus1igt.i_r,rdc.iJlot[5 Jú;j,.c£,ai:jiidok ce HK-
caencia^biLb.5:.tol.nu:ii651.IUÍ.UufleüUS jn Apl¿(acra H i ü c i p . U ) ^ 04.^4.10!.z^lcrspílt. 
T^'oi'm9;i^iCut.s:\<itmii'>'i-'ivti 4 - i A te,-; í'iv',it>-'i L ¿:',r.!:<:i j ¡ < r a, las Artict: 1. <.,e 
ir VI !'. i ufen ¡v) 1 is . 'wf,'. / F r oí 5.".; ir-rf D-yyu: >•• ¡fi JÍ.. • r.fííi.iM.Mv A-'-
>:;•<•'; itntlij/çrtiiit.yb! ¡ifh.pC-' j.'itántu 'iic ni Chfiin ¡ -T'-'i'tt:'*." n. £ n''('( ,r;¡( j ' jrrM, \<, awsc-i 
j'^KÍpmdh.'.'i-i fdeta/i ,^^otsr-ieJ«Cíitei9.Y Usífírp-rs pracuasdcv: vniixfiajirepic tedas 
hs forc i tac^^d; AIeT.^^!a,H^:lucr?>ra[:dos:\l!^:l:ca^:d!Jc;•.L^lc:ll.]JJion:^^,Lln3Lretíes los 
'iji'vs íTTCprdfTS.qiiídffds claiíodç itjo.halcací de ¡í>on, ¡es cii,in Ll(rd:caccsi,cc:i ciü'.ií'ude 
¿iíiBriftime, y SzcelentlfíinsÀt íjeefaahnenre fe puede Iia¿cr CipE.-isncit 
ní?cVR50 octAVo; 
A Caftilla llegaron mas tarde tftos rrsrj-
micntos, donde la comunicación dc ot:as 
NacioneSi}' en parriculardcialtaliana.-ha 
Introduzido las ccrcmonias^ucfiruenmas 
dc[emI»raço,quedehonraipues arenros los 
Ko i f tA t rá to^b icn fe «nfide. Efpafiolcs a! femicio, y veneración de Tus 
ra) rsn ¿gniñcariuQ del poder de los KcycSípoman fu cuidado en icruirlos,)'obe 
Reycsco!noelderMíf«rf,porfundar, decerlos,pofpueiu¡a adulación délos titu-
felkneiorpartede fu dignidad en la i j r 1 
benefiaenciaA liberalidad con la dif- , . .. r -
tribuciódelasgracbs.yiüerccdcs.aifi ced; *• y Ui vczdcSeuona aíusKcycs,hal-
iocntendicró.fir. dudólos EfpañoleSj la pareccríes mejor, paraíigniñcar loiubli-
pUts ibmasfrequciremododchablar ¿ . Dignidad Ke^aJoS de Alteza,) M 
con íusRcyeSjetailamandoloŝ ff- to s 1 . V 
«̂ dsqueháqucdadoalgutiasruinas tlfsiEWO.quC fc Cibbiecieron CH tiempo de 
cnUsced!iks,y proiufionesRcalcscn los Rey es Católicos;)- cl de Magcíhd pafsò 
garcsfigiiien:cs:£»/*^J^jià«pí- dilatada Monarquia, Es vTCrdad^ue la Ma-
& f : l ; £ : u L ^ « « » * » « 5 « , d c s ^ s d C nucí 
gjydoti¡utxeiTriMinxtno'j.c.'í.infr trosantiguosRcycSjquetambiénnoiosvea 
Bf. DehScñoria fe vsoya en tiempo mos tratados alqunas vĉ .es en eíh forma. 
í i e ^ í ^ S í S , AlpaOb^c enE^nacrccoIaau^, 
rcxrudcdoníuanclScgundoaáofi, dad,/ poaerde fus Monarcas,)-pan ílgnih-
c.j.año7,c,8,ario3i.c.i7.infine. carie fe eftablcckíon los ciatamiencos -:k 
t T 1t , . AltezaíVMaeeftad-à eíTe paíTolosmaTores 
Li Reyna donJ Leonor ac Aragon tra rr n J I - i ^-
to dzÁheia al Rey dõ ?edro de Caí- vafiallos de la Corona fueron tratados co ta-
tiÍ!3.Vidcfi!Coron.aáo5,c.27.yen el les rcrminos de cílimacíon,cuz parecía no 
mirrotjaftoc.ai.ycnclaiíoio.cap.ç.el dexarâl^unosreferuados a Sa'epjrpc Reou3 
milíüü Rey íucuatado dcMagcIlad, , ,-9 • „ • v, 
co^o también el Key don luán el Pn- Sue la ditcrenciafle como conuenia; peiü 10 
irica^y confía dc fu Comnica año 7.C. que ocaíionò mayor ccníufion,) dc(«-:dcnr 
5.caiialfin,yclRcy don iwficlSí^n fuc n-jc àimicaciondc los piimeros Sc.io-
dodc.-'Uica. Viae luCo:on.añoA8. , 1 i 1 1 1 
c.0__ res del Key no, íe adiogauan noblesDIC-
zé bejos, los tirulos de liuílreSjKxcelenre^ 
Azeueáoml.iâ.nt.iJib.d.Nou.Reco- Magníficos, v otios , hafta obligar a 
p i ¡ a : . n . ^ 4 . - ' " / W " ^ « los Princioes.que'confeuerosedidosírpn-
ñaqu ih i esmmt^ bsmittt ifí-titc»: inieucn la aua.icia de losaduladorcs, que 
b f t rws r , ;> .Ty th f í v^ iP ' mt -áñ- i dilhibuun ellos1 honores indenidamcníT, 
i- .„ o ' ^ 7 coineicnao a vn ( crooo la vana crecti i . 
d-j 
ÜISCVKStf ô c T â v ô ; « I 
did de los que juzgauan njcrccctios.- 'iy . 
ScñaUronlasleyescltiatatnicnco preci- BobaddUib i.c^n.jy.te 
. 2/afflH«.s aw-iOtrssGT&níiss,̂  Treta 
lo de Scnona para bs Grandes,f perionas d o s ^ ^ t l ^ y d t y u ^ z *eifp«h* 
qui fe cubren, 17 ceoio ion Ar^obiípos; y ^¿«r ,7 ¡enur, *7»^ /^^ 
Embaxadorcs,Que tienenafsienco enUCa- í f ^ t ' ^ f ? ^ « ^ 
pilla,/ aiPrefidente de Caftilja,/ cambien a p!M3rJaíiiièrcnaaddbs lacawf^i 
ios Obiípos.âurtque no fe cubren,permiciefi y à qucpcrJoaasíedcû  iquaicste 
dola álosticolos.Confeieros defftado.Ca ?eraiIcn- iosOD^osacn» ?rscda 
uaílCrosaelToyloníVirreycSíyEmbalado- Aiiobifpodcrolwoicfiynaiiuitni. 
res de Eípaña en otrosReynos: à las Cíuda- fiai3,y citaíc píniu;e tambimsi Pre-
dcs(yVil!asqdc tienen voto en Cortes,? fon ^ ^ C a b i k . ^ 
i\íecropoJis,yCabeçasdcPiouinciascnCaf- ^ ^ ¿ a ^ G ^ á M ú 
tilla, fe Ies trata de Señona, y preceden a los Cmddkcs Me::cpo¡ii , Caocfasdc 
T]culos,pero fon precedidas de los GrandtS, Heyno^y Proumcias.y que ueüévotd 
quando no concurren en fusCabudos, co- m x ^ Í M l ú l ^ , a ^ & 1 ^ 
momiembrosfuyos. : i laóossnUiCunaíü.Lp.p.^jí.CaDil. 
El tratimienco de Excelencia no fe per- dc.n^Yfouun.ii,; paa-nupu dauhj. 
nuccaningunoqaenofcaGrindeiyaunquc Liud^ dcB^ooa ioor .cLcó 
íegündiípoíicion de us leyes, y Prema ticas petraaaqactuuocoalosTimíos. 
ce ias cortefias es permifsmo, y no preciio, 
es can peculiar de laGrandeza fu permifsio, d.l-i^wJib^.Nou.acMp.&ineí* 
1 , > , , r ., , eap.íJopoadei-âiaosàotra prepoucü 
que mandando las ky es no íe diílribaya el eacldiíairí. 
de Señona á mas pe t:íon¿s de las ftñaladas en 30 
eílas/jjzcn: NttltUExstlencta k ninguno Cosíladelas csrusde 2r.deAbrí!,jr 
q*tnoÑ*Grande. 13 á t i ^ o i x o à à w à c x ^ * -
1 ' . , . ,.. dolo de iNacolcs el Duque de Alba,y 
LosVirrcyesdeNapoics.ySjcilianopue desaladPnncipcrj i iDcrtode!», 
denvfar deíh perraifsion con losGrandes, boys., ̂  dcnuiu íuMageitad àfua 
quefonfubdicosde aquellos Hitados, i " en Vírreí'cs-
que fuftituycn la Dignidad Reals para que f u ^ o á t V m ^ M o ^ m x 
ayadiferencia entre vnos,y otros, por la re- ê pepcor.fueMkacion.yagregaaõ 
prcfcntaciodelcarffo. 31 YaunqueelPrin- Ác dilcrenrcs Coron»,yauiquc atx 
Y , ' Dignidadc;;laiL'.láaaei¡aaía-cígua» 
eJ~ el r(0mbre3y' e¡:.ra£ci0 que oy uesc.ífí 
incoiaer.çcáefdc cnconccs,àdkcfcriUsnFrsr;cífcc.G; poste de Tci?:¡i.iicTnn-gis1c.iWx.Ar,-
ares SoldiJi3,3,jí". j6.de ios TIÍ¡*¿QJseí&.-.vrjizn Marrano vano ira¿t.if'i:ÍWf¿.AÍ2'tn¡¿.d£:Di2 
g..r;¿[.I;b.5.£.6A'eajiJsdíL¡r:onesdccif.¡.ti.:.y ¡¡rguUrTittí: Soioíf.iíf/*«Jsd¿*í..om.í.;¡b.4,¿-_ 
i;..i.ic^Yco5ocanondciispr;cMiricn£iasqíjcicdcL£:i:íloi^ueft^H^ii^ L/Csiolcph 
lJcnicerCoromfeinayerJeneimem.porefDuqwcdcMoL1EalroJarr.2.n.i. Larepreií-nrsu^.dc 
ia Mageíbd q^e reíide en los Virrey cs.cs igual i ía qc- fe conüdcra en el felb Rea; có que Je tc-
1^/K;n Us Corees^ ChancillcríasiüsmMprindpiicsdefpach^^^ ei 
ySt^aketâJlf.&.-i,?. víbbre cí¡:amifos.rforc¡cnr2:íonícTE¡,ü vm^nLieiria Ví.̂ iiLsfaziv:* 
h i t v u o OCTAVO:" 
ÜpeFiliberto dcSaboya. y cl ícão: dõÍKsn 
de Aute(oy Gouetnador de los PayfcsBa-
sosjVineycsdcSiciliajtrataron àlosGrap' 
desjiiibdiros de fus Gomemos, de Excelen-
cia, obraron Con acierto, porque dando Í05 
Grandes áfilos dos Principes ia Alteza ,que-
dòindemne kdifereiiciá^tUefeprocura en-
tre los que raanda»,)' obedecen. 
Exceptuanfc algunos cafos en í¡ue el G ¡ á 
de/ubdito, puede ícetratado de los Virreyes 
de Nápoles,)1 Sidlk5eon iguaidad-como íi 
fueíTeproueido en hEmbaxada de RoHia,^ 
AIemania,ò enelVirreinaco del Keyno de 
íunaturaleza,^ otro deía Monarquía» pues 
deíde eldiade.fuembarcâcion5al exercício 
de fu puefto, deue traíarle el Virrey de fu 
5* Frouiaciacoiuguaidad^ccorcefia. 51 Tíos 
•No íoío emplecan iss'precminenrias Virreyes de Aragon, Valencia,}- Por tasa!, 
? ^ Y F ^ T ^ T ¿í: Gouernador de las Armas en Fiando Ò de 
rachaftagucbuelucGàUCone, òlu- MiIanjyEmbaxaGores junque fean Gran-
gardeíuaiMen^arguiiLKxriml.z; des.nohazcndiferenciacnrreiosíiatarnien-
l Ê ^ C ^ S X tos.filiendoà^cb.ràlosocro.Gr.ndcs^. 
ft wy.iit.7.f sj».i5.MaftrilLdcMa doles el mejor lugar en fu cafa,pamnaoíes d 
§ifcra-hb.;.c,é.B.28. coche, 53 y vifitandoloscníúspofadas. So-
. , , . lo el Embajador de Roma, y Preíidente de 
ünsGrandes hazcmcmorii Gratim. CaftiUa no aanfulagar.nimano derecha ;i 
ind.cifccp:.2S¿.n0-5.y Czpidarro. en ningún Grande 5 pero dan la-Excelencia à 
UOWOTikeecif^azay trac el cuantos fe íes permite. 
zSjf**UUc<pKtt^¡&/m¡¿rc«r ^os intanres deCaítilla,que fon hijos, o 
rus ¿oaes tMftKBtprincipa, Pero hermanosdclósRcycsjtraranà losGiandci 
.cíbccK^iaoofc^^kCorcc (lc v05,como el Rey, fin diferencia alminai 
.-̂ -aspartes.DefalitáreabiralosGi'á pcroiosdeudoscercanosdeiaCaíaRcahaH-
4es ¿y exéplar moderno, pues el Mar- que gozen delasprcrrogatiuis de Infame s; 
^adcGuac^.GoijernadGrdeMi. les dan precifimente Señor^y âfsi lohizic-
r^iandofiieporlaRtyparaicñraic ron .os ArchiduQuesA.bcrto^ Vences 110 
Sora-Vidcá̂ aGerQniatóMíiíarcñas hermanos de los Emperadores Matias , 
'j5-I*&lí>' RoduUb , y fobri/ios del Rey Philipo S.;-
b-uadOí " v el Archiduque Leoíioldo, her- S4 
mano del Emperador Ferdinando Tercera, ^ ^ í ^ o elRey Ph i ! j >oSe^ 
caícraaado lo mnmo el Archi-dacae Aibcr- que-oaei la ¡e:̂  Vander-'fizisn =r. 
co dcíbueSjCjiie caso con k ferenifsima Intzti ^ ^ '^ & ^«frus, üb.j, 
«do&IñbcUcfcaifck.EfedoídeFlan- ^ | ^ ^ d e ^ 
des. 
LosdosPancipcsdeinsyoresdígniáadcs 
de íarierra.hazen íin^ulac erumadonde ios 
GandesTtratandoíOsconeípedalcstormas, 
qacladcmueftcan el Emperador Ferdinan-
do Seguudcy fasanteccíTores les dieron el 
titulo de Ikiílres,)' el trataLíiiento de Seño-
ría à la Italiana, que le reputa por algo 
mas.quclamerced Efpañoía, ií j eftahon ^ -
ra no íahaze àningim Principe feudatario, ^ ^ ? ^ O T fefdinandoTertem 
^nqucíiaigua! cnptecmmencusaiosEle- ffij^K^ 
¿tO-r£S. ^ omiiEon del Msrqnes de Cafhñedai. 
ElSunioPondficcen las audi encías pat- S í^^doETibasador deEfpaóa.ín 
ticulavesrecibelosGrandcsennicles dà af- ^ ^ m l í c A l I a n ò à perdcrU 
liento en vaneo ralo dentro de fu Camara, y ¿.-«efb dcfpues en corurcuerfia à los 
lostratadeSeñonay mifir.OEGrandes,(iendo cierco.qye el 
. Stundamencoprincipalconqucfeman ^ Í S T ^ S S S 
tiene la Monarquia de Eípaña, es la ¿nuio- porGninde,oiuo(fiEi difpüa)Ia Seño-
labieobfcruanciadela juftia2,y eí r i g o r co ouosGrand¿s5fusaRK«ilbrĉ  
queíiemprcobíigaroníosRcyesàquefueíre ^^"aibaxada. 
refoetada.Ninsun deíàcatoconrra ella, v fus 
miniflrosfe perdona,aunque fea graaáe !a 
aucoridad,y d ign idad de quien Ic comete; y 
afsi ninguno fe tiene por tápoderofo,)' libre 
deias leyesjquefe arreu.i àoprímirlosdef-
vahdos , } 'm t fe rab les ,ò alosque adminiíh'S 
juílicia.yrcprcfcn tan fu poder j}*oncio:y ya 
quenofehbradeicaíligo losPoderofos que 
dcKaauenjcílínianferdiíerenciadosdel ref-
to de losdcmâSiCnia forrní do connecr íe de 
iiiscdpas-Poreiempcioii^ypriuiicgiodcla 
Grandezacnlos exceífos de los Grandes, de 
cual-
Jé 
peájo Manir en el íib.53. cpift.464w 
dcícriuelaraiua delAIcijar'dcMoH-
riüajy coadcnacioQ'pecuniaria de d 
Shan deMarim hifloíi» lífea* táp'-rj* 
a3CDtataiisbÍencílefiicffíío.Zu.rita lib.* 
S.c.í0.aMfce£ifiis AnalesDonlofcph-
Pelliccc ca «í memorial por d Mar-
¡̂esda Pricgoiol.13.13.i41,' 
0iscVRSô o c TA v a 
^ualquicts calidad que fean,nG puede intef-
aerarnin^uiíInez,ni Tribuna!frrc Darrra¿kt 
ce dula del Re 7 .firmad 2 de fu mano ,111 fe pre* 
ectk à la prifion de fus peifonasfm efe cffen-
cial cireuftancia.Yken farratcntcs íosGra-
des à conícruar efta prerrogariua, que cors 
fereidcfacacocomecidopor cí Marqííesdc 
T' tkgo (quanda prendió en el Âkàçar de 
Montilla à Hernán Gomez de Herrera, Ai-
caídc de Corteje ñ u t o fenrimicnco para el 
Re jCa tobdO jC joc le obligó a pañarcou to-
da$ fus fucrcas al Andalucía, caftî ando ú 
Marques en veinte qnemos de marauedís, y 
aUanaiKfc el Alcaçar5S por ios cimíeucos 
comoinftrumeñte-deldelitoenofue el caííi-
goiomasfenfíble eiifu3aninlos,piies eo'iío-
cían ía rasoíí,y zeta dei Rey en h vencracia 
de U luílicra/mo' íaforma de cadigarlery 
fidtzcluande Mariana,37 Q a s a l ( j r a n C a 
pitisníe parecía¿4 fertfenáamtiy rigtírofa, y 
qa$ el Ctmde/ia^ís m a í a l d t f c í i b k r t o f t mof-
t r a u a fentido por muchasra&c/ j ts . L a s das 
mas principales, que nanea ¿los Grandes j e 
p a f i a a f f à c m , n i ¿os d d Con f t p R e d c a f t i -
g a r o f t f k s d d m s . O y conoce el Confejo, ís 
ocraluma^ue en raies cafos fe forma de di-
ferenresMiniî roSjdelosdelitos délos Gra-
des, fegun la calidad, òimpof cancb de la ms 
tcrk^precediendocedtiiaKeal paradlo. Y 
fierrdo común eftiío^uc à los reos fe les fuf-
pendan fus preeminencias en tanto'que íc 
les fulmina eí precefíojím confsderadoa k 
fu dignidad,obrando los íuezesen fa priuon 
y Audiencias, y demes ados judiciales c o a 
fepcriúrrdad propia del mimftcrio qSe ex er-
ci can. En Ja prifion de los Çraudes, que no 
fcanindiciadoí dei crícié de Magefud ofen-
dió.-
DÍSCVRSO KONÕ. 4f 
¿iáa.íiímprcíélcsdcuc tratar con reíústcy 
cIti;r.iC:on,dandoíes la mano dciechaf y me 
íO-Iu<j-arscuando los prenden ,iS y en otros 
a:tos judicaicsidondc es preciro ^uc concu- ^3 
iranjòiaspctfonasjòlasfirmas. Àfilo sduimò ta fegiiar ãtcnclõs 
•TVTĈ -TTTJC/-» v / ^ v r r * avn Alcalde de Corte que auia de orí DÍSCVRSO N ONO, d c r ^ D ^ d . ^ D o . F . n . J o , 
Maeftro de mdos los ¡aayorcsCapita-
lEJÍCsnCCCflàrialabroicdadcíafcc- "« dcEuropaJobreseerfalMdofii 
i i-! c • 1 mjoavn OniesiagcA' pniionenquele 
^Jtamos.paranotülacamoscnreferirlos temaelRcy^ocnotomaiTedWal 
caíbs en que ios Grandes de Caíliiía gozan Duque,òquenocotraffe en fu coche 
de lugares, v preemineciasouc los manificf- f i i o , ^ "cuajTcaiapsifiô.yaíGlore* 
" i ' - • 1 , 1 i ^ ficrcci Duque dcMedmacclienla carta 
taiLporlas primeras Dignidades de la ^oro- q,e e;criuiò a Don l m dí 
na;paes «ías fábricas íõbeíuias,íi el luílre, y Haro Conde Duque de Olíuares, pri-
çrandeza de las Cortes.íi cl aúomo de íosPa- aieroMimftrodc^Monarchia^con 
Y • ~ ¡ i j • r 1 o.:aÍKsn ae aaer iiaraado a Madrid aí ucios,íiiasíTt!ardasdcnacioncsconnacntcs( ^ ^ ¿ ¿ ^ 0 0 ^ 
y las demás oftenracionss publicas j acredi-
tan el poder,)' autorizan la Magcftad de los 
Keycsĵ enrajoíàmcte ía maniheftan ios vaf-
üílospodcroíós^uc recibiendo el rcíplan-
dordcvngran Monarca^omo las Eñrcllas 
dclSoí 1 imdifíninuiríusíuzes,adornanef-
taesícra inferior y Planetas menores fufticu- ctnt c h i n e film fau imitoxi* 
yen en Prouinciasremotas las aufencias de f ^ t ^ m B e t frhitintufifut t m ¡ n 
fu Principe t '^r f *"^ ' <í;"ar- Piat- ÍH cnr. 
S¡ .os Reyes fe aufentande eítas Coronas, ^ ^ a . v M ò , n íu muy doâo tma 
porpedúlo afsi la importancia de ios nego- di}deí)ígni:arcReg.Hifp.iíiProheín.n. 
compa ^ . r 
üz fus Grandes, íi por venrura no ay perfona So' ixeenáa ¿ffixíg'»! lamae^ 
iV.tl.qaeesnrefendafiemprcacomointercf- ^ f P e * ° P » l U F * y > « * & i * * x * . 
lacia,por los eílrfcciios vmcu ios del parenteí-
co enk conferuacion delReyno.y fiif^mj-
iia;e!l:emirmointeLesjyruf<debdad,obraron 
en iosGranoes eiciuefcdciiieiTe % foefpa-
dasconferuaraCaftillaj contra la fediciofa 
voz de los comuneros, iln el contagio vni-
mscVRso KÕNO. 
UÊrfaí de la rebebo ¡y afirma VnHíitoriaJcr, 
que fe hauiera efearado efe ricígo a vdet 
pueíloenciGoiiiernaílelRejno los Gan-
des dcma^oifcquico,y cxpcricncu, cujas 
i j r «i . 0 , palabras diremos por íinaularcs. 1 F u t muy 
Sandobahaa.hift,ác CarlosV.hb.j. r , / 3 , , / 
j j;^ m a l aconfejado eí Ètripstador tn nolMt>trlo 
que en U s Cert es le f ü f U c a t i a n M que dexaf-
J e fo t G ouernãdvr de tfios K e j m s a v n G r a -
de na tu ra l de ellos, c fMcomsa G r a n d e pode-
rofi letemeriantfcomo4 n A t a r d U a m a r a n . 
3 J fefpeíar/tn^y lo que defpucs h z j t r o n 3 qua. 
Con orafion de las Comffiiidadcs, y ^ /¿ mcefs 'tdádafreÍA'Mpera ¿iw^«f^-
nosdeqLc algunos Glandes de ellos J . ^ 
losgoucrnaífco.&erornóbradospor QaandolosReyesUtolicostucconafof-
Goúemaáorcs el Condenable ,y A l - fegarei leuantámiento de los Morifcos de 
^ r a n K d e C a ^ i c o i ^ l o d ^ S a r . - Granada.dcxaroporGoucmadorcsdclRcy-
¿elEmpmdorOr losV. noa los C^ndesdcUbray tcna.conatgu-
nosdclConfcjosy v í u d o y A c l Rey Don Fec-
nando de Is Reyna Dona Ifabeijdexò po: Go 
uernador de los Macftrazgos al Duque de 
Alba Don Fadrique, padre del gran Duque 
Don Fernando;)' por muerte del mlfaioRcy 
Católico fueron Goucmadores de C a f t i l h 
el Conde'labie, el Duque de Naxcra ^ y el 
Cardenal Don Fr.Fi-incifcoXimcDcz>Arco-
bifpodeToledo. * 
Sandovaliiki.í ̂  Si en los grandes Tenores arde la cmulació 
defus Mayores,merecedores fon delospri-
metos pueftos de ¡a Republica, en [a paz, y 
TáreíimVtoTtstlfemqsiexíntlmrí- cniagucrra^por f e r m a s conforme ' alor-
ius^ytcxhominc htmliumnhtl- dcn,y razonds narjrAlcza,quemcjoícsf¿aii 
Z l n t AtL,hb,:,Pol^.í íos ^ P^vienen de los aiejores.Ln los caí-
gos fupremos de ía paz, donde t an to impor-
ta e l eípkndor^ i a a u t o n d a d , los v e m o s pre 
feridosficmpre Í y fi para ios de la guer ra (on 
tan neceflarios el exerc i c io , y el valor; u m -
bicn íbnptcícEidos fien ellos fe balUn c í la i 
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partes j Muque con menos ventajas q m en 
orros.En igualdad de prendas naturales,» c5 
Doa diferencia , todas las Kcpublicas han 
tcpaí&dos^porlaeftimacio coraüjlaiíuílrc 
üngre Tupíeaígo, pero no todojporq nofe 
vece con ella, ¡mocó c! valor,y lainduíiriaj 
y no esíieraprc cierto cí prerupuefto del ref* 
pe to, y obediécia a ia mayor calidad, fino fe 
acompaña con propias virtudes de prudéciâ 
y valor, 6 pues fe le inclinara h ceremonia y - • 
p=ro no d anunorfl valor, Y la vimd por ^ ^ f ^ 
íibncan la fo:Euna,y adquiere cl reípe- po" '̂̂ pdesaaueiraiCjucacQcpor 
to,yadmiraciõ;porcíTo muchosqnonacie- iCul^te*#spQ / t j s , 
:on G;andes,d!er5 nobleza afsimif nos a Tus 
Pamas.y à fusiüceíTores^araiguaiaifecon 
losGrádesmayoresXosmiscelebrados rios, 
tienenííi origen,y narimictosde arroyos^ 
pocospaífoslesdiò hõra^gloriafucaudad. 
También tiene otra conuenícncin)en-
cargar los exércitos, ios Vineynatos, y 7 
Embaxadas iluftres 7 aios feáores Grart- ^'"«nbaxadasíhiíhiKiçueaffite 
des, que los muy nobles obedecen de mala t ^ ' J S 1 ^ ^ c r k h ^ ? o i 
gana a los de nacimiento deljgual, â demás, Re>>:io,t«« OioIoPaícalio de icgau 
que el poder,y lasriquezasen manos de los ^•^•miil^76.idiicica¿¡idelasoc 
poderoros,ron el mayor «rtbaraco de las Re Í X T T ^ ^ 0 ^ ^ 
p-jjlicasjycsmeaioiuaueponerlosenobh- roosporkuayorpartóempleadasea 
g i c ion de diftubuirlas en los pueftos hono- ^Grandes* 
i ! ! i c i ; con pretexto de honra;yíauor5y con 
Y[il i j . t jdefu Patriaidiiiiiticdoleslainclina-
ciõ q rodos los hobrej tienen a expenderlas 
d » ' ^ - ^ inunlmêtc^enfomentoslconcf- id&v¿'&& 
trago de lasvaroniles,ygenetofas coílúbres. 
Maxima fije politica de Reyes prudentes-
tenet en perpemoextreiciode ¡os mayores 
Quando figacn las vanáeras con vna pica; 
^ para merecerlos primeros grados de iami-
DeefeíeniiciodeíasiançasJuongé, licia,yquefe dcuamasa/u valor que afu na 
auwridad, y otras co&sücfii UoRra- cimiento, fe Ies diferencia por-prcrro^aciiu 
S X ^ ^ ^W.'andczaendfueldo)feáa!indolcsr, 
y como por d tiene el Key prelacioa Magcftadquinicncoscfcudoscadamcs:y en 
a todos los acreedores de ¡osGrandes, ¡2S guerras internas de Efaaña, no Tole acu-
^ K S ^ Í K ^ dcnteGrandesaiasocaaoncscoaíhsRÍb 
poiTeenreatas.y tienras de los Reyes, nas, VaíTjüoSjy rentas; peto en Iss-exercicos 
firucaquarentalançasaíaíucido 3 a diílin-
»- • i-L / i 0 ^ o n cion de los Títulos que faftentanyeinte, y cf 
yaspzIabrasjpoadrèaUlctra.puesiluf temayoríerutcpicdç^p íiazer los GraA-
iran mucha parte de eftos difeurfos. des por gratitud del miyor honor, y beneíi-
• ^ ^ « « « « ^ ^ ç i í w y w w cjos que reciben de fu Principe 5que atento 
t<át*l2KnGrtnietmt,y¡t>r*i*tff "-mpreaiucoieru3cion,noomite citcunl-
¡apurfsn*,-; fcw, ty"* Utipr, üanciaque Íes pueda fer de vtil, y conacniers 
^ ^ « ^ O Í ^ ^ / - / ^ - ciaqucnohrc2Íftrc,y de fu difamen red* 
d «tf f f f c w ^ d i i s^síet^att ¿qxe- b^ w pe rícccion, o refol ucion q QC fe d cica; 
í'otsaHss de proveer,y cumple afsi 4 Exemplo csbien íilgulatiQuandolos Gran» 
w f o /írt¿dfcBoUadüUljb.¿c.iíí j . J , , re I u l í a n en h cdad ' ^ j . fi x 
jo7.citaeíta lev porejaeobicriis cita , - . , , 1 , x 
preeminencia ,y Parlador, üb. t. rer, dcíeando Curadores CU l u pertad , O para ÍLis 
quor-cr-Ycóciit exceaiíóLirain có pleycosantesdelos veinte vcinco años^^ue 
f5dv ĵK).n.c;l6.n.,9.qaduiCrafe nopucdcndarfeíesfmconfulta , yaoroba^ 
puede obligar a IcísGninüísqaeíe ha- . r . - t 
¡Jan en la pubertad a que reciban, ya q cionReaL en fu Confejo , como l o matl-
noairadores.algiinaspetronasprudé. darotllos Reyes Católicos por Vna fu CeJu* 
Kscontíolodecoofcjcwj.òafrfTo. la.nueeftàrecopiiadaentteíasIeycdelRey-
res.nara el gotuernt) lus hitados. - T r ' . . • '. 1 
i r no, y linla m i í i m f t e a L aprobación n c 
DetaRegaüadc qne los Grandes^ T i fe'caíán, 11 ni falen de la Corte,ni entun en 
rulosmdanKcencuifaMagefladpaia ella, fin dar noticia afu Ma^eftad, y h.ueiic 
cafaifejVÍaáa en otras muchasCoronas D - • J a J J 
delaavriíti5tndaá,vcn<r..Cfonnafepl 1CU.crCnaa' COrncndoefta dcpendenca CH 
da, y que derecho es el aae los Reyes todasfusmas principalcsacciones.parama-
ticM/iparanegaria,^ q ^ í ^ ô yot l^edefusCafàs,Y conferuacioaíkilis 
tr.iiierjL'alod.!^iie[lopor¿ifaii:o,^o- p n i ' ' 
cilio de Trcnío,eae! c^-felí-a^de Re- i:ltaÜ0S-
^rmar.MatrL-n.tratadcoiamenteDon FieítoesdelmiíiTio reconocimiento , y 
Gerori-node Camargo del Supremo graiitud con que deuen obrar los Grandes c« 
Coik-jo de Cai^'Ha, en h rdsíiefta 4 : 
cícrm1, a U refolucion d^ ía jtsura de ^" 
I'jsSdcíiaSkosdc /rancia, m r.<7Ó délos matrimonios de InsPrir^ipeí delafangi e, donde K.'\ 
recn^ido-epí'-ico repLici-i ¿•jicjr sncíiatr.ateiia ,y iuhrecllicícnnio ía^.btai^trifmo :;c^'1 ; 
PtaacifcoSaierfio v ru r i i ado^n tHdado^ i * ^ ^ 
DISCYRSO NONO, i í 
, Ls^ Cafas ruc^oza'.ianac Grsndi-zà 
£i feruiciO de fll Rey. la Media Ànnâta/5 que an:ss de U iinaísció es la Med-Ann3 
pasanfeíripreque fus Cafas recaen en cñf-- pasaneftcdwecbo/wocscTica 
vciGiCsportranlmaíaciondelinc^oqucU: ^ m z n n [ v ^ , Y a x i ú d ¡ L Í 
gftandezacs ác nucua Crcacioflx 13 ¿inííiCili*. afegnida faaâs acta,es¿e íes tmlcí-
d a d e f p i K s q u e f c C i l a b l e d ò c f t e d c r e c h o , ! a i - a idos^^u^ímapsg^nlosGrandes 
ya impofooncuuo pnnapioea d i o s ficy* dosc^^odcfusíuceírorcs^nqus 
jíoscnzs.deMa/odelañode j^i.paraquc Jo/etiporjiacaderecia. 
fe pagaífc de codos ios defpachos de merced, ." í 5 
acxempiodelaMcduA^taPoatificiaque 
le paga a fu Santidad, de todas las gracus que • q¿i es ̂  ^lyontgutn que focede eí 
liazeenlaproiiifíon dcBenencios, p.ira ali- hvrnr.no del vi.ünopo&edo^a de-
uiacIoseaftosdcIaSsdeApoMca, l«ypi- ^ ^ - ' ^ ' T ^ ^ ^ p n ^ i H C a n * -
ratomiímoíue introduzida en clpana, q x ÍIC-ZÍ F^J. cap.íjnod'dilcáio.vbi 
fthaíiaen ios empeños de defendería Mo- gloíí.vsrbadcC-end^ntetn, cap.fin.de 
t:ana,y paa del vniiiecfo. m Valdo COQÍ.SJ.̂ ..r.g.bb. 3. Molina 
No' fon de oiuidar otras preeminencias & ^ cap, 7. AmonioGQ-
menores de los Grandes, que los a i i t Jngucn iou: ib. 2 , ? , 6 « z ^ í l o s m com 
de íasdemas Dignidades de Caíliíhjpues go* niun.qusít.yóL.átuiii-i^.R.oblos de 
dezade que participan Í r5 pueden adornar c.7.exj:.s>.&J"eq£j, 
fus efeudoa de armas con Corona Ducal»£í '4 
íobreyelmo t>ueítodepeiti encero, 17 can ft(- %, 
. r t uaon , v jíift-titauoíi tratan Putee 
abietcaíavifera, yiaCoronaque remate en loann,Andreas in cap.ínter csterade. 
Z diuer- officsoor^nundor.n. i^.Goncalfz itt 
Heguí.S.Ci.iancí.'Í.S.y.jirohemia^nuoi». 
líí.Barbof-b col!£.,il:.BuI3ar.verb.Am5âta.Thcodor.Àini;,;d£n.dfoíficio,& ñií.DaBJ-jsJjb.z.a. 
18.$.3,}' decomoelRiy p.'jeftroícñor en fus Kcynospuede imponer ícincjitites contribuciones 
en orden apropi:íif.¡rlaS[fia?!ranes cin/unasdeíuseoc.wg^sj-vnií:. C.df cadiíns roJIcnd. ib i ; 
QuidS'J icnUfuus wrrMMiíjí.u.tir.zS.p.j.Sobadilbjiib.j.cap.). 0,2.̂ 3.0. loan. delaKca» 
Efteíc verilea, en ios direcíí OÍ que pagín lo^GrsndssjM^rqucfcs.ò Coi des,quando co qiíaíqaíe-' 
ra¿ceftasDigrüdides íeleshzzzinerceddrliGraudsza.puespagj .lomií^ioqtasDuqaeSjCx L 
io.ti:.t=r.líb.2.Noj.Recoo.iOl.i47.p(ísCÍÍellüíi£Í Tituioc^ la dignidad en. t̂ uc vàembebida la 
G:ar.de¿a. ¡5 
Veafeli forma debC^rpi^Di^síríiCárojoPjfcbsJjo de Coi ssjsjib.sj.c.ai.j' Theodor.Kopin?*' 
delureirifign.c.i.íeâ.i.íuscíigicspcneMórjrdcVuhbT eiilabuísH^ruiqucc. jj.n.ü.&c.í /.n.5. 
y fea ¿Lierceclo-ífudií^dehsCorn'usdcios OíiqiKijfedeifcenrenderdeloi Principes fio al-
guna Cifercncía3Carol.Parc.d1lib,9.v.í3.1 Scrnin Mtxis ;l¡b,i-C.7 f.de íu NouiJ. 17 
bsCsriilscGSjy pc:£oriís nnuiàtcs.tiata Moafiur ¿c Vulfca loá-cj; .y Çatol,* fÜ£,i!b.K$;ssSií-5 
DISCVRSG N O N O . 
. . s5 , , j j diucríàsííoiesjòpuntasjconalaanaditerífs* 
Haav Proíiincia end ÜHSIQO «onde . , L ' r t n 
m à s f o r cofi&firofflUcoloafflm ciade bstimbres que vfan losKcp en t,¡s 
de ios'timbres de íes sfcados dear- cfcudosi 18 pues aunque la Dignidad deíos 
mas.y rakdiSribucioadelasmifinas Duaaes (¿ade tanca ;wtoridad,cotr.o depen-
aé.nefe materia no fe oicraa mas dcdcotiaimsfuprema^opocdcmaniieiur 
le}' qaeh del propio diâatiien i pues fe a los ojos de los hombres tan adornada co 
teBosvifto ^ueoiuchasauaUcrtó mQ ]a ̂ egUjc qUien fue eíeuada,)' para fa* 
r w c I o o i f c e f a i d o s j c n r a t e B i i f . nmcarcftola Cocoaabucai .no Heneen ia 
mos tíralos los Condes, y Marquefes, parte íbpefioraquei medio circulo que ve-
roGrsndcs.vtorpantasCoronasDu- moseníaKcal,pOiGUclaDÍ^nidãddclosRe-
cales.luáBsutíihLabanaeniadeicnp i i r V i 
Armeria,coiof3do fobre ios pueblos tiem fuperior; y de ella reciben los Duques 
dclosTiíultftdcaquclííeynoJosCo- fuexajtacioníy2fsirusCoronas eftàn maní-
r ^ S ^ S í S S fcftandolacíperanaquefimboüzaníbsrio-
alaobíenjandadequefedimacada res de nueuos fracos,}' beneficios; por srana 
vnoloqocfcdcae,yqwn?icobr<n ¿C2q0ei poderüue losmanticnc.Lasfubii-
feioqacsoespropiodcííi dignidad, gia,fe demucftran con diademas CÍiradas 
:UNuetiaReeopik rez,ioquenace,ynorcccenocras,pucs 
dentón eñss palabras: rJefrmíems, rõ a Trono tan escelío.íju e de all i no s v mas 
F * I f M r t i T * n ¿ • o i g u ü i f e & r , * * J otras mligmas, no ay díterencia entre los 
trt igs/àpttsdstwrtntedosíosnusç Duí]ucs,VicaíiosdeiImpsiiOíCjueliamaPo-
tros tem ,y ̂ r h ^ n m j . h r t d l t ^ Q % a íos dc ^ fo ff y „ 
& /¿m*,» t x M M q K i U t r e p r t * * - pana.itaíia.y Francia ,3 quien aplica vnau-
^aeSas de donde dh-, ykncn , a f i t e * ror clepÍECío de menores, por hazcr diftirs-
f*<rm p r w r w c ' . n ^ . V . k g . c¡onJeaquc[losqu£noreConoccnr • " 
tlluitywfaátuy;»* rS ,ñ . ¡d i f qucílanianmayores. ^ 
Com.d^'-.ñs.vb'.Cjtoí-dtümnous Bcierto que a tos que oy ponen Corona 
&cxTexr.inI.;ff^ii l .íuI.M3jeft.iníl- CU 
Cathaiog.cócl^j. ícqq. Antonio Thefaurodcaf.íyo, Vitüo.dccif.^o^Jib.s.Mclina dc Pri^ 





^fao illas ejrtbrzuz ¿: ̂ r.t js T-roXimâ aecídlt sd^_g¡S,^c.O" ̂ 'ídç mitarís ¿HSU /GTS* ;S¡ ,->¡. 
DISCVKSO K o N Õ i 
¿ n í ü s e f e i d o S j í í s c s i i c i t o ta íub iC i lV Íà r ac 
Dofel, '0 prcnogatma común por razon 
del Coronela Qandes ,y T í t u l o s . Los Italia-
nos le nombran Baldaquinojy cíleie eoníldc 
laporutiijà permanente; elpattadíque los 
Bfpacoles llamã PalioXe refemapara tos Kc-
ves, y íupremas poceibdes, j para los Lega-
dos Pontificiass y como ceremonia Regia ia 
prohibena los demás nueílras leyes; 11 el 
permanente es él permitidojpara íigniScat la 
participación que IosGrandes,y Titulos tie-
nen c o n h Dignidadílea!,-n iaadminiíu-aciõ 
deUjutlicia, 1S y fu t o i m a e s d e f o l i c y a f M 
Ic víanlos Tribunales de^cs Reynos, y los 
Prelados Eclcíiaftico quedeuenfer tratados 
de Señoría. 
Demofíracion es de ia prompta voluntad 
conque en Efpaña íiruen 3oí vaífalios a fus 
Heycs,y dclafoberanuqueellos tienen en 
fiisyafraílos,elderechodecafas de apofen-
to;puesenqualquicraparte dondeeftuuiere 
ia CoKcfc han de dar cafas competentes pa- f l f ^ 1 * 7 /-' ^ " " " T 
ra viuicnda de la tamiliaReal5EmoaxadOi'es, u - ^ t à i { i j u ^ w , es je / ls 
ConíèjoSjMiniftroSíyparticulannenrea los isp*nta*mh*,Kt*bãxolpt')f}tndeUt 
Grandes,/ Ficladosque ^afsiftenenellaen M , * * * * ™ , ^ * ™ * ^ 
ieruicio delosRcycs»y Cita Regaba M es í »Mí íA«J« , i b i :A?euedu í r i im . i , 
XñXXy V.!,5.tit.j.p¿rt.i,& Gregorio Lofez 
Oci DofctóSaídaquíncíüYÍüi v snH 
guedaitrstaDüa SebaftiandeCá;rii-
bias en eí Tefora d c k ¡engua Csíleltá 
" la^e iDoi io i ¡uanfrancuco Andres 
eáeHibà* ce.dilasCoionaciehesdc 
los Reyes deâraíou.dizejccçíavoa 
Dofel es Aragencia, y Théodavc Ho-
c.3.j'.'/Ject.'... !")t:cal¡bas ÍKÍIICTÍ. 
tise/?^ç'iiivi-:o-i"^-i»r k-ifare Ce-
r¿nitm fr**f»ign¿B<£i-t -íilixm téevn 
¡ ¿ e f i j í g m l » ! ¡oh "Frmtipu in t'oan 
í!4 >bi cUaiut Marcap.i, de iur i ía.d 
^j.r» i f .nota ío que adiiiene en razrq 
dei Palio que Je deue a los Lcgaüos a 
Latere. Don Geronimo Mafcareñas 
ObiípoáeLeyriajcncíIibro delviajfi 




Reyes Católicos Don feman¿o:y Do 
fia ífabel, luminares Políticos deeíh 
Monarquia.í i igercnríe^c^í»;^ / í ^ 
Siesconfeqijenda de que puede vfar de Dnfcl aquel a quien eslicito traer Coronel fobre fas ar-
m^.conícquenciaes de que pued; vízr de Coronel qualqmeia que minere ju nídicion altajV ba^aj 
merom^.-toirapcno, ya qmeud Principe ¡e aya concedido ocias Regalias , y jurifdidones con 
vaíTdiije,;, ¡i fuerefn Ti iu l '^p^dr i via:del Corone! de les Varones-Sefoldo coní. i ^ j . n . EĴ.ÉE 
fcqq.qujírít.ii.vol^.Theodor.Hopjngiodeiiireiníign.ã Ârmor.d.c. i . / . / . ieâ^in.y^í. 
ÁuaqucaofcanMiniíímslos Grandes, lino muí :r; i i caf ieníaCoucy vimetenaeUaJeieihads 
repartir pofaáiSjCo.ni? h dilpo-e l i ].T3.E!t.E5.Ub.j.de U Nuea.KfiCOp.y en todo eñe rimío : j.pg^ 
cuuarnri;ãíc feLta.¿d; IsjcalisdcasofcTío^y úpcfe.:títíiü:"CS4 
F.rc-''ir^de-^35Re5i!u\^|::-i^-r;eifcsdiQ-:.'i'..íírir,!i['LOs, difcurfoío.f^.mihi i j i , Mí/ lr ÍG 
d.- j ^ , ! 'b . ; .c . ! >. Í-Í-;, 7fíJ.%'íi(¡.Sí>io¡í:aa<?eQd1Víeíria-".pi>rkspi^« íi^iJtsr, r ,it: 
4;È.KL3o;,dçXegalibusÍL.-i7.pcr :o[f 
•mufàncigMa:/aunque b ílàmaron infau-^'; 
j defdichada ios EmpendürüsTheodoío^ 
Valcntiniano, ^ en CaftiHa fe colera poE 
IiilWProrpcto^cMetàis^ ÍÍHUC,con la tbimaque fcobfcruaínfu dif-
i i . * t to f * t f fèo fp i f * ! iM i t tn t * t t i9 t9 l tribudòn. Aimicacion dc Io difpucfiò por 
ler:fBr> ' Jaskycs Romanas, íS quando fe àmiàc Ia 
Vrbl...did. «uf deMetads, í « . CaÊ1 COnc¡ iguakspartes^ligc 
m m c m m a q x í t e t t t W M & i t U t f i >Í primcrociaucño:psrou Loshueipedcs iba 
quifuccef imtfrutear ant tmpthnt TÍtuIossò Miniftrosíbpcriores,tienc5aclcc 
M n t ^ ^ ^ r t * á * 0¡ dueños:Éftfipriailcaiodc 
a7 «s digmdadesXc defvanccc encafo dc qtseeí 
Naijarreccbdiít.c!ifcurf.io.y efiafbr- dueño ik lacaClícnoa dignidad que corref-
maaídu.rion.yURcgaliacnqaefe pondacn prerrogaciuas a ía que pretend icífc 
f j ^ n o í c p r a d i c a e n Ias Cortes de 5 , . • . D r , r r • 
josdv.-LTusPrindpcsjdedlanoefiàn ia^ccion, ^ y it diéramos que la cafa foe 
exe.iraslosEcldiifticos.nofoIocjuan- ladeaígun TituIojV fe le repartiera de apo-
daóUCorcdecrant i^pemmquan fentoavnGrandcelGrandc comodedi^m-
do tiene losar fijo, l.7.tit.3.1ibr.i,Nou. i s r • , . . c . . , p , • 
RecopiLylsnLo grado es no tener 'dad'íuperior^hgieraenconforíijidad tíe'b 
losBclcfiaiticosesempcion en eterna* uíípucftoporlas ordenanças^ ei tilo decaías 
KnadecaÉLdMpofMto.qKeGuzaHn dcapofíncoenlaCortedeEfpina. DcIPri-
ea el tratado queescriuto de euicaoni- -i • i , _ - , i r - i 
b-jsAfiffldcq^puedefcrcomiemdo ^ ^ ã 1 0 ^ losTltulos CU h elección COH ¡OS -
elClerjgoanccellucifecuíarjpor lo dueñosdelascaías dcapofenro, «ozan los 
quede-Jitredelaincomodaparacion, M ín í f t rOS tOMdosdS bsConfciosspCrono 
oca •tidafijcoquedeiiicoiirnbuirpar _ i i 9 , , „ • r , 
fi£o.idc3ladíapoícn»,v.ibiJq¿ft. quaMoia«U«deaIgunTitulo(p*jrIjco-
7,!i4:.fol.iiihLj5. tufsiondwbs Priuiiegios que hemosaduer-
*8 tido.Tambicn compere eííe priuile^io a los 
PUesa«nerelhlífprf,yddorfo& MayordoraosdclRc/,y Gcntacshombrcs 
ídspnudegiosak'difpoíidon coran acia C^mara,aunque noíeanTítulos. 
t:.-d*recho,y tendrá jaeleccioieldue D¿ !a merced de la Grandeza»òdcuual-
^ • ^ ^ f T r r i * qu'cradcfusprccminencias^nofedcfpicha 
Aci'.?!ad:Pnailcg.Isb-z.ap.jMwtQ. ^ '^ lo, " mconltamas que por vn limpie 
IJ.SC fcqq. Decreto.cnquefü Mageftad declara la c di -
2r? , r daddelfauorquehaze, 30 y auiendofe o b -
Tanbienav exeiop.ar d i Iyer mMr;- /•. 1 n ' n- 1 n i / - i 
S ^ . d h J o ^ e r c e d d . G n n d e ^ p o r ^ d o e í l a coííumbre,y eftilo, fe ha te -
Ced'.Uparncjiar.comoIatmmelMar iwdofiemprcpof titulo ba i lante dc efta d¡^-q'iesd: i^icañ'zcs , Id tschactrío, dc 
A p i l o a e 16:6' y ei 'Ó\¡S\ÚZ ÚC i'uriis, 
Mirq'JCsdílCiip^xi^VlirquesdeAymna.rjuieroiiCíJuIasdeniriiríS Grandczas^qtie fe p.'Mi 
csroT coa h del Marques de iycañiiei.V-.Dí)n Pedro de Pc.rresE¡inqtic7Jalieg. pordMarqi '-^ 
del Carpio. 30 
S'cmurcquefuMageSadirdensaígjna cofsaÍHsGrasdíSjCSpcrvjictcdíi MayordoT-C Wi-
jDiíiucloauiia, 
ruSCVRSO ,K0K0, 4; 
i j i ííaá* ! l excepto en aquel los cafos enque - 5S 
fcKazcbaiercid dcTimSo de Marques, à ^ ^ « ^ ddas ^ o r e s m : ; ^ 
C o n d c c o n c a n d a d ü c G r a e c z a í p u e s p a r u - ttmmomo geiq coattcaucrísistich» 
^«,con!hraentonces dedk con i¡>'lrU. V p ^ ^ J ^ 
m e n t o 51 masiblemne , ! o quai n o í u c c - ^ ^ ^ ' ^ ¿ e i s ^ u c ^ f ^ n ^ c a r - . 
áz quando Tedeípaclu Ticulo de D u q u e , ^ ^ - ^^ ' • f - J - ' i ^ ' í ^J^qn^ f f .dc 
Grandeza,dcqueno confia en los antiguos, jar:?/-de fenccncüu: paflíf. Moi¡f:.dc 
y piimiri-osGrandes ,niiun por vn limpie Pr̂ 0S«-̂ .i-c.».n.22.souadiii.iI.» 
D e c r e t o ,feo por la tradición heredada de Z ^ i c ô ^ ^ C ç Z ' ^ 
r n o s en o t r o s , j o i f í i c n d o en f¿ de e!fa c¡ í u - 1,3 ̂ ^ • ^ • • ^c . ^ . n . f ^Mzkà - i t e - j 
ceíTor en la Caft que tiene Grandeza a befar dsa^«í«,Amar.c. : i .a. i4 i .ac?8í. 
lamanoalRey^fieftàfiicradeiaCoue^ BucncxêpUrcshSerccdqfafef-
c r i u e l a c u t a q u e f e a c o ! l u r j i b r a » c o n q u e fé ^ - ^o^ . ^na ro i i nhTpnob^ j r ^ues 
Ic manda cubrir, òíc le reíponde conforme d: Seílo(it'1 rraB-:•¡;i,:0 dc ^^^-./S 
l a m a t c n a d e p r e c e d e n a a s tan f requente fMt íntsbuká del t rat tmua. 
en todas Us d i g n i d a d e s , no es conoc ida de to'to&wcjetj ¡s tz tUnUc&n r{?<t 
los Grandes^cfpetodeíimifmos.quando ^ ^ ^ - ^ ^ 
concLirrcn en v n c u e r p o en c l v ^nco dc la Dcaueríêfcirído JosGrãdcsfm prc-
Capiüaouotraqualqaiera íuncion , pues fe z^6l.a ficmP0 dd Emperador 
ficnrancomo^nllegaudo, » ytfsilknen C o ^ i d o ^ I . n d h b V / r 
í o s a c o m p a n a m i e n t o s e n c í [ugar^Lieícs 0-
eliosfeados,òrnas vezes GrandCjexcedien- Conrí'Lde::,ri?ced.n.5.Fcrrcdc1'1r^cc-
doàotrosenopuIcnciadeF.íladob.antkue. ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
daade í .aía , y mucn«íuínorcdc d i gn ida - ciLipS;m<i.decitftMmoch.\ib.4 
des, no es de coní i Je rac ión i l oara quede - conf.302.n.45.Ioan.iiautilU Toro inca 
üiprecíd-cn^in^adciaspierro^iuas P ^ ^ N e 3 ? o U ^ . i ; l n v c r b . p ^ 
que tocan en cotnun al cuerpo ce ios Gemas goueniaí:dyfciocio5porladí»el.-i.iac« 
que par t ic ipan de cíla d ignidad fupenor . ían P^o^cpifr. i .cap.^dTiciofeimi 
Snlas accionesdomeílicasdePalacio^có ^ « ^ « « ^ A f é ^ 
tece c ó c u r r i r m u c h o s Prelados,) ' o t : a s p e r -
foras que fv c u b r e n , y fon precedidos dc lo? 
Áa Gian* 
CrandcsiloquaínoíiiccdcÍ! :ft¿ concurren 
55 ciacscomoConícjerosíncI Cornejo dcHí-
Gri¡ie!«índedí,DB!in.Si.a.io.íoex- tadojdoíidecada vnoconfefua el lugar co-
pUaoe!k&™,>«i»MAw^- fo j inifieii0, y ocupaciónaui tiene, 
f ü i ¿ K e i ^ e f t t n b * h i » r , n i m l í S . prcualeciendoalliUtspríiemaaon dcCo-
templdmxidctxsgtrlttír,y lomiímo feiero,fent3ndofs,)' votando fegun íuanti-
;r.n.7.tom.i.íi.j.c.25.r1.3g.c.24.n,fín, Çonfcjcro deEÍUdo ,òInquiíídorGcRcraí, 
:ora.,„\my.¡nUb.io.cod.:U.d(:Dc- cnarcncjüncic que vna mifma perfona en 
3Ó ocaíioncs dmenas» puede gozardeencon-
Argxm.tKicxl.tutoretní.dcíiáqiaE tradas preeminencias, rcfpeto de diuerfas 
vr.Rà^.&wi.itizerofâdinn.fF.dc ieprCfcnt3cioncs, 55 finquelainenor,y de 
interior Gerarchia.pcijuaiqucalamayor, jr 
1 dcfuperiorescalidades. JS 
Lnon antam, ̂ .Sn .ff. de Dccurionib, 
Bdlug-mfpec-ül.Fnncrab.fi.rH.Ma- DISCVRSO DE Z I M O 
ftnI!,d£Magi!Ui.4..c.i4..a.5j. Acaeció 
dcPritiiliib.i.c.^n.^.&c.j.n.ií.Sí 
l6.<g>u!4mains honnmeñb&ètreáig- 1 ^ S propio dC la^ mayores dignidades 
¿ f u m m ^ n t ^ c Trinei- r~\ ^ Q/m ̂  precnilnencias mayo. 
PxíflantaKeg.arhoLc^y.n.js, res,como emanadas deí podci, y Magct:ad 
a del Principe que las conilituyej 1 el Rey de 
Lcy«.i¡t.T.P.s.niHisreti>U mtwet, Efoaña Monarca de inumcrables Princioa-
Digr.ir2tervcgujnH¡ípan.c.¡8.rrj.3i, tcnercnfu Reynoaunmayorcsprerrogaci-
Ddpues^ tíesoa-.mo de Zeualios uas que el Emperador en fu Imperio) 1 fuea 
^ W , g ! o i r a ^ : . i : S / 5 c ^ . CCl)'«¡"gcnde UGrandeza.Uvíuifica.y c xal 
taconlaccaundc^doslosAiicarcs taenia forma que herios viíloen los Dif-
lii§.;:¿ldad d: U J'2;:idad de Rey de cutfos antecedentes j y en cila excelencia 
^ ^ ^ ^ n d c r ^ o n ^ c z T . q tieíil Rt? ' pnncipaimintc fe inndan los 
esmepj .^.wkiJdli-y.qucnoEnpe Grandes deCaíliih.quando pretenden tra-
i3dw:Bt!í,„c,7Sm:*',ò>cõ?»omt»- rarfc iaualmcncc con 'hi Pocenud-jsde ka-
« . « ^ . . ^ ^ « ^ « ^ I^y Alemania, porf.rvaÜaLosciel Mayor 
jt&Awtefijtr&iurrfMViofih^HQ Rey dei mundo, y ríe q.uep-ios miímos To-
minU/ed« mmen zep*ef iccncados viücndcpendienccs, con ten ."os, 
ej«j,0"--Cíí'í) (i° r,™,!,--! .••;-rT¿;:¿i¿d • . . . . -
ftw«*^rW^*^^, protecciones1yaco-tair:¡cntos,deuiendua.-
OÍ. ganos dccUossefla Monarquia U fol-cia-
DISCVRSO DEZIMO. 4§ ? 
Ei D' queiiiSaboyaPbíii jcrioíi^a-
n'aquc o y mas los iluftra, pues los Gran- , fpo^.do dc ins Efudos, iue 
dcs.i-TiCulasdccilosRívnos.no tienen por rcitmiydoeolios porcl tnipera¿or 
R • 'T • * i Carlos Quirno v iaCaíadcívícdifisq 
racnosfav^^gc.nicitunan en tanto ¡a po:-;,;cítíLlc,d,4 á ^ ¡ 0 W i i ^ J 
libertad dc aquellos Principes i fubordinada do 6ie cxpci:<ia dc aquella CuidatUa 
íierapre ak Voluntad del Empetador, 4 V vaadcras.y tuerçasdeEípaña larefti-
j I r "< r r luyeion a ia Grandeza que ov tienSjV 
de ios otros Monatcas que k üefcuelian po- d i ^ ^ e n f e d a á a e L c l H f e d o d e 
deroíoscnla Earopa? y afirman no les per- Scna,y Puer» Ferrayo,quc añadió ou 
laiiH-í tJlUi'AUÎ IWLl ULJ- UCOlUS ULtIIVJ Wll-Ll- v..i.t̂ _..ii.,iL ^ «.«1* 
tuiruiAucorencrc i o s m i v ^ , y menores ?0¿lcoDoa D i C g 0 d e M c d o , a ^ 
Duques r COmprCiiendifWí Cn eftaclaíè vndawríbqucpuloa lalecraSando-
infenoripues cambien ay Autores que hábil ti'.i.Coro.iiftadrlEmpcrador Carlos 
Qoac los ̂ ot^caaosdeItalu,dizenqueaou ^ m r ) I c ^ c & K c i b n d t í -
íiuamenre Con ílaraadosPrincipesabioI J'os: á.- JOS i i v á ^ e r . - j * de ¡u exalíacon, 
6 ylaantigucdad, y dictados dc los * ic-.j-fommciiquclehalMdmif 
Piincipeslibresque tanto ayudan a las pre- j ' S ^ i ^ S ^ S S S 
Cí - dc Pansia, v Wjííncia , fe boríòdcf-
pu^enrcgaiidoaquelks PíaçaS si ̂ uqueOítauo ?avit::1o,y al Pnndpi Alexandre ítihij-í,quan-
docor,fc!i2SS progreíf'js gouçrnaus las araiasenFlar.dcSjCOiiiDlociicnudCorcniihHerrera, 
üb.ij.deíahLÍt-GcncraljC.ij. 4 
Los Poeentado; de Italia en ronchas cofas Víuenfubordinadosal Emperador, y los eleiíores fon 
juzgados di; Ia Camara íinpena'/vO no tío ta SandouaJca d lib,jr.rbí.6t;6.ycrilc Auto; c o ^ u a i -
bicfiquclos Principe; del I.ijpcoo fe han tomado \ nicn:aa;ca:c muchas prccTiinenctáS que no 
les íocanjComo fe ve d; h propolícion quana de iadieta que refiere end toi.citado. 
Carolo ? jfchaho de Coroais,l¡b.y.d.c.ji. 
6 
Diferentes Dolores ItalíinDS de niicílrafac!jliad,trataidodc la potefead dc los Principes fobe-
ranos,yá^oanrafeí:ri¡Meíyq'io?s[g'j2l!ad;loiCi;ro'jPrpc!peí,¡nrerioiesJponc:i por ex ¿piares 
díi.-.hL-nTíLi >¡iadi¿ereriicsPotemados Je ínlia.Paid.deCsItr.inl.quotiens.n.i.tiePnfnb.EiTi-
^zaz.oñzr.his-JctbsiNJM i i t i tMÍ :^ I ' l t r iCHi jusd foí';/-? 'otx/altu4¡i<r;¡¿stit6nptretnn tt i f(¿i 
faprf'-xuvi 7rÍM:tpe»tfits{i Tapx fssImptrAtsr^inferiotyrròqjri f&penoremrítvgfíofeit funt 
CsmrniHs/J? JísrCbióiet quirecogmfcz'tEcd'iiiff: fêsrcbio Ferrará,&* j iM i l t r^ rz oif-
/«\^C^"Víar.SoccLi.endconfí¡o69.n.4j.vo].^ibi.5,'*¿í!i.-.Tíff tn cdfa-rtoiiWfiUttflriftimftí Dvx 
ir; /ipf«(í/"í«,!^;.Socci!].íun)o;.coaf.6o.n.l8,vol.3.ibt:rar/í»/ bacJtcffídum t$ínf¿fa. m'iíra, 
rtfpcXt iftzjlrtfs'mi V J:U F c n r U f à t!¡Tnnctes ¡iftrfar.Mithtl-ciapUn;tiidinen¡ pouftatií, 
C'>.. •VLií i i i i .coif.í . l .n \'3'n.P¿lií ivuUivssSjXrtjiRCc&sU PQ!fet,ifiit!i!j?it!tris¡tc?rt>n'iirti'r.c 
retort fxptft.ire/x Kenrue^KofuniequeitáctluSíc fjccr¿,nc>¡.deture fcâdt fiitKiin-i/iepart/latir. 
q-'iisapsd earn cjr pro rgííe-upoixíítás, (ed/trulsijsimtiT&í ¡'Jj/InísifíioVrífícipeJíiLint/iam^ffi 
iegikxs fít¡>U8sstB&s.VSsuziit potefiarcPni;uj.c^.q./j.n.6jj..í¿fcq(!. 
7 
Eíc'Ci'toqaeOTJchosdek.sGraridcs.yT^uiosdeCaiUlia.por ra/.twdciusdictados,fonesas an-
t i j raque Sos :nas de los Pr inciíss libres dcítalia,)' A'cmania.ccT.o loprucuazi í'o^.de dei-'e-
faiadaenelMeraonal^jecfcrwiodf lasprí:«¡aÍRir.cw^ 
feris ftmperfájtiiitízriníer^itâUrdigsUaStítZyjiBO» áissí'S-jií^lítusf&uone nhmr^i fdsi í -
DISCVRSO ' D I Z I M O , 
-U, l.i.Cic Conralib.Iib.iUeg. om. c t à z n z m , iu o p u l C K i i : v rjçuczs co t ' b -
n!a,C. vrdigar^tis ordo feme tur,!. doS;) ' rentas, 8 XIO C.XCCíicn COf lC ia jas ç õ -
S ^ D ^ t ó ^ o u a i u s d c ilderablcsaiosÔDOÍÍccnlosGrandesaQ^e-
aBioratc&oíKiiíena*, Valençoel. r i 11 r i ^ . -
coir.aoo.a.i8Ldcla:EnDgiicdaddelos ncsnoiaitanpiKMcicosconiasCaiasdcbf-
Duquss às Efpaiía 5 anres, y defpues pans,)' Francia Julian dofe Caís iodos con ai-
dnupcráid^vquknfisfu^rraa ccndicnccsCoronados.vttanfvcrfaícs Mo-
Toledo.incoiBnic.ic.dcDignit.acof- narchas,cn Mpaiia}AIera2nia,Fr3nci3,e I ta-
ficPâUcGítáor. lu.quc fe podrán aucriguar facilmente eníos 
5 EícntoresCcncaloaicctt. 9 
csnmratioms Canlm. Tiwquelde micncosquenucftrosReyes Iianhcchoalos 
NouUiat.c.7.i.io.D.loan.dcSolorf. Potincados de palabiajò por eferico, con q 
daP.d^r.im.bb.^,6. eftadiftincion fc obfcrua en confidciacion 
ElAlmiíaRícdcCaftilIavicncporli- dcioseftr tchos vinculas de parcntcfcosque 
n= idc r : c ^d : lR ryDa i i íUó íbda i - coneílos tiencníqaefiií(arazonporcus Thi 
díl Rcv Doi: luance Aragon^ Madr;: r « T- , » 
dei Key Do» R-nwido el Católico. Y q«c los Grandes Ci acáíSínal Duque dc Sa-
ci Conde «k SíiaacKcasò vnahija boyaíuyerno a fu jmifacion,vala Drimcra 
c o a e i R ^ d c N ^ Y c I C o n d e d e v¡(\adioaqudU d h c r e w M a a í f t a d d trará-
tand-jvacóiT.kCaladt: tenms,tomò miCflCOdí ÂUczaal DlKjucprof iguicndO el 
YraveziavuromadeErif.qiiezdclos agalíajoconclvos que dc íea iUn los G u n -
Reycs,yocr.;c:sòcõD.DLO.H5dcPor desuncítcmpcramcncodc la pr imer' fou-
n: El D ^ i e d ; Sc^.ucprocede del muia l iononhca para eíhbleccriii igualdad, 
Inôntc D.-m fcir¡<;;:c..'i¡ r • rerccmdcl pues aunque los Grandes fe ha l l tnpor fus af-
^ . ^ t e ^ f k t CCndc!1Clâ  OIiS™^FKnucos c5 1* 
gr: del Inf-iK: I>Í):Í Faiando dc la tna-
Ccrda , hijo saiyoi dei Rey Don AlonfoclSibio , fin oíias parentelas de ia Cala dcFoiv, car. 
i^^dada^ii . i^rccn Fra^cia.Ei Duqu^dc Braganfacasò con hija del Rev D-Manud, y flic LI.L-I-
d.}d;l£nipcridr.CsiIosV. p i Duque del [nfantádo caso ten hija deliciante D.E-n^ jc , 5, iL -
míron Fortuxi.Yel D' j .^edi Antyracsdckcndienrcdcvaron ep vâion Jci lírv D.Iiian c' ScgJ 
üTJe-'orrNgj'.j'ñicraahrgimos contra miefito jnteñto Ji rcfincramosãcvT.u ciivno los paren-
te; .OÍ i^airs.j'.ietjc.^n íosGrand.-s ili; bsCafasdcius Ponces deLc0,Coidüua,Güirr-a[;rs,Y^ 
blcj.',/TOÍL'J'I.-.} no loto püdicrjmosalegarinunrerablesexeaipiarís efe losp^rer-efcnsipcl;.^ 
•o1. uoest i ía i i^nUsCauUlcaUsác E';pitii,y Francia,psrod^iin iü^Ía!si,e;abkí.losiTiíiruvoi 
; paíTadc 
ydcios.r.cníosiicíjiJíriOTajia prccc'íon qriersedetíúiMasreííadjs haga merced deGrsnd 
rr 
na-
ydceftospgienicícos ícpadjerM traer otios recchoscssiupIareSjqtícljaibMia bwva diürr.¡^ 
ôlufiieR. 
Í J I S C V R S O D E Z i M O . 4^ 
IO 
riV"orcsCoEOilasdcUChriftiandad,noron AfsifeEiaviiioohíeryado.vcotü̂  ãg 
Cã .ilgunos dc CÍlos CÍlos lãCOS de COllíàcrai' ^cariases laSereriiísiínáRcynaQô  
n i d i d , ò a W a d « i i m 3 d c r n o s c o m o I 0 s q u c i ^ t ^ ^ T i t 
. j t n - • T I - î OKnEauos de í ta la defde 
jiü'tranamiichosdelosnmcipcs Iraiunosj M ^ y q-jeponsahlettaiioaGcr». 
v Alemanes j por gouernirfc la mace ria de nirnoMiícarcnasObibode Uiriâ ea 
íosca&mientospoc laconuemenc iadceOa- ^ f f ^ d ^ ^ U b . ^ 
d o , q u e o & i i g a a bu icar taccade c a í a l o s con rode muy c ^ o ^ - m y amado Priiso, 
federados , J dCDCndicnccs,a precíode h o - oifignificadon de; Parmiefcs ,ptTo 
no rssuae fe v incu lan c o n mas f o i idos fanda e i í í l t ^ ? - ^ ^ ^ ? ^ Í P * * 
meneos en la comunicación recipocra cela do.uoMiyar.aiCondedePeraUda,̂  
ían^re. íeprcgúw ia razo de aquel traraíiuécc 
O'JS íea eíla la raaon fandarnental ds íos 11 
^ • i 1 1 n La cercanía de parmeícos con los 
t r a t a m i e n t o s d e m a y o r n o n o r q u e los-Reycs v n , ^ ^ ^ , VT&TtViaA, y 
düEípaña, rc han concedido de palabra ,0 diílmcwr.deiosNflblfs t̂notargloí", 
p o r e f e r i t o a los Potcí icados, fe reconoce en «nciwicbonor.poírçíi.aliavcròjiald» 
que tiendo la a n t i g u e d a a l a m a y o r circunf- bcr^d.Tir^.d.Kohd^t.u i W 
r a n e a del l uz im ienco .y aprecio de la Noble vbr i r ¿ , D.Ioa.Alfor.;. Cal<U o ¿.me-
za; ay cafo en que es minoratiaa de las pree- ™or-Por d Ohiípoác la Puebla Doa 
in:iiencias>yhonorcsdeIosnoblesi por- ^ 
qae a los Infantes h a z c n t a R e y es fusPad res, Eíhponderaci5csdd iafigneAntonio 
y hermanos,mayor honraqnealoshijos dc AguilmOjArçobiípodcTarragana,» 
l o s í n f a n r c s ^ a e a o s m a y o r o u c a l c s n i e c o s ; vn^^oquch^dclasarc^di, 
y qu^roiaantitrucdadesmayor ,es mcnoi: " 
íli preeminencia, ': porqaefevan aparran- La cercanía depareoteíco con citróca 
do dc la proximidad que teman al tronco RcaUscau ta principal deque fe iedè 
1 * • i r ! alDuqucdcStrcomecitratasiientodet 
R:,¡,> noparticipancanto defasespicnao- mjy ^^^. jLcodRcyle.cW 
r̂ s. !3 : poi hCoror.2dcArjgoti,àcuyos Du-
gl̂  Tam- íj!;eŝ e'cŝ cnnedeilüftres fclacncn-
rc.COTI'J atiOEani&ijíup. Üi.^urí. nona 
y c^.rata^ciitodc GrandesdfPnTicraclaíc, que tiene t í mifino I>Jc,!cdcSegoibs,yeldeMon-
r . ' ^ . k les da p;> - orden de! H Tip̂ -radar Carlos V. qudeclarò dcusai! goísr dc las preeminen-
t : ; ídcíoí Gr.ir.dcsde Call JU3pord;fíc.idicr.tcs de Ufangre Real de Aragon, ya! Duq de SegOC 
j . j v ^lOlicdjLeriii^a.iLpcicscibiLaporlaCamaradsCaiLüa^ksdáel^^^ 
r-vi.icÃceiÍLiaprecjb.i i'üiúi:2--u,e:ií:6ío:.r.id2dd: lodiípiitrínepj^T'-JgíT "icadelascoí 
u^í.Lercaüel-jsociuóGriMiS.y íepnicualo ¡ífcnd^,.óc¡ ^n'édoalac^ncdeEípañaD.Diisrte 
;u !-'jrr.:;íI'L-delj:jtsrue Mai^uiídc n^^iila/ydeciiyavdrpriaprycediyalos Codes ce Oro-
Í:¡ .JI ?ur-;5ai:y w . ' - ^ z ¿írpje5 vine a h Corre ci r.rra ÍIAH buarte^ ir.unn en Mi¡?Ti3a'jr>4 
e..i .1 dt-: Dí-..;'i:d^r.Tnaído(;o,v njcicdclaDiiqte'adoñaCaEJiísa.ccrr.olearlkrÓcr.gta 
<'.)",",.rct ru l^a j ía ic lp i ía^ ícôr^ lecorrca-cronhhonrac. ;eu iu : :G f!:-:^ueícf^e a i ; : " 
u".J :;. riD;::dor c i AleTiaT.ajiorde tusprelc^y l i ^ d o a l Csltiüo¿sMils-" jjCÍIS|ÇÍ.ÍJ:S*dfj 
DISCVRSO DÍZIMO. 
También íc valen los Grandes ce ¿3íc rep-
tes exemplares, con que paiece eíiablccerfc 
mas la igualdad aue intentan fundar COJ. 
los Principes Yianosdd Impaio, u Oíros 
Potcntadosde It¿lia,y Alemania, diciendo: 
Que ci Emperador Caí ios V.no hizo diferc-
ck entre Grandcs^Potentados^omoícviò 
quando tue Coronado en Bolonia p o r C l c m c 
tcSept imo^juc Ueuironlas inligniasImpe-
riales Potentados,y Grandes 5 tocándole d 
Marques de Aftorgael Cetro, al Duque de 
Efcalonacf EftotjucaAlsxandro de Aicdi-
cisjDugue de Pina,y defpues dcFlorencia.el 
mundo^gíobodeorcylaCoronaal Mar-
quesde Monfcrrato:y anos defpues en h c n -
S4 irada del Emperador en Roma,le acompaña 
DlefcascnfiihiBom Pontifical, tom.:., ron íin diferencia de lugares, los DuquCb de 
foLmihijofi. cnlavida de Clemente Ferrara,) -Mantua incorporados con los G ra 
Séptimo, Sandoaalbiliona de Carlos » ,4 
V.lib,i8.fii.mcrcasÍP.dí¿t.lom;fol. a£s-
3o6¿andí>ual,lib.jj,^.ii. y eftosmif- E n 3a concurrencia del banco de íaCapüía, 
mosauttírespoaenottasocafioDcs,m hallandofelosDaquesdePamia, IJ yderio 
que concurren con isualdad los Gran- • ? -̂ 1 > r, - r r -
de^ylosPotentadoso kCortedd xcncia.enlaCortc^ebsJleyjs dcEfpanaae 
Emperador Carlos V. femaron con los Grandes, imnias di! Unción 
1 í que permitirles ia cabecera del banco: y ef-
HDuqucdeParmaOihuoFarnefio.y tâ m¡fma íomia fc 0bf£1uò quando vmo a 
teqaeruuoeoBmlíliselRey Pólipo MadridcíDuquc BoJtango de Ncoburg.Po-
Segundo^ñodcHíí.ElDiiqiicdePar tentadoAlcman, 16 refoluicndoci ConfcríO 
mR^ í j o^onfaauere fedocn la deEílado^ueíiauüalíedcafsiílir en Jad-
liadohd.comoloefcriu--- el Patriara püla^eiedseíle aísicnto en la caoeccra c d 
donD!eg3dcG'j¿man,.eiilavidadela banco, Gomoa los Duques de Florencia . y 
RcynadoñaMargaatapart, cap.8. parma,dcxan£|0Ia ^ ¡ ¿ ^ ¿t lcls C0!t£^s 
l é en ios términos que pretendían Jos GranaM, 
Eí.DjqiicBolfa-î dcNrcobi!rg,cfíu- pucsdicronalDuQue Bolb-ngo Excelencia, 
UoenkCortedelfpsñaelanodeî  y la recibieron. 
couoeaííondelasTJL-ereDfonesáiema ' - f ^ r t - - , 
f ^ « t ^ ti.-i.j^-1„^!.<-. ..?„.,„ Enis C a l a de I orena,tanco!K)cida en .-i 
CerpcdesluaxudsPhilipoQuano, mundoporfuefcÍarecidafangrc,deqiicpar-
í'ol.mihí^í, tícipan los mayores Principes de Êu!q\s: 
nov 
blSCVRSO DEZIMÔ; $ ò 
sy c.xéplar dcqueal tiempo ¡de jurar las pa-
zes diableadas con Francia en Charco Cií-
brdi, iaMsgeiiaddePhilipo Segundo, ce-
Icbrandofe "Reacio en la Capilla de Bruxc-
ías^í embargo de concurrir en el el Ducj de 
Lorena ¡que a la fazon fe ballaua en la Corte 
h excelente calidad de fliünsL-g,- y h lobera 
nía de Príncipe libre, no tuuo diftincion de 
afsienro en la Capilla mas preeminencia q 
íentarfe en cí banco de [osGrandes,ei p u rae 
ro cnordena^jienfeguian el Duque de Ar-
cos,)'ortos. '7 
L o s p n n c i p e s d c h f t n g r c e n F n n c i a . p o r E G : r i u c e í l c ^ a ^ 3 D u c i U £ 
)V2U!c can arencosd u ojie ruancia de cor - dci.orc.uw i* Cap.Ila de Braxehs, 
rciias.)' formalis ho'-¡,")r¡ficas como los Eípa- íuzn d? V.indçoei^t-cn^d^r de lasCa 
fióles.hanhalladomisfaciícsíostratamicn ^ d d E ^ a d o r O H ^ V . y P h U , . 
tos de Alteza,conque no uenenque dlíptl- cn lígaatã îa.ponosados de 1114. 
íarenquantoaeiloconlosPotentadosdiaf- hirudd.M^o.ycnciaci^íi. rcScre 
t a I o s h i , o s f c 2 u n d o s , y t c r c c r o s d c l a s ? i i m e ¿ } ^ ™ ^ ^ ^ ? ^ f -
ras Cafasdc aquelRcyno ̂ quienes Uamm iu5ireS(13Cnmt'.onz*h Capüla los 
Cadets, íin mas pragmática, ni aaro:idad q C i r d : n k i , G nà i^yCs.v .ú lczosâá 
f a a r b i t r i o . i c han abrogado el t rararuicnco Toyíon, y h a b i d o d,i b^co ¿elos 
. . p , . . . Grínacs,aízcc¿tjsp3labras>'/íifífrerfii* 
d í A l ceza .cncuya v a m d a a n o han i ncu r r i do eorfíV4 ^ g t ^ h » ¿ s w c e t i n i o ; 
a vn ios Grandes d c Efpaña 5acofí:u. librados a doade cfíeuicro* fea»Jos, d primero 
o b r a r c o n mas c i r cun fpccc ion , at éneos a la ^ r d ^ l p ^ ^ c r ^ y ^ u , 
. r , a í^ rC6S, í ¡ ,Já.;r)¡ca! d : fe-i s ? i J r : s , 
oDcdicncia ac los preceptosjleaics.y quan- e i j g i r ^ a d e i S e u f M ú f G m i a 
do acontece fer neceíTario correí-̂ onderfe T ñ á r t s d c E f t i U - . y t n ^ n é Á n w e t t r i ' 
conasunrctentadoiorrmcipcaenlan- * , , , r -
'gre,obreman cn materia de ios tratamietos, ¿ - ^ ^ í ^ e l ^ h a r . y canina h r p r t -
para no perjudicaife en la igualdad ciertos Uiss-.pcfofitUndgfesí^uf^deLsrt ' . 
termino,demditcicncia , o f e e f a m c n p o r ^ a } à á ^ U m ^ ^ m 
medio ce fusSecrcrar ios ,aq i i !£nbueiuen las matnUcafdUfMoaxt * j ¡ > u ^ c m 
refpueí las: y eíla foma cíliianlos primeros j A w m a /« miinicj- . 
Xv'iimStros de C;ta\.Ci'ona,queion v j u n u C i , 
porque tienen en^ndíjOíOneíicndoeiUa-
queFiliberto Emanuelde^aboya, Puncipc 
de tañías nrerrogauuas^poi: razón de íu ÜR-
glC3 
grey EiWos^uSdoíiguiò Ia Corte del Em-
perador Carlos Quinto, fc traio igual mente 
con los Grandes 5 j Títulos de Eíjiaña, y lo 
miímo hizoirancifcode Medíeis, Datpe 
de Tofcanaj)' porque no fe fatisfizo de Tu cor 
tcíia don Bernardino de Cardenas, conocido 
en Europa por Tu calidad, y bizarria, aunque 
nohaziaraas reprefentacionque devngran 
ÇauallcrOjaguardòcnGcnouaal Gran Du-
^uc}y 1c llamó merced,cn que el DuqueFra-
cifeofe vaho defupradencia , colerando ía 
temeridad de don Sernardino,para no poner 
en compromifo fu autoridad. iosDuques de 
Vrbino obferuaron el mifmo cftilo de crat§-
miencoiguahy enValladolid el Principcdc 
P a r m a , el añode mil y feifeientos y vnojdiò 
y recibióExcelenciadciosGrandes. 18 
jg Como la guerra prefente que padece Eu-
Eftcyotrosesépkrcsreferevnacar- ropa ha vanado los intentos de fus prime ios 
« que corte por dei dem luán de Monarcas^! mifmo patío recibieron altera^ 
Taíis, Conde de Villa Mcdaoty que - , „ . . r . 
pubhcA^tundoauieBáopafladoclbs Ci0fl 105 ^ncipcs menores, y dependientes 
depor Florencia, no recibió d d Gran defu protección;}7 para conferuarlos, ògran 
D^uc iacondí^ t^ tamien toquc íe gcarlosdcnueuoiasCoronas de Efpana, y 
ledeuia,comeaTiaalode Cal t i lk ,a l ^ - 3 1 j 1 • r 
paífocpiclosdcmaspotcntadosdeita. ttancia.lcsUanconcedjdo quantascircunf-
iiaícaiiiá colmado de honores.yagaf- tanciasdernayorYtilídad, y cftimacion han 
tjos^rcleceflaaLiarnamifcripta^ prctendido^porprecíodefu confidencia : y 
Ía eftimaDoa que merece oualqaicra • , %> . , ' 
obradcapelfiasularmgcnio, ™} muchos Potentados gozan oy de trata-
mientos que ocaf ionan no poderfeajuftar ta 
c i l m e n t c j a c o r r e f p o n d e n c i a jcigualdad de 
corccíias que íosGrandes afiraian tener aífen 
tadas con los Principes libres. 
Eftc genero de con trouerfias fobre los ti a-
^ iamiencos,fon muy trequetes entre losPnn-
Thsodor.Hoping.deiureiníg-i.&ar- c i p e S í C o m o l o n o t a T n A u t o r A í c m a n , '^re-
»orjap.».ç.ç,n.i8S.&íeoa.vbidta- feicndoqua'mucks v c z c s f c h a r c d u c i d w l d 
^ r D a ^ m r . & O r i ^ p a t r i m . dcc i f i on dc lasduí(as quefc ofrecen en cíh 
materia a la punta de i& e!paaa.oiiginandoie 
DTSCVnSO DEZIMO: lo 
, . r r ¡ i n Prewndian los O.-dcnaJes enè fpaSai 
g u : r w s , y a u c n l i o n c s n o t a b l c s j p o r c l U a u - a a n d c a . r o ^ è a c a f ^ p r ^ à / s ^ i 
f j . legara los Grandes; y cntencÍjdMoor 
Con los Cardenales fetiauntambkn los f ^ f ^ ^ r ^ C ^ 
, , , láscalaspoÍ2(ia33paracQ3i2rei mejor 
Graadcsconreciproca igualdad»cnquirtco tógarcnci^coawlokíoelprmero 
alas V' i í i tas^'CUmpíirnientOsOí-dbariüSslia aqtueatocàexeeuarsíh íanaon c ía 
mandoreporercnrodcEmíacnciÉimoitía- Í ^ Z \ t t ^ t f 0 T r l z ' 
camscntqaeüJdo ala ürgíiidad Cardenali- uara.CondedcOñace^tanconocidoeí» 
cia.)' de £ jccclcntifsinwjque es el pcrmiriilo eí nHndo Par Aciertos PolitUós, y 
al i Grandeza. 19 \ «^««^elGodcraodcNapoleç. 
. . . . ! reñauracíon ae Puerto Longon vorms 
PorconLieniencial'oliCrca^quemiraeh parccs-EIDuqucdcMediaaceblroii» 
partea laCOnfertiacíon de la Monarquía de rambienelktgaraí Cardea3lBorja,ya 
Efpana/cdcucatcndcraqusUGrandczati ^ p " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t \ . _. . ^ , - j llaenprefcnciadEi Marques deVi lk -
ga el punco de cítimacion, en que la puíieid nueuadclRicPnír.oge^co dcE Duqus 
nucftcosmajvalcioíbsiyprudentcsMonar- dcAIbaaunqacmltaíiacftàeadjtfptt. 
casIporrcdandarIaautotidad)ylaftrcdtIoí\ ^ y ^ ^ ^ K i i a . 
primeros yaííàllos,cnmayorgloria»yexal-' MagemsdeAduocAnmt.cap,tjidj7 
ración defu Principe. " Afsi lo reconoce \V.ipsúribic0:radáind.c.t.ü^7i,&feq, 
la Magetodde Fhi l i ^notqucoyRcy- ^ S ^ S ^ ^ S 
na ) puesios honraüempre con fingularcs Rcpiiblic.lib.3.c.6.n.?T.35.yesafonf-
moefcas del aprecio en que tiene ei cucr- iiwdcTitoIiuio«elL"b.i6.dondedi-
po;yCongregac¡ond=&sGnnaeS, » yfc ^ ^ ^ t ' 1 " ^ 
demueftra bien en que auiendo 'llegado a fa Ypue(lsredezirdjfuM4s=índ,q.iãdo 
GjrtcalgunoshijosfcgfldoSjòtcrceroSídc inashonraafjsGíand=i,lo d : t i 
diferencesPorcncados,aunQuercdbierõde ^ ^ ^ ^ f ^ -
Ce fu 
t ín iemt t t i t fa r in ternpuf ía te , cjuifcjne,^arf-wSfentitct'wcfatxjtitnttljMpierifaveex es rtbt-
rends ateefferat, qttodtu quotas tilos reèerafare, Vdmj i i cz de npri.üo PríncipsJib.^anr.ot.íàV 
nuEn.5.&í.cxom£efte íugarde Plínio¡diúzaúodelmifccTrajano • Nv&tm ¿« eagtorUm pa-
, quad fie omniéiit maior , nifi mdxistí fuerhtt qü'á&s tfi 8)tti<>r, Yenordesa conferuar e¡le 
luftre, y autoridad en los Grandes, y Títulos áecftos Rcynos, prsâ-ican todnslos Tríbanalí.?» 
Oucnopuedsníer connenídos por fus acreedores, pormas de aqudloquc pueden hsíEr, v; ¡ir-
Ktdx.Fraraící] de Salgado, in Labyrint-C'rcd,part.i.c2p.i4.i)U'i'i.jj-poi-iaaatond2dd£ Paria-
dc¡.!ib.i.rer.qüotidÍ2ü.C fei.i.part.^.j.num.ji.ex tevrdnJ.fflííes.íí de roudicatajVbi Rodriguen 
ce f ra i lee c,L:diEor.i.Dar;.fLibníjtD.-:5,fol.é.Y b cor.fenmnon dellLSÍlr^yaürendaddclosG:^^ 
cts ,y 1 nulos, es lacaufú fundamental pars que íe Icbíeójiéabüentosen fus lentas adeEidjd¿5, 
enma loadiuerce e!iiiÍ[moSsIgadod.cap.24..r.Lim.;y. 2¿4i,Baczadeinopedebüorej cap, ¡6. <rx 
mm. io.y Parladorío in didoioco, hablando de que an pueden íer deJpojadcs de fasji¡nfdíc:ü-
ncs.yprerrogatiuas, ÍMernbirgo de que fus acreedores jotcnienmoleííarlos.er. ellas dszc : £í 
fl£nèfiJ<Jl4j?fisi}fg»£diBh/th jttnfdifííazcui ¡a^ts .¿cSamearntSatttorsòishinoresm¡tk-¡jai?-1-
mes dux erl t^nt Jfitrskfairt nsn t r k r f w d h 8¿g'¡¡ dudz^s, ¡tlf^c fe i» taims dei/Qgg*. 
Qimtntitm TftrHrttertttm 
DISCVRSO DEZIMO. 
EsSo dcii^t paí̂  a h CorteáeEf- fubenignidad iodos los fauorcs que piklie 
pañaDonPMipedcToneî ijoprimo jondefcar .referjò los que correfpozidiaii 
goam la ioimú dc k r iiatado como JcsCaüsdc Eufõpa, difpenfandofe cn efto 
Grande» ^ p0cas vczeS) p0t ̂ yj^j ^ gf anc|e confidcra 
Obranbs(lesMsB.eynosquee&ànviii c b n í y c o n e f t c m i f m o r c c a t o f t h a p r ò c e d i -
áosalácCdHlk^uc & Ptíncipaü- Roíala diílribaciondc cña Dignidad, ana 
«SeaLosfoB&rasdcLLJia oonloshijos pnmogcniios deaígunos Re-
ydigáídades.abQrredeodokeomufli- jesdc] Africas *3 COíiqíègUrlft lCntepue-
caíion.y exedencas de fus a m a t e - Hcn blafonar los Grandes dc Caftil k , que ni 
« ¿ d o üsfflprtcn f ¿ congreífos, y ^Rey tiene masque les dar en tan alta d ig -
Cones^uê losefirangcros no fean ra- nidad-ní cllüS mas que recibir. 
gináoalosCafklIasasaque ..__ 
fefflíticeanendanalojTáfino iperono. tCtOnucicndoocras que nLCcfsiraa de ma-
ca aquilas cofas de que depende la' yor yolumen.conrentandonos ísor aoraCo 
coüferuadon deí todo de la Monar- _ . r ̂  A n - •] J J * J i - r 
quia^tnofcvècBMribudoftdcU rnanjfcílar c { laD ign idad , adornadads ius 
Grandezaquediípenfanlos Keyesafu masconOcídoSCXplcndoríSíparaíJiielapri-
arbiirio.ibarenaonalanacural̂ dc mcraNobksadciisvariasnacionesqcotn-
GnodeaiiBsiinls originai del«Rcy P0DCn » Moaarchia Efpanola, procure a me 
nosdeCjSilli.lQ annuadó lofephPc* receria, combidadas dc los exemplares que 
UicerCoroTuihmyordeUCoftMjiíie cn{¡ mi'fmaSTienempuesnoporque fea na-
Arasoa, en el Memonal por el Duque ^ , , r , ¡ ^ , ^ n - n • 
deMoondw.Amc.j.ibio.iD&c. tuialdrfola la Corona dca f t i l l a , fe diíln-
g j buye en íosíéñoresCaftcllanos folamenre, 
QueCaíhlbiíei CabcpdcU Monar- s* comofcha vjílo en el Cathalogode ios 
ío fonda erufkameme d Do^or don CaDeça de [os de mas Rey nos que Ic cít.m 
laan Abnfo Calderon , Oidor de 3a vnidos, l! publicandofe Patria común del 
C h a n ^ c ^ d e G r m d ^ n d M ^ Vniuctf0, Ies participa fus honorcs.aunquc 
di f\rmas acales, que el Obiípo dc la eíía Vmon fea por h mayor parce, no accci-
Puebkdonlaandc Palafox,mâdopo- íbiia,{ino deforma que cadaProumcJa «.on-
ner en el retablo de íal̂ leítaCatredaí, rQ „ Í: / i ,J r , f r J r 
T rj i i n i ieruaiuanf guoevUdo,ncontu londc as Éíefdeeln.í42.ha!í3eUsí-y ponepor ¿ . ? 
arg-imeaw el acudo de ias ÀrmasRca- rueros^ríuiieffios.yconnncs^onatenci.!!'. 
Iej,ioadceaipropiamen:er%nificada politica a la confcruacion dc can dilaM-̂ O 
hpri í íacüdc Cafiilía^y vniOTi dcí-'S 
di'masReyrios *y enternii^osde los de' 11 
CaíHila.y Arigon lorratanLacioManieoSicuío .̂í̂ .foL.'̂  Mdria^ahift.deE'pjñaJio W.CJ 
5.pag.4:t,c"i.¿.¿,;rJ;a.!sr).i^deíus AntiakSjC.iií.fol.ii^toi.j.íiarijaijlib.S.c.i.-Va-n^O :Í-
íioeaíus iwiaaíssjaáo 1454- conocafio^dtiratar áclaprcccdcecis ce Caíulla - Ar jg 
^ Í A 4Í IsutaCafliUscnéííohPoliticaRòiTiâ 
Impcrso, iS por coníiaeràr iiccítros Ma- ^acconfenió las raciones vcncidas> 
aireas, que fon otras tantas Ancoras ejue fe ¿ agregadas èu fus BD ugu» leyes, ca-
.chanak fidelidaddcfaspdcblo^üMtos 
Grandes CUiHCron en fus Coronas *7 por íeuiando rccibir,òi3uarlcycs tílraa. 
d K Conocimiento cn quC fiempEC VÍUCñjde gsras.como lo aduicnc Polmio, LÍUIO 
aaerrcdbidocftaDignidadrancftim.dara ^^yTMw.yUiqrDeprcc, 
o 110,3 «id J-ftodiain de lactUjV lo nota í-
íodss partes, jrque no puede COOlUmcar O- tandoeilos tutores Franbfco Valèy-
íxoPrincipe:yafsibsGrandesen contem- i)om Prolegomen, deiurcauili 5-
píaciondekGrandsza,caqaantoalasprce- £líi;iiieíI1>n"í- _ 
mincncias fon tratados como naturales dc À J f i i o e & m i Ò j d c L c i e í k l f f l ^ Vi-
cftiCorona.Solonosrc!la,queauiendo tra- rrey dc Nápoleŝ laMagdbutíc Phi-
tadodcfiilluftiacion,yííeinanifc!hralmã lipoTerccro.cncanadcit.dtOétubrt 
. i - , , - dct6i2.coaocafioníieíupli.arquccl 
dopattcdciuscxcclcncias,n9quedemosco Du^deMoch^fucffedeia^pcí 
arrepentimiento de aucrlas publicadcni los Gfanáê oraoarlosQcfpu&ieiuzo* 
Lctores ofendidos de auerlas leydo , pues 
biifcaraos cn cüos nus la corrección que el 
ãpiaufo. 
